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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para hoy : 
Can tabr ia y Galicia , vientos flojos del Oeste y 
algunas l luvias . Resto de E s p a ñ a , vientos flojos 
var iables y buen t iempo. T e m p e r a t u r a : m á x i m a 
ayer, 30° Sevi l la ; m í n i m a , 4o Va l l ado l id , A v i l a y 
Terue l . M a d r i d : m á x i m a ayer, 20',,9; m í n i m a , 8o. E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
'*.".*.*.!""...••• 9,00 p ^ 8 , t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
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U n a fiesta de fe y de ideal idad se celebra h o y en E s p a ñ a , una fiesta n u t r i d a 
en t a n t o g rado de ideas y de sent imientos , que no parece pensada n i concebida 
humanamen te . E l dedo de Dios, podemos decir , se descubre a q u í . 
L a c o r o n a c i ó n de l a San ta V i r g e n de Guadalupe con corona de oro y de 
piedras preciosas es, en p r i m e r t é r m i n o , u n l a t i d o de es ta fe e s p a ñ o l a t a n o r to -
doxa, t a n r egu la r y a l m i s m o t i e m p o t a n o r i g i n a l y t a n de nues t ro pueblo. Cada 
una de esas gemas representa muchos corazones, como tan tos otros , s i n duda, 
que en todas las pa r tes del m u n d o aman a l a M a d r e de Dios . Pero a q u í somos 
a s í : queremos ve r con los ojos ese fuego e s p i r i t u a l de los corazones. ¿ Y q u é 
m e j o r que las perlas y los d iamantes p a r a s imbo l i za r lo? Y a h a n comulgado m i -
les de personas en Guadalupe; y a se h a n e jerc i tado las v i r tudes c r i s t i anas de 
o r a c i ó n , de peni tencia , de ca r idad ; y a se h a hecho todo lo que a c a t ó l i c o s per-
tenece; ahora se v a a hacer lo que corresponde a c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s : coronemos 
a l a V i r g e n de Guadalupe, y que sobre su f r en te quede sellado p a r a s iempre 
u n pac to de a m o r ent re fieles vasal los y su R e i n a y S e ñ o r a . 
A l lado de l a R e l i g i ó n celebra hoy u n t r i u n f o Cas t i l l a . C o r o n ó A n d a l u c í a 
a su V i r g e n de los Reyes en Sev i l l a y a su V i r g e n de las A n g u s t i a s en Granada. 
A r a g ó n c o r o n ó a su S e ñ q r a del P i l a r y A s t u r i a s a su "San t i na" en Covadonga. 
V i z c a y a y G u i p ú z c o a firmaron su vasal laje en B e g o ñ a y A r á n z a z u ; Valencia , en 
sus Desamparados, y Toledo, en su Sagra r io . E n todas par tes h a b í a en p r i m e r 
p lano una g r a n ciudad, una r i c a r e g i ó n . Pero en Guadalupe, ¿ q u i é n ocupa ese 
p r i m e r p lano? Cuando se dice Guadalupe, ¿ s e entiende l a p r o v i n c i a de C á c e r e s , 
n i s iquiera l a r e g i ó n de E x t r e m a d u r a , n i el r e i n o j d e Toledo? N o : se entiende 
Cas t i l l a , n ú c l e o v i f a l de todos los pueblos hispanos. Cas t i l l a vuelve hoy a Gua-
da lupe : no iba antes porque casi c a r e c í a de m o v i m i e n t o . A h o r a que recobra d í a 
por d í a su personal idad, vuelve a l l í donde sus Reyes f o r j a r o n muchas veces los 
planos y l a a r q u i t e c t u r a del I m p e r i o e s p a ñ o l . Y donde v a Cas t i l la , v a E s p a ñ a 
entera, como los h i jos v a n t r a s l a madre . 
v a E s p a ñ a entera ; por eso e s t á a l l í e l Rey , f o r m a consustancia l de l a p a t r i a 
e s p a ñ o l a . L a M o n a r q u í a no p o d í a estar ausente hoy de Guadalupe. D o n A l f o n -
so X I I I , que siente los m á s delicados impulsos na tura les de l a realeza, ha sabido 
m u y bien c u á l era su puesto en este d í a . A l l í donde en o t r o t i empo estuvo I sabe l I 
y Car los V y Fe l ipe I I ; donde hoy e s t á l a n a c i ó n , representada por sus Obispos, 
sus nobles y su pueblo, parece m u y b ien e l Rey, dando a entender l a t r a b a z ó n 
i r r o m p i b l e que los siglos h a n fo r j ado ent re l a m o n a r q u í a y los d e m á s elementos 
cons t i tuyentes de l a p a t r i a . 
T o d a v í a po r enc ima de l a meseta cas te l lana y p o r enc ima del foso del m a r 
A t l á n t i c o , l a fiesta de hoy h a r á l l ega r sus felices i r rad iac iones a l a A m é r i c a 
hispana, donde m i l l a r e s de c a t ó l i c o s que rezan nues t ro , credo y l o r ezan en 
nues t r a l engua se r e ú n e n ante sagrados s imulacros de nues t r a S e ñ o r a de Gua-
dalupe. E n P e r ú , en Colombia , en M é j i c o , este santo nombre , a l h e r i r los cora-
zones, hace b r o t a r l a l l a m a del amor . A l l á l o l l e v a r o n nuestros h é r o e s de a n t a ñ o 
y lo a r r a i g a r o n con sudores a p o s t ó l i c o s , con sangre de guerreros y con m é r i t o s 
de m á r t i r e s . M i e n t r a s l a V i r g e n de Guadalupe reine sobre nosotros y ellos, 
seremos hermanos, aunque nos f a l t e n t r a t a d o s comerciales y consorcios e c o n ó -
micos . Nos une lo ú n i c o que une las a lmas : l a m i s m a r e l i g i ó n , el m i s m o id ioma , 
l a m i s m a t r a d i c i ó n . P o r estas soldaduras espi r i tua les se hacen posibles los 
v í n c u l o s e c o n ó m i c o s ; s in a q u é l l a s nada v a l e n é s t o s , que a veces no son sino 
t r eguas ent re dos enemigos que m u t u a m e n t e se odian y se t emen . 
Bendigamos a Dios po r este d í a , y que l a V i r g e n de Guadalupe m i r e a Es -
p a ñ a y a A m é r i c a con sus ojos, que dan a l c íe lo a l e g r í a y a l a t i e r r a paz. 
Defienden la ¡dea de encauzar 
jurídicamente ios conflictos 
o i 
Es un problema delicado, y la tran-
sición en España ha sido brusca 
L a F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s N a c i o -
nales nos r emi t e una no ta que con gus to 
acogemos en nuestras columnas . P r e c i -
samente en e l la se defienden de m a n e r a 
au tor izada y en mesurados y respetuo-
sos t é r m i n o s puntos de v i s t a m a n t e n i -
dos re i t e radamente en E L D E B A T E . 
H e a q u í como se expresan los pa t ronos : 
" A n t e a r t í c u l o s de procedencia t a n d is-
t i n t a como los publ icados en p e r i ó d i c o s 
como " L a N a c i ó n " y " E l So l" , los n ú -
cleos m á s i m p o r t a n t e s de las clases d i -
rec t ivas pa t rona les se consideran o b l i -
gados a hacer las manifes taciones s i -
guientes : 
L a s clases pa t rona les no desconocen 
las grandes per turbac iones que las l u -
chas pasadas ent re obreros y pa t ronos 
o r i g i n a r o n en e l campo de l a produc-
c ión , n i i g n o r a n c u á n t o se v iene p r o c u -
rando bajo todas las i d e o l o g í a s , en los 
d i s t in tos p a í s e s indus t r ia les , a fin de 
p r o c u r a r encauzar t a n del icado p r o -
b lema, s 
L a s clases pa t rona les e s p a ñ o l a s , en 
c o n t r a de l o que ref ie jan a lgunos de 
esos a r t í c u l o s , no pueden a d m i t i r como 
n o r m a de las relaciones obre ro -pa t rona-
les l a lucha de clases, que p e r t u r b a b a 
p o r comple to las relaciones en e l t r a -
bajo y d i f i cu l t aba en g r a d o sumo l a o r -
g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n . Y en este 
sent ido no pueden por menos de sumar -
se con el m a y o r entusiasmo a t o d a ob ra 
l eg i s l a t i va que p rocu re encauzar las re-
laciones del t r a b a j o en f o r m a j u r í d i c a 
que evite , en cuan to sea posible, tales 
per turbaciones . 
Los pa t ronos e s p a ñ o l e s e s t á n m u y al 
t a n t o de cuan to se viene haciendo en 
p a í s e s de las m á s cont rapues tas tenden-
cias sociales, y h a n podido reconocer 
l a d i f i cu l t ad del p roblema, pues que ven 
a naciones de las m á s avanzadas en t o -
das las manifes taciones sociales dete-
nerse en el campo de l a l e g i s l a c i ó n , de 
l a c o n c i l i a c i ó n y el a r b i t r a j e , p o r e s t i -
m a r que es u n p rob lema d e l i c a d í s i m o y 
en e l que s ó l o u n a p r e p a r a c i ó n in tensa 
de los elementos contendientes y el m a -
y o r f o r t a l e c i m i e n t o de l Poder p ú b l i c o , 
as is t ido por u n á o p i n i ó n compene t rada 
con estas cuestiones, puede p r o c u r a r l a 
r e l a t i v a paz soc ia l que se pretende. 
E l e jemplo de I n g l a t e r r a , que desde 
pr inc ip ios del s ig lo pasado v iene i n t e n -
tando p e r i ó d i c a m e n t e l a c o n c i l i a c i ó n y 
e l a rb i t r a j e , pero que s iempre se ha de-
tenido en su ob l iga to r i edad p o r r azo -
nes m i l veces emanadas de las d i f i c u l -
tades del p rob l ema . E l e jemplo de A l e -
man ia , l a n a c i ó n m á s avanzada en cues-
tiones sociales, y que, a pesar de su 
C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r y de l a l eg is -
l a c i ó n del a ñ o 23, conducente a reso l -
ver todos los problemas por med io de 
l a c o n c i l i a c i ó n y del a r b i t r a j e , se h a 
detenido ante l a ob l iga to r i edad , ex ten -
d i é n d o l a só lo a casos excepcionales que 
y a condiciona l a m i s m a ley, dependien-
tes de l a d e c i s i ó n de determinados con-
cil iadores y de l p r o p i o m i n i s t r o de T r a -
bajo, s e g ú n l a i m p o r t a n c i a y e x t e n s i ó n 
del caso; donde autor idades competen-
t í s i m a s de l p r o p i o m i n i s t e r i o han j u z -
gado sus efectos y h a n publ icado en l a 
"Revue d u T r a v a i l " su c r í t i c a , haciendo 
ve r que el p r o p i o Gobierno h a ido acon-
sejando y l i m i t a n d o l a r e s t r i c c i ó n en l o 
posible de esas a t r ibuciones . E l e jem-
plo de F ranc i a , que sigue teniendo p o r 
n o r m a s u a n t i g u a l e g i s l a c i ó n de los 
" p r u d hommes" sin haber conseguido, o 
pesar de haber lo in ten tado en d i s t in t a s 
legis la turas y p o r d i s t in tos hombres p o -
La colonia portuguesa en 
la zona de Tánger 
o 
El Gobierno pide que intervengan 
sus subditos en la Adminis-
tración de la ciudad 
L I S B O A , 11 . - -E1 Gobierno p o r t u g u é s , 
invocando los intereses de los s ú b d i t o s 
por tugueses residentes en T á n g e r y ale-
gando que existe u n g r a n n ú m e r o de 
ciudadanos de P o r t u g a l en l a zona i n -
t e rnac iona l m a r r o q u í , h a so l ic i t ado que, 
en i g u a l d a d de c i rcunstancias , sean 
nombrados ciudadanos portugueses p a r a 
d e s e m p e ñ a r cargos en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a c i u d a d . — C ó r r e l a Marques . 
l í t i c o s , e l p r o m u l g a r u n a nueva l ey de 
c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e con tendencias 
m á s ob l iga to r ias , que todos e s t imaron 
pe l ig rosa y dif íci l de l l e v a r a l a p r á c . 
t i c a . E l e jemplo de B é l g i c a con su ú l t i -
m a l e g i s l a c i ó n del 26, en que, a pesar 
de anunc i a r la c o n c i l i a c i ó n y el a r b i t r a -
j e , casi lo l i m i t a a l reconocimiento del 
p a r o forzoso p a r a e l d i s f ru te de las con-
cesiones de l a l ey de los s i n t raba jo , 
son ejemplos m á s que suficientes p a r a 
d e m o s t r a r l a p r e o c u p a c i ó n de casi t oda 
E u r o p a y l a l e n t i t u d con que se viene 
procediendo en p rob lema t a n delicado, 
sobre el cua l no h a y f o r m a d a una con-
ciencia j u r í d i c a p a r a l l e v a r l o a l a p r á c -
t i c a con probabi l idades de é x i t o . 
E l caso de I t a l i a , que v a a ello deci-
d idamente en f o r m a d i c t a t o r i a l , con 
a n u l a c i ó n de t oda l i b e r t a d de s indica-
c i ó n y con s u p e d i t a c i ó n abso lu ta a l 
Poder p ú b l i c o de todo cuanto se refiere 
a l a c o n c i l i a c i ó n y a l a r b i t r a j e , pero 
g a r a n t i z a d a p o r u n a m a g i s t r a t u r a del 
t r aba jo en f o r m a de T r i b u n a l en el que 
e s t á representada l a m a g i s t r a t u r a of ic ial 
y los asesores reconocidos en u n censo 
especializado, es u n caso ú n i c o y d igno 
de tenerse en cuenta. 
H a s t a u n a n a c i ó n como A u s t r a l i a , l a 
m á s avanzada en l e g i s l a c i ó n social en 
cuanto a c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e , en l a 
p r á c t i c a e s t á viendo c u á n l im i t ados son 
sus resultados, dependientes de l a v o l u n -
t a d de las masas. 
Todo este con jun to i n t e r n a c i o n a l no 
puede p o r menos de l l e v a r a la o p i n i ó n 
p a t r o n a l a u n obl igado estudio de t a n 
var iadas tendencias p a r a c o n t r i b u i r con 
sus conocimientos y su p r á c t i c a en estas 
cuestiones a co laborar en la o b r a de los 
Gobiernos nacionales desde el ú n i c o pun -
to que le es posible, o sea el de acercar-
se a los Poderes p ú b l i c o s para, con los 
mayores respetos, hacerles presente las 
d i f icul tades que p r e v é y las ac la rac io-
nes que a su entender pueden i n t r o d u -
cirse, todo den t ro de l a m á s absoluta 
d i sc ip l ina a que su responsabi l idad le 
obl iga , pero a d e m á s con una u n a n i m i d a d 
per fec ta e n cuan to a e s t imar de lo m á s 
acertado e l es tablecimientos de no rmas 
que, poniendo en contacto a obreros y 
patronos, f ac i l i t e la c o n c i l i a c i ó n de sus 
respectivos pun tos de v i s t a p a r a l o g r a r 
l a c o o r d i n a c i ó n de sus aspiraciones 
intereses en p ro de l a paz i n d u s t r i a l a 
que v iene con t r ibuyendo t a n acer tada-
mente este Gobierno. 
Y solamente po r e s t imar que ha sido 
demasiado brusca l a t r a n s i c i ó n de l r é -
g i m e n lega l a n t e r i o r a 1926 a l estable-
cido po r el r ea l decreto de 26 de no-
v i embre de d i cho a ñ o , ent iende que no 
h a y suficiente avance de exper ienc ia 
pa ra responder adecuadamente a las 
modalidades y c a r a c t e r í s t i c a s de l a v i -
da i n d u s t r i a l de l p a í s . 
Con lo a n t e r i o r m e n t e expuesto cree-
mos que hemos aclarado suficientemente 
nues t ro pun to de v i s t a , p o r desgracia 
m u y m a l in t e rp re t ado por los sueltos y 
a r t í c u l o s a que nos refer imos, y dejamos 
pa ra el l u g a r y o c a s i ó n que corresponda 
e l exponer nuestro c r i t e r i o sobre e l par -
t i c u l a r y las soluciones que e s t í m e n l o s 
m á s per t inentes pa ra c o n t r i b u i r a cola-
b o r a r en l a g r a n o b r a social en que el 
Gobierno e s t á e m p e ñ a d o . " 
DEL 
La libertad de la Prensa 
Horan ha abandonado [Sil 
ya Francia 
Es el m á s i m p o r t a n t e de todos los 
aspectos de Prensa tocados po r M u s -
sol in i en su discurso el que se refiere a 
la l i b e r t a d . Musso l in i h a hecho a f i r m a -
ciones h a r t o graves, con a lgunas de las 
cuales estamos de acuerdo, aunque con 
salvedades, a s í como rechazamos en ab-
soluto o t ras . 
Es c i e r to que cuando se hab la de l i -
be r t ad de Prensa hay que pensar en l a 
l i b e r t a d i n t e r n a de las redacciones. H a y 
poderes ocul tos p a r a el p ú b l i c o que son 
muchas veces los que gob ie rnan y m a -
ne jan las p lumas de los escri tores. Ese 
poder—genera lmente p l u t o c r á t i c o , a l g u -
nas veces p o l í t i c o — d e b e ser en lo pos i -
ble des t ruido, y p a r a ello es l e g í t i m a 
una i n t e r v e n c i ó n del Es tado que g a r a n -
t ice an te el g r a n p ú b l i c o l a l i b e r t a d del 
p e r i ó d i c o que lee. 
M u s s o l i n i v a demasiado lejos a l a f i r -
m a r que esa l i b e r t a d no e s t á g a r a n t i z a -
da en los p e r i ó d i c o s no i t a l i anos . N o es 
j u s to n i p o l í t i c o en el presidente. Por -
que l a Prensa de los d e m á s p a í s e s no 
h a b r á agradecido de seguro esas pa la -
bras t a n poco b e n é v o l a s que le ha dedi -
cado en su discurso. 
Pe ro lo g rave de l a d o c t r i n a de M u s -
so l in i e s t á en el pun to de las relaciones 
de l a Prensa fascis ta con el Gobierno 
i t a l i ano . " L a Prensa fasc is ta es l i b r e 
porque no sirve intereses pr ivados . S i rve 
a l r é g i m e n , es decir, s i rve a l fascismo." 
Es t amos o t r a vez ante l a c o n f u s i ó n de 
l a n a c i ó n con el Estado, de l Es tado con 
el fascismo. Se rv i r a l fascismo es ser-
v i r a I t a l i a . H e a h í una a f i r m a c i ó n que 
es ind i scu t ib le p a r a Musso l in i , pero que 
no lo es p a r a nosotros n i lo s e r á segu-
r a m e n t e p a r a todos los i ta l ianos . L a af i r -
m a c i ó n es t a n t o m á s g r a v e cuanto que 
no es u n e r ro r de e x p r e s i ó n nac ida de 
l a i m p r o v i s a c i ó n de u n discurso. Es u n 
p u n t o esencial de e r r ó n e a c o n c e p c i ó n 
del Es tado, de l a e s t a t i f i c a c i ó n de l a 
v i d a en todas las manifestaciones, des-
de el e c o n ó m i c o has ta el e sp i r i tua l . N o 
le bas ta a l Es tado tener en sus manos l a 
escuela y l a Un ive r s idad . Neces i ta una 
Prensa, quiere que toda l a Prensa se 
c o n v i e r t a en Prensa of ic ia l , en Prensa 
ad i c t a a l r é g i m e n . 
L a g ravedad de esta d o c t r i n a es pa-
tente , es—ya se adv ie r t e—la muer t e de 
l a l i b e r t a d p o l í t i c a . S igni f ica u n eviden-
te re t roceso en el curso de l a c i v i l i z a -
c ión c r i s t i ana . Pero, a d e m á s , es u n pe l i -
g r o g r a v í s i m o p a r a l a Ig les ia . Como e l ú -
danos y como c a t ó l i c o s , nosotros nos le-
v a n t a m o s c o n t r a esa nueva i n t r o m i s i ó n 
de l a au to r idad . Tan tos o m á s d a ñ o s que 
los que ha t r a í d o l a i n t e r v e n c i ó n del Es -
tado en l a escuela y en l a e n s e ñ a n z a 
t r a e r á l a i n t e r v e n c i ó n del Es tado en l a 
Prensa.. . N u e s t r a s i t u a c i ó n es b ien firme 
a este respecto. Vo lvemos por los l e g í -
t i m o s fueros de l a sociedad en todos los 
ó r d e n e s . Es tamos c ier tos de que muchos 
colegas nos a c o m p a ñ a r á n en cuanto a l a 
Prensa. Pero su p o s i c i ó n es m á s endeble 
porque e s t á n defendiendo constantemen-
te l a i n t e r v e n c i ó n del Es tado en l a en-
s e ñ a n z a . 
Reconozcamos que este rad ica l i smo es-
t a t i f i cado r hoy no i m p e r a m á s que en 
R u s i a y en I t a l i a . E n esto, como en 
o t ras muchas cosas, l a d i c t a d u r a espa-
ñ o l a t iene u n a l m a d i s t i n t a de l a dic-
[L 
La Policía había recibido orden de 
no dejarle salir de la nación 
P A R I S , 11 .—El pe r iod i s t a s e ñ o r H o -
r a n ha sal ido ayer p a r a B é l g i c a y ha 
l legado a Amberes , donde e m b a r c a r á pa-
r a I n g l a t e r r a . 
" L a T e m p s " anunc ia que l a Prefec tu-
r a de P o l i c í a h a b í a dado ó r d e n e s a las 
f ron te ras y a todos los puer tos p a r a que 
no se le p e r m i t i e r a s a l i r de l t e r r i t o r i o 
f r a n c é s , pues d e b í a ser conducido a 
P a r í s . 
L A P R E N S A A N G L O A M E R I C A N A 
P A R I S , 11 .—El C o m i t é de l a Prensa 
ang loamer icana ha decidido dar de baja 
a l s e ñ o r H a r o l d H o r a n , po r haber co-
m e t i d o re i t e radamente actos con t ra r ios 
a l a d i g n i d a d profes ional . 
E l s e ñ o r Leger , jefe de l a secreta-
r í a del s e ñ o r B r i a n d , ha rec ib ido esta 
m a ñ a n a a una D e l e g a c i ó n de l a P r e n -
sa angloamer icana , que se m o s t r ó sat is-
fecha de sus explicaciones y le r o g ó 
d ie ra las g rac ias en su n o m b r e a l se-
ñ o r B r i a n d . L a D e l e g a c i ó n e x p r e s ó su 
deseo de que c u a ñ t a s precisiones resul -
t e n de las declaraciones del s e ñ o r H o -
r a n se h a g a n p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r H o r a n se ha abstenido de 
responder a l a convoca to r i a de l a P re -
f e c t u r a de P o l i c í a , que deseaba i n t e r r o -
ga r l e de nuevo. 
Los m iembros de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa ang loamer icana dec la ran que l a 
r epen t ina d e s a p a r i c i ó n de H o r a n t iende 
a demos t r a r que considera su respon-
sabi l idad ser iamente c o m p r o m e t i d a por 
l a p u b l i c a c i ó n de que se le acusa. 
* * * 
P A R I S , 1 1 . — E l " P e t i t P a r i s i é n " dice, 
a p r o p ó s i t o del asun ta H o r a n , que el 
s e ñ o r Be r the lo t , secre tar io genera l del 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s , co-
m u n i c ó a l presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de per iodis tas angloamer icanos que se 
h a r á comple t a luz en el asun to y le en-
c a r g ó que en el banquete mensua l de l a 
A s o c i a c i ó n , que se c e l e b r ó ayer , expre-
sara c u á n t o l amen taba l a m a n e r a poco 
amable con que se condujo a l per iodis-
t a a l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a . 
Por o t r a par te , el p e r i ó d i c o anuncia 
que l a d e c i s i ó n de de jar en suspenso 
l a e x p u l s i ó n del s e ñ o r H o r a n , se t o m ó 
independientemente de l a g e s t i ó n r e a l i -
zada p o r l a A s o c i a c i ó n de per iodis tas an-
gloamericanos . 
El fuego comenzó en el prado de 
Santa Lucía, célebre por su 
riqueza forestal 
o 
De Tarazona salieron las autorida-
des y más de doscientos hombres 
para la extinción del siniestro 
El "Conde de Zeppelin" sale para Nueva York 
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Otros seis muertos al estallar un 
depósito de municiones en Treviso 
R A N G O O N , 11 .—En l a noche del 8 
del co r r i en t e se produjo, u n a p e q u e ñ a 
r o t u r a en una c o n d u c c i ó n de p e t r ó l e o , 
saliendo é s t e en abundancia . Los c a m -
t ^ u r a i t a l i ana . N o estamos satisteohos ^ ¡ I r T t ^ ^ ^ Z 
del c t u a l r é g i m e n de Prensa en Espa- e • L , ^ ; , ^ ^ Q ™ * ^ * \ T 
ñ a . Pero ¡ q u é d i s t i n t a l a conducta que 
t iene el Gobierno de M a d r i d con los pe-
r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s a l a conducta que ha 
t en ido el Gobierno de I t a l i a ! T a m b i é n 
es de j u s t i c i a reconocer esto en honor de 
P r i m o de R i v e r a . 
D e todo se concluye, l a u rgenc i a de 
i r a una l ey de P r e n á a donde queden 
p lenamente garan t izados los derechos 
de l a au to r idad , que los t iene; los de-
rechos del p ú b l i c o , que los t iene m u y 
sagrados, y l a l i b e r t a d l e g í t i m a de que 
deben gozar las redacciones p a r a c u m -
p l i r su augus ta m i s i ó n de i n fo rmadora s 
y o r i en tadoras de l a co lec t iv idad na-
c iona l . 
Y otros aspectos 
E s indudable , con todo, que en e l d is -
curso de M u s s o l i n i , a l que dedicamos e l 
suel to an ter ior , se aprec ian aspectos 
que merecen ser destacados con elogio. 
Lo m i s m o en lo que se r e ñ e r e al orden 
m o r a l que en lo que a t a ñ e a l o rden pe-
r i o d í s t i c o , abundan las observaciones 
opor tunas y cer teras . 
P o r e jemplo, d e ñ e n d e el "duce" las 
escuelas de per iodismo, su conveniencia 
p a r a l a f o r m a c i ó n del per iodis ta . "Es 
evidente—dice—que el pe r iod i s t a no se 
hace en l a escuela". Pero nadie p o d r á 
negar l a " u t i l i d a d " q ^ l a escuela t i e -
ne. ¡ E v i d e n t e — r e p e t i m o s nosot ros—una 
cosa y o t r a ! ¿ H e m o s p re tend ido j a m á s 
que l a escuela sea u n a f á b r i c a de pe r io -
d i s tas? ¿ P r e t e n d e n nada semejante en 
sus zonas respect ivas los d e m á s centros 
de c u l t u r a ? A h í e s t á l a escuela de d i -
p l o m á t i c o s de rec iente c r e a c i ó n . ¿ E s 
p a r a que sa lgan de e l la embajadores 
hechos y derechos? L o que se p re t en -
de en u n caso y en o t r o es d a r una 
f o r m a c i ó n ú t i l , u n a o r i e n t a c i ó n a quie-
nes se dediquen a esas profesiones. Des-
p u é s l a a p t i t u d o el t a len to descolla-
r á n a su hora . N u n c a per judicados, sino 
b e n e ñ e i a d o s indudablemente po r las en-
s e ñ a n z a s que h a y a n recibido. 
E n o t r o l u g a r combate M u s s o l i n i l a 
c r ó n i c a negra,' hab la de los p e r i ó d i c o s 
que l a d r a m a t i z a n y a c e n t ú a n su tene-
broso c a r á c t e r "con e l exc lus ivo ob-
j e t o de vender m a y o r n ú m e r o de ejem-
p la res" . Tiene r a z ó n . N o se o c u l t a a na-
d i e que los p e r i ó d i c o s h a n de dar a 
sus co lumnas l a l igereza, el i n t e r é s h u -
m a n o que v i s t a de a t r a c t i v o s l a i n f o r -
m a c i ó n . Mas , ¿ p o r q u é bucear en lo 
m á s denso y obscuro de l a v i d a en lo 
menos h u m a n o a l fin, con el p r o p ó s i t o 
de exc i t a r pasiones bajas y hacer que 
v i b r e n p r i m a r i a s sensibilidades y de l i -
r e n pobres imaginac iones? H a y otros 
campos p a r a l a nob le a c t i v i d a d in fo r -
m a t i v a de u n p e r i ó d i c o , hay temas de 
l a v i d a d i a r i a que in teresan y d e b e r í a n 
ser cu l t ivados por el p e r i ó d i c o . Esa dis-
l o c a c i ó n del suceso e n l a cua l se f a l t a 
p r i m e r o que nada a l a honradez in fo r -
m a t i v a t iene l a m i s m a c a t e g o r í a m o r a l 
que l a l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a . 
T a m b i é n se refiere M u s s o l i n i a los pe-
r iod i s t a s de u n r é g i m e n que " p r o d i g a n 
ad je t ivos l a u d a t o r i o s " sin cesar al m i s -
m o r é g i m e n y a sus hombres. No de-
b i e ra o lv idarse que e l mane jo s i s t e m á -
t i c o del t u r í b u l o an te una figura acaba 
Z A R A G O Z A , 11.—Comunican de T a - u 
razona que, a las siete y med ia de la |Entró en Francia a las CÜeZ y Veid-
tarde, se o b s e r v ó u n g r a n resplandor 
que s a l í a de las faldas del Moncayo . 
P r o n t o se pudo ave r igua r que se h a b í a 
producido u n incendio en el p rado de 
Santa L u c í a , m u y i m p o r t a n t e po r su r i -
queza fo res ta l y por sus bellezas t u r í s -
t icas. 
R á p i d a m e n t e las autor idades de T a -
razona o rgan i za ron una p a r t i d a de 200 
hombres, que sa l ieron en d i r e c c i ó n a l 
l u g a r del s in ies t ro y avosaron a los pue-
blos inmedia tos , de donde m a r c h a r o n 
numerosos vecinos. 
H a s t a ahora no se t i enen m á s n o t i -
cias, a u n cuando se cree que el fuego 
t iene ve rdadera i m p o r t a n c i a . 
* * * 
N . de l a R . — E l Moncayo pertenece al 
pa r t ido j u d i c i a l de Tarazona y se ha l la 
situado a l Sur de esta ciudad cerca del el d i r ig ib le , el t i empo estaba nublado, 
l í m i t e de Cas t i l la ; es u n n ú c l e o impor-
ticinco y siguió el valle del 
Ródano, hasta el mar 
o 
La tormenta le ha obligado a 
abandonar la ruta ordi-
naria de Las Azores 
ESPERA LLEGAR A N. YORK 
EL DOMINGO POR LA MAÑANA 
Volaba a 500 metros de altura, 
completamente iluminado, y 
se dirigía hacia e! Sur 
o — 
El "Claudio López" lo vió a 
las 23,30 de la noche 
en aguas de Cádiz 
SU RADIO DE ACCION ES DE 
VEINTE MIL KILOMETROS 
F R I E D R I C H S H A F E N , 11 .—El "Con-'j B A R C E L O N A , 11 .—El d i r i g ib l e "Cou-
de de Zeppe l in" h a salido p a r a N u e v a ' d e de Zeppel in" f u é v i s to en el l i t o r a l 
Y o r k hoy, a las siete c incuenta de l a I del M e d i t e r r á n e o poco d e s p u é s de las 
m a ñ a n a , en medio de las aclamaciones I siete de l a tarde . Desde M a t a r ó comu-
x, ^ a i „v . „„ ¡n ica ron que l a aeronave p a s ó sobre la df "na_.San ̂ Í S - ^ Ül^?! c iudad con todas las luces encendidas, y 
semejaba u n t r a n s a t l á n t i c o en vuelo. 
t an te del sistema o rog rá f i co i b é r i c o ; for-
m a parte de l a d iv i so r i a que algunos 
autores l l a m a n del Idubeda, o sea l a que 
separa el E b r o de los r í o s Duero, Tajo, 
Guadiana, J ú c a r , Guada lqu iv i r y M i j a -
res, y es el m á s al to de aquella r e g i ó n 
d e s p u é s de los Pir ineos, pues mide 2.315 m a ñ a n a el d i r i g i b l e ha estado en comu-
pero no h a c í a v i en to . 
S i todo v a bien, el "Conde de Zeppe-
l i n " l l e g a r á a N u e v a Y o r k el domingo 
por l a m a ñ a n a . 
Desde esta h o r a has ta las doce de l a 
met ros sobre el n ive l del mar . Sus faldas 
e s t á n cubier tas de brezos, espinos, hayas, 
fresas y otras plantas, entre las que 
abundan las medicinales, sobre todo l a 
manzani l la . 
A 1.615 metros de a l t u r a se ha l l a l a 
e r m i t a de l a V i r g e n de Moncayo, consis-
tente en u n edificio parecido a un con-
vento, en cuyo centro se levanta l a ca-
pi l la , con por tada g ó t i c a ; l a imagen es 
m u y venerada en todo el p a í s . 
No lejos de esta e r m i t a e s t á l a an t igua 
de San Gaudioso, y m á s a r r iba , a 1.865 
metros, se abre el pozo de San Migue l , 
lugar donde se conserva, aun en verano, 
la nieve acumulada. 
Desde l a c ima del Moncayo se d i s f ru ta 
de una grandiosa vista , que alcanza bos-
ta los P i r ineos y l a cord i l l e ra C á n t a b r a 
por el Nor t e , los montes de Terue l por el 
Suroeste y el Guada r rama al Sur. 
Tienen su or igen en el Moncayo los 
r ío s Queiles, San M a r t í n , Huecha y n u -
merosos a r royos ; algunos de los cuales 
se pierden en el r iego de los campos de 
muchos pueblos vecinos, y otros se unen 
para f o r m a r l a acequia de I rnes , que ba-
ñ a el t é r m i n o de Tarazona. M a n a n t a m -
b i é n muchas fuentes, algunas de ellas 
tenidas po r medicinales. De l Moncayo 
par ten dos ramales impor tantes , uno en 
d i r e c c i ó n a l Eb ro , que se subdivide en dos 
cerca de Tarazona, y f o r m a la Muela de 
Bor j a , y o t ro que l i m i t a por el Este l a 
cuenca del r í o Huecha . 
L a flora del Moncayo es t a n va r i ada 
como r ica . A b u n d a en ella la salvia, l a 
ba lsamina y l a d ig i t a l i s p u r p ú r e a en g r a n 
cant idad. 
Sus riquezas minerales e s t á n a ú n por 
explotar y su c o n s t i t u c i ó n g e o l ó g i c a es 
de las m á s dignas de estudio. 
mente , carbonizando a c u a r e n t a y siete 
personas, de las cuales 18 e ran mujeres . 
Resu l t a ron con g r a v í s i m a s her idas o t ras 
veinte , siete de las cuales se h a l l a n en 
estado desesperado. 
Se ha descubier to u n a l á m p a r a , l o 
que p e r m i t e suponer que los campesinos 
p rodu je ron el s in ies t ro p o r una i m p r u -
dencia. L a c o n d u c c i ó n p e r t e n e c í a a l a 
C o m p a ñ í a pe t ro l e r a B i r m a n a . 
E X P L O S I O N E N T R E V I S O 
T R E V I S O , 1 1 . — A consecuencia de 
una e x p l o s i ó n p roduc ida en u n d e p ó s i -
t o de munic ione^ h a n resul tado m u e r -
tos seis obreros y heridos g ravemen te 
otros cua t ro . Los d a ñ o s mate r ia les son 
de g r a n i m p o r t a n c i a . 
Es l a segunda e x p l o s i ó n que en el es-
pacio de u n semestre o c u r r e en ese de-
p ó s i t o . 
T R E C E M U E R T O S E N UN A B O R D A J E 
B U C A R E S T , 1 1 . — U n a barcaza ha 
abordado en el Danubio , cerca de Ga-
la tz , a u n a barca ocupada por 16 per-
sonas. Trece de ellas h a n perecido aho-
gadas. H a s t a ahora h a n aparecido 11 ca-
d á v e r e s . 
n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a con esta c iu -
dad. A esa h o r a se supo a q u í que el 
t i empo no e ra bueno en las Azores , y 
que el "Conde de Zeppe l in" abandonaba 
l a r u t a que s i g u i ó el " Z . R. I I I " , el ac-
t u a l "Los Angeles" , po r el go l fo de V i z -
caya y l a costa e s p a ñ o l a , y se d i r i g í a 
E n Barce lona e n t r ó el d i r i g ib l e a las 
siete y med ia en pun to . V o l ó sobre l a 
c iudad describiendo u n c í r c u l o . Como los 
motores p r o d u c í a n u n g r a n ruido, fueron 
muchas las personas que lo han adver-
t ido , subiendo a las azoteas y a los b a l -
cones de las casas. P a r e c í a u n t o r r e n t e 
de luz, pues por todas las ven tan i l l as de 
l a aeronave s a l í a l a l uz in tensa que ha-
b í a dent ro . 
E l "Conde de Zeppel in" se d i r i g i ó ha-
c ia el m a r y e n t r ó u n poco en él p a r a 
v o l a r por las costas de Gar ra f . Cuando 
p a s ó po r el a e r ó d r o m o de P r a t de L l o -
por el va l l e del R ó d a n o pa ra con t inua r j b r ega t f u é observado, y volaba a una 
a lo l a rgo de l a costa e s p a ñ o l a del M e - a l t u r a de 500 met ros y u n poco m a r 
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Austria quiere desarmar 
a los partidos 
V I E N A , 11.—Bajo l a pres idencia del 
canc i l le r vo lv ió a reunirse esta m a ñ a n a 
l a Conferencia p a r a e l desarme de los 
pa r t idos p o l í t i c o s . M a ñ a n a c e l e b r a r á o t r a 
s e s i ó n . 
Van retirados en Praga 
33 cadáveres 
P R A G A , 11.—De los escombros de l a 
casa hund ida h a n sido re t i rados hoy 
seis c a d á v e r e s m á s . Suman, pues, los 
mue r to s 33. Se desmiente que h a y a n si-
do escuchadas esta m a ñ a n a entre los 
escombros voces de aux i l i o , y se t eme 
que y a no se encuentren m á s personas 
v ivas ent re los escombros. 
H a s t a l a fecha, só lo h a n podido ser 
ident i f icados diez c a d á v e r e s . 
Indice - resumen 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( E n r i q u e B o r r á s en " E l h i -
j o del Po l i ch ine la" ) , p o r 
Jorge de l a Cueva P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, poi " E l Aba te 
F a r i a " P á g . 5 
Liana , la de los labios cerra-
dos ( fo l l e t ín ) , por A n d r é 
B r u y e r e P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
H o r a s m a d r i l e ñ a s , por " C u 
r r o V a r g a s " P á g . 8 
Via je alrededor de m i casa, 
por Jenaro X a v i e r Val lejos P á g . 8 
A c t u a l i d a d ext ranjera , p o r 
R . L P á g . 8 
Se n o n é vero . . . P á g . 8 
d i t e r r á n e o y e n t r a r en el A t l á n t i c o por adentro . Desde P r a t l a aeronave v a aden-
G i b r a l t a r . t r á n d o s e en las m o n t a ñ a s de G a r r a f pa ra 
A las ocho y diez e l d i r i g i b l e volaba 
sobre Constanza, donde fué saludado con 
por ocasionar en l a gen te una r e a c c i ó n 
noc iva que l a conduce a l a n e g a c i ó n de 
muchos m é r i t o s indudables que en aque-
l l a figura pud ie ran t ene r su encarna-
c ión . Hace f a l t a d i s c r e c i ó n s u m a en e l 
manejo del elogio, porque su exagera-
c i ó n produce las m á s veces efecto con-
t r a r i o a l que se propone. . 
P o r ú l t i m o , ¿ q u i é n n e g a r á s u apro-
b a c i ó n a l p á r r a f o s igu ien te? 
" N o s i rven en modo a lguno a l r é g i -
men los que se pe rmi t en el lu jo del "ca-
ton i smo" en general, de l a m o r a l i d a d 
irresponsable, que se d i r i g e n a todos y 
a n inguno cuando en estas mater ias , en 
p ú b l i c o y en pr ivado, es necesario pre-
cisar los hechos con objeto de que sea 
posible adoptar medidas a t i empo ." 
O a este o t r o : 
" E n el t e r reno a r t í s t i c o , en el l i t e r a r i o 
o en él filosófico, el pertenecer al fas-
cismo no debe ser o r igen de i n m u n i d a d , 
n i de s i t u a c i ó n p r iv i l eg i ada . " 
¡ N a t u r a l m e n t e ! L o e x t r a ñ o es que se 
considere necesario deci r lo . Pero reco-
nozcamos que en med io de todo con-
viene i n s i s t i r sobre estos puntos, o l v i -
dados a veces de p u r o sabidos, y po r 
eso los destacamos del discurso de M u s -
so l in i . 
M A D R I D . — R e u n i ó n en l a Iberoame-
r i cana para t r a t a r de u n homenaje 
u n repique de campanas; a las ocho 
c incuen ta estaba en t e r r i t o r i o suizo so-
bre Schaffhouse, y a las nueve y siete 
m i n u t o s pasaba sobre W a l e s h u t en B a -
d é n . , 
U n c u a r t o de h o r a d e s p u é s vo laba so-
bre Basi lea , y a l a » diez y ve in te en-
t r a b a en t e r r i t o r i o f r a n c é s cerca de B e l -
f o r t . Dos horas d e s p u é s — a las doce y 
ve in t ic inco—se v e í a el d i r i g i b l e desde 
L y o n , y a las catorce cinco, desde M o n -
t e l i m a r . P o r ú l t i m o , l a e s t a c i ó n de A r -
les t r a n s m i t i ó a las cua t ro de l a tarde, 
que, s e g ú n l a e s t a c i ó n de Saintes M a -
r ies de l a M e r el d i r i g i b l e ha pasado so-
bre el D e l t a del R ó d a n o , a las quince 
t r e i n t a y siete minu tos , momentos des-
p u é s anunc iaba el paso l a r ad io de T o -
lón . 
U n a v i o l e n t a t o r m e n t a se desar ro l la 
ent re T e r r a n o v a y las islas Azores , ha-
c ia los 45 grados de l a t i t u d N o r t e , a l -
canzando p o r o t r a pa r t e u n c i c l ó n a l a 
r e g i ó n s ep ten t r iona l de las indicadas is -
las, en donde el v i en to t iene u n a veloci -
dad de 22 me t ros po r segundo. 
P o r su pa r t e , el d i r i g ib l e ha c o m u n i -
cado que desde B e l f o r t , ha encontrado 
en su camino grandes masas de nubes, 
que d i f i c u l t a n a lgo e l vuelo. 
perderse hac ia T a r r a g o n a . 
S O B R E C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , 12 .—A las doce de l a 
noche p a s ó a una a l t u r a de 1.000 met ros 
el d i r i g i b l e "Conde de Zeppel in" , en d i -
r e c c i ó n a Va lenc ia . 
L a m a y o r í a del vec indar io no se dió 
cuenta del paso de l a aeronave p o r con-
f u n d i r l a con el a v i ó n d i a r i o de l a l í n e a 
de Toulouse a Casablanca. 
S O B R E E L " C L A U D I O L O P E Z " 
S A N T A N D E R , 11 .—La radio de l a 
Escuela N á u t i c a ha recogido a las 23,30 
u n despacho del vapor "Claudio L ó p e z " 
e n ' que p a r t i c i p a que por encima de él 
vue la u n g r a n "zeppel in" i l u m i n a d o . E l 
barco d e b í a en t r a r en aguas de C á d i z 
esta noche. 
E n l a m i s m a e s t a c i ó n se reciben ra-
dios de A l e m a n i a en los que p iden no-
t ic ias sobre l a s i t u a c i ó n del "Conde de 
Zeppel in" . 
D E C L A R A C I O N E S D E L O S 
C A P I T A N E S 
F R I E D R I C H S H A F E N , 11 .—El corres-
ponsal especial de l a Agenc ia W o l f f ha-
bió, momentos antes de l a sa l ida del 
"Conde de Zeppel in" , con el doctor Ecke-
ner, quien le m a n i f e s t ó que esperaba l le-
g a r a N u e v a Y o r k el domingo por la 
m a ñ a n a , a ñ a d i e n d o que, en v i s t a de las 
ú l t i m a s informaciones re la t ivas a las S e g ú n no t ic ias recibidas de F r i e d r i c h s -
hafen, todo m a r c h a bien a bordo ; pero |condiciones a t m o s f é r i c a s en el A t l á n t i -
a E s p a ñ a y a l a Raza.—Ha muer to !l en los cSrculos a e r o n á u t i c o s causa a lgu - i co , que s e ñ a l a n una v io len ta tempestad, 
el m a r q u é s de O l i v a r t . — E l teatro na p r e o c u p a c i ó n el que el zeppel in h a y a ' e l d i r i g ib l e se v e r á obl igado a seguir una 
Rea l p o d r á abrirse pa ra l a p r i m a -
ve ra p r ó x i m a ; el asunto e s t á ahora 
en el Consejo de Estado ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — H o y s e r á coronada 
l a V i r g e n de Guadalupe; b r i l l an t e ve-
lada l i t e r a r i a .—Un juez m u n i c i p a l de 
l a p r o v i n c i a de Zamora , asesinado. 
Suecia c o n c u r r i r á a l a E . de Mon t -
j u i c h . — H a n comenzado en Zaragoza 
las fiestas del Pi lar .—Clausura de la 
E x p o s i c i ó n de M a q u i n a r i a A g r í c o l a en 
L é r i d a ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l "Conde de Ze-
p e l í n " e m p r e n d i ó ayer el vuelo en 
Fr ied ichshafen con d i r e c c i ó n a Nue -
v a Y o r k . — E l per iodis ta nor teamer i -
cano H o r a n ha salido ya del t e r r i -
t o r i o f r a n c é s ; l a P o l i c í a h a b í a rec i -
b ido orden de no dejarle pasar l a 
f r o n t e r a — E x p l o s i ó n de p e t r ó l e o en 
R a n g o o m ; han resultado 47 personas 
carbonizadas ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
abandonado l a r u t a d i rec ta . Se cree q u e ] r u t a al Sur de l a d e p r e s i ó n re inante en-
piensa d i r i g i r s e p r i m e r a m e n t e hacia e l ' t r e T e r r a n o v a e I r l a n d a . "Es toy conven-
Sur y t o r c e r luego hacia e l A t l á n t i c o , 
con e l fin de e v i t a r l a r e g i ó n de las 
Azores , donde r e ina una fue r t e depre-
s ión a t m o s f é r i c a . 
U N T E L E G R A M A A H E R R E R A 
A y e r a l m e d i o d í a se rec ib ie ron en l a 
cJTdo—terminó diciendo—que el d i r ig ib l e 
s a l d r á t r i u n f a n t e de la prueba." 
A ñ a d i ó que i r í a d i rec tamente a B a -
si lea y que a l l í d e c i d i r í a . 
E l ingeniero L e h m a n n . v i c e c a p i t á n 
de l "Conde Zeppel in" . ha manifes tado 
que los t é c n i c o s que se ha l l an a bordo 
D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a M i l i t a r noÚ- del dir¡&ible t e n d r á n o c a s i ó n esta vez 
c í a s de A l e m a n i a , de que a las ocho de 
l a m a ñ a n a h a b í a sa l ido de F r i e d r i c h s -
hafen el d i r i g i b l e " L . Z . 127. Conde de 
Zeppel in" , p a r a emprender el vuelo 
t r a n s a t l á n t i c o a N u e v a Y o r k . A las nue-
ve p a s ó p o r Basi lea con d i r e c c i ó n S. E . , 
y po r e l v i e n t o favorab le que t e n í a , 
m a r c h a b a a una velocidad de 80 k i ló -
me t ros p o r hora . 
D icho Cen t ro m i l i t a r h a enviado a 
C o r u ñ a p a r a ser r e t r a n s m i t i d o a l "Con-
de de Zeppe l in" , u n " r a d i o " a l tenien-
te coronel H e r r e r a , que v a en el d i r i -
g ib le . 
de rea l izar observaciones de t a n t a i m -
p o r t a n c i a como i n t é r é s pa ra el f u t u r o 
t r á f i c o a e r o n á u t i c o sobre e l O c é a n o , 
a ñ a d i e n d o que consideraba posible que 
descendieran has ta l a costa af r icana 
antes de poner p roa a las Azores . 
E l comandante del d i r ig ib l e nor te-
amer icano "Los Ange les" se ha mos-
t r a d o s a t i s f e c h í s i m o de su via je de, es-
t u d i o a^ A l e m a n i a y t a n t o m á s por el 
c o r d i a l í s i m o rec ib imien to que se le ñ a 
dispensado en todas partes, a ñ a d i e n d o 
que el "Conde Zeppe l in" c e r á induda-
blemente u n fac to r i m p o r t a n t e en el 
E L "CONDE D E ZEPPELIN" POR DENTRO 
lAVABO 
CABINA abo: A BINA CAWM 




En este corte horizontal de la barquilla se observa claramente la distribución interior En la mitad d o s 
tenor, las cabinas domutonos y servicios de aseo. En el centro, las salas y comedor^. ^ ^ 1 ^ 
cocina, y, por ultimo, las salas de navegación. 
Viernes 12 de oc tubre de 1928 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X V n t . — N ú m . tí.004 
desarrol lo del t r á f i c o permanente po r 
medio de d i r ig ib les . 
E L P A S A J E Y L A T R I P U L A C I O N 
F R I E D R I C H S H A F E N , 1 1 . — A bordo 
del "Conde de Z e p p e l í n " v i a j a n 40 t r i -
pulantes y 20 pasajeros. Es c a p i t á n el 
cons t ruc to r del m i s m o y de casi todos 
los d i r ig ib le s fabr icados desde 1914, H u -
go Eckener . E l segundo comandante es 
Le l i omann . A m b o s ocupaban los m i s -
mos cargos en el " Z . R. m", cuando 
este d i r i g ib l e hizo el v ia je a A m é r i c a . 
L a of ic ia l idad del d i r i g ib l e e s t á f o r -
m a d a por los tenientes v o n Schi l ler , 
Ponss y Scherg y los ingenieros Beur l e 
y Siegel. Es jefe de l a rad io Speck, y 
de m á q u i n a s , H e r m a n n Sfaff . E n l a 
t r i p u l a c i ó n figura u n h i jo del coman-
dante . 
E n t r e los pasajeros figuran: l a d y 
D r u m m o n d - H a y , escr i to ra inglesa que 
v i a j a como per iod i s ta ; el teniente coro-
nel He r r e r a , el comandante del "Los A n -
geles", Rosendal, y el i n v e n t o r del p r o -
cedimiento p a r a t r a n s m i t i r por r ad io 
los mapas del t i empo. 
V a n t a m b i é n cinco camareros y cua-
t r o g r a m ó f o n o s . 
E l comedor del "Conde de Z e p p e l í n " , 
que puede usarse como s a l ó n de baile, 
t iene 4,50 met ros de l a rgo por o t ros t a n -
tos de ancho y cua t ro grandes v e n t a -
nales. Las puer tas y ventanas son de 
L E H M A N , S E G U N D O J E F E D E L 
" C O N D E Z E P P E L I N " 
caoba, y las paredes e s t á n tapizadas con 
damasco ro jo . 
E l d i r i g i b l e t iene diez cabinas do-
bles con todos los servicios, menos 
b a ñ o . 
E l desayuno, almuerzo y cena s e r á n 
servidos con " m e n ú " semejante a l de 
los grandes t r a s a t l á n t i c o s , y puede ser 
va r i ado por los pasajeros. 
L a s provisiones de a bordo consisten 
en cerdo, te rnera , ga l l ina , salchichas, 
huevos, verduras , f ru tas , t é , c a f é , cho-
colate, v ino y c h a m p a ñ a . 
L l e v a a d e m á s una bodega b ien s u r t i -
da, cuyos restos, s i quedan, s e r á n a r r o -
jados a l m a r antes de e n t r a r en el " p a í s 
seco". 
Cada pasajero puede l l e v a r cuaren ta 
l i b r a s de equipaje. A bordo e s t á t e r m i -
nan temente p roh ib ido f u m a r . 
L O S P R E P A R A T I V O S 
N U E V A , Y O R K , 11.—Desde hace u n 
mes e s t á n u l t imados los p repa ra t ivos pa -
r a e l a te r r iza je en L a k e h u r s t del "Con-
de de Z e p p e l í n " , que es esperado el do-
m i n g o en aquel aeropuer to . Los t r i p u -
lantes del d i r i g i b l e s e r á n recibidos p o r 
e l M u n i c i p i o , representantes del Gobier-
no federa l y comisiones, c e l e b r á n d o s e 
luego en su honor una r e c e p c i ó n en el 
A y u n t a m i e n t o , u n banquete y otros ac-
tos . 
L a s autor idades e s t á n t omando dispo-
siciones convenientes p a r a acordonar los 
alrededores del a e r ó d r o m o de L a k e h u r s t , 
donde cien m i l personas se espera l l e -
guen p a r a r ec ib i r a l a t r i p u l a c i ó n del 
d i r i g i b l e . 
E L I N T E R E S D E L O S Y A N Q U I S 
(Se rv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 11.—Todos los pe-
r i ó d i c o s de esta cap i t a l dedican ente-
r a m e n t e sus p r i m e r a s planas a l a i n f o r -
m a c i ó n de l a sa l ida del d i r i g i b l e ale-
m á n "Conde de Z e p p e l í n " de los t a l l e -
res de Fr ied ichshafen , con d i r e c c i ó n a l 
a e r ó d r o m o de L a k e h u r s t . Se espera que 
l l e g a r á a este ú l t i m o punto , finalizando 
su t r a v e s í a del A t l á n t i c o , en l a m a ñ a -
n a del p r ó x i m o domingo . — Assoc ia ted 
Press. 
L O S F U T U R O S " Z E P P E L I N E S " 
Y A N Q U I S 
B E R L I N , 11 .—La "Goodyear-Zeppel in-
C o r p o r a t i o n " h a recibido de l depar ta -
m e n t o de M a r i n a americano el encar-
go de c o n s t r u i r dos gigantescos d i r i g i -
bles p a r a l a M a r i n a de g u e r r a a m e r i -
cana. 
E l coste de las dos aeronaves, que se 
e l e v a r á a 7.825.000 d ó l a r e s , h a sido 
aprobado y a su presupuesto reciente-
mente por e l P a r l a m e n t o . A m b o s d i r i -
g ibles s e r á n mayores que el " G r a f Zep-
p e l í n " y el "Los Ange les" . 
E n L a k e h u r s t se sabe que el d i r i -
g ib le "Conde Z e p p e l í n " , d e s p u é s de su 
l legada a los Estados Unidos , s e r á des-
t inado inmed ia t amen te a l a l í n e a a é r e a 
servida po r d i r i g ib l e s Sevi l la-Buenos 
A i r e s . 
L a "Gaceta Genera l de A l e m a n i a " 
dice que si l a i d a y el regreso del "zep-
p e l í n " a N o r t e a m é r i c a se rea l iza en con-
diciones normales , es m u y posible que 
l a Sociedad h i spanoargen t ina de nave-
g a c i ó n a é r e a , cuyo representante, t e -
niente coronel H e r r e r a , se h a l l a a bor-
do del d i r i g ib l e , encargue a los t a l l e -
res de F r i ed r i chsha fen u n segundo "zep-
p e l í n " , m a y o r a ú n que e l "L -Z-127" , 
que s e r í a destinado a l servicio de l a l í -
nea Sevi l la-Buenos A i r e s . 
E L T I E M P O E N E L 
A T L A N T I C O 
N o t a del Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o es-
p a ñ o l . — " S i t u a c i ó n genera l a t m o s f é r i c a 
sobre el A t l á n t i c o N o r t e a siete horas 
del d í a 1 1 de oc tubre de 1928. 
L a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que 
avanzaba hacia las Is las B r i t á n i c a s , se 
h a l l a h o y sobre é s t a s , y l a del Cana-
d á t a m b i é n se desplaza a Oriente , f o r -
mando ambas u n conjun to de m a l t i e m -
po, que se extiende por todo e l A t l á n -
t i co a l N o r t e del para le lo 45. A l Sur 
de este parale lo , desde l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a a N u e v a Y o r k , el t i empo es bue-
no, s i b ien los v i en tos soplan genera l -
mente del Oeste. N o es probable que 
el t i e m p o se modif ique en v e i n t i c u a t r o 
horas, y , po r t a n t o , l a sa l ida del d i r i -
g ib le "Conde de Z e p p e l í n " se efectua-
r í a a l presente en condiciones desfavo-
rables de t i e m p o ; pero a l e j á n d o s e a l 
S u r o a l Sudeste, el pe l ig ro i r á des-
apareciendo; debe tomarse luego r u m -
bo a E s p a ñ a y una vez fue ra del con-
t inente , y s i l a r u t a que se adopta es 
l a s e ñ a l a d a po r el para le lo 40, el v ia je 
no o f r e c e r á , en cuan to a l t i empo se 
refiere, pe l igros de c o n s i d e r a c i ó n . 
D u r a n t e l a t a rde de hoy y en l a m a -
ñ a n a del 12, el t i empo sobre el C a n -
t á b r i c o p r e s e n t a r á los caracteres s i -
guientes : Bas tan te nubosidad y a l g u -
nas l luv ias , v ientos del t e rce r cuadran-
te flojos o moderados y v i s i b i l i d a d m e -
diana. M a s al Sur del para le lo 45 m e -
j o r a el t i empo, p r i nc ipa lmen te a p a r t i r 
del mer id i ano 15. 
E l je fe del Servic io M e t e o r o l ó g i c o es-
p a ñ o l , E n r i q u e Meseguer ." 
Habla Kindelán 
E l coronel K i n d e l á n c o n v e r s ó aye r 
brevemente con uno de nuestros redac-
tores acerca del vue lo del d i r i g i b l e . M a -
n i f e s t ó que h a b í a d i r i g i d o u n r a d i o g r a -
m a de saludo, no s ó l o p a r a el ten iente 
coronel H e r r e r a , sino p a r a t o d a l a t r i -
p u l a c i ó n del " z e p p e l í n " . L a U n i ó n A é r e a 
i n v i t ó a l jefe super ior de nues t r a A e r o -
n á u t i c a M i l i t a r a u n vuelo con objeto 
de acercarse a l a g r a n nave a é r e a , ca-
so de que é s t a v o l a r a sobre E s p a ñ a ; 
pero se d e s i s t i ó del p royec to en v i s t a de 
que el paso p o r E s p a ñ a t e n í a que rea-
l izarse y a de noche. L a s not ic ias r e c i -
bidas acusaban u n a marcha , ent re v i e n -
tos cont ra r ios , de 80 k i l ó m e t r o s p o r 
ho ra . 
A p regun tas nuestras sobre las con-
diciones del v ia je , ventajas del d i r i g i -
ble, etc., dice que es pel igroso h a b l a r 
de ta les asuntos de i m p r o v i s o y en bre-
ves instantes . E n cuanto a l v ia je no h a y 
que a b r i g a r temores . E l d i r i g i b l e es p o r 
h o y el ú n i c o medio de l o c o m o c i ó n a é r e a 
p a r a grandes l í n e a s t r a n s a t l á n t i c a s . Bas-
te deci r que el "Conde de Z e p p e l í n " pue-
de l l ega r a recor re r en una , e tapa has ta 
20.000 k i l ó m e t r o s , o sea media v u e l t a 
a l a t i e r r a . 
A pesar de l a g r a n segur idad que 
ofrece l a n a v e g a c i ó n en d i r i g i b l e , i n q u i -
r i m o s del coronel K i n d e l á n detal les so-
bre posibles aunque improbables p e l i -
gros . E l incendio se ha logrado hacer-
le desaparecer ent re l a l i s t a de los te-
mores, median te l a s u s t i t u c i ó n del h i -
d r ó g e n o por hel io , gas no in f lamable . 
S in embargo, el "Conde de Z e p p e l í n " 
usa h i d r ó g e n o , pero é s t e se h a l l a a g r a n 
d i s tanc ia de los motores y no es p re -
sumib le i m a i n f l a m a c i ó n . L a l e j a n í a de 
los motores h a aumen tado porque el h i -
d r ó g e n o s ó l o ocupa l a pa r t e super ior de 
l a p a r t e gaseosa. E n l a i n f e r i o r la m á s 
cercana a los motores , se l l eva gas azu l , 
no combust ible , que se usa como car-
buran te . A med ida que se gas ta el gas 
azul le sus t i tuye el aire, que es de i g u a l 
densidad. 
U n o de los pe l ig ros m á s i m p o r t a n t e s 
es q u i z á u n g r a n c ic lón , mas t a m p o c o 
en este aspecto h a y por q u é t emer . E l 
d i r i g i b l e l l eva potentes estaciones de r a -
dio, po r las que r e c i b i r á n los t r i p u l a n t e s 
t oda clase de datos acerca del estado a t -
m o s f é r i c o . Caso de una g r a n d e p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a , p o d r á rehuir la—conocedores 
de su e x i s t e n c i a - a p a r t á n d o s e de la m i s -
ma , aunque esto suponga considerable 
aumento en el recor r ido . ¿ Q u é pude i m -
p o r t a r esto con u n rad io de a c c i ó n de 
20.000 k i l ó m e t r o s ? P o r o t r a pa r t e , l a 
aeronave posee buenas c a r a c t e r í s t i c a s 
de resistencia de ciclones. 
N o c r e í a el je fe de A e r o n á u t i c a que el 
z e p p e l í n v o l a r a sobre M a d r i d , como se 
rumoreaba por l a Cor te . P o d í a haberse 
hecho t a l vuelo como e x h i b i c i ó n . Pe ro 
este fin de e x h i b i c i ó n cae po r su base 
desde e l m o m e n t p en que el paso sobre 
l a Cor te t e n í a que ver i f icarse de noche. 
L a A e r o n á u t i c a M i l i t a r — a ñ a d e — s i g u e 
con g r a n i n t e r é s este v ia je t r a n s a t l á n -
t i co , que t a n t o i n t e r é s ofrece p a r a Es-
p a ñ a po r l o que representa p a r a l a f u -
t u r a c o m u n i c a c i ó n con A m é r i c a . 
Zeppelines famosos 
E l "Conde de Z e p p e l í n " l l eva l a deno-
m i n a c i ó n de " L . Z.-127", in ic ia les de las 
pa labras alemanas " L u f t s c h i f f b a u Zep-
p e l í n 127". E s t a c i f r a es l a del n ú m e r o 
de orden que en l a l i s t a de zeppelines 
alemanes const ruidos le corresponde; es 
decir , que en los ta l le res de l a casa, 
fundada a fines del s ig lo pasado p o r el 
i n v e n t o r cuyo nombre l leva, h a n sido 
cons t ru idas has ta l a fecha 127 aerona-
ves. L a m a y o r pa r t e de estos zeppel i -
nes fueron destruidos d u r a n t e l a g u e r r a 
europea; a lgunos—pocos—los e n t r e g ó 
A l e m a n i a a los al iados en concepto de 
reparaciones y con a r r e g l o a las es t ipu-
laciones de desarme del T r a t a d o de Ve r -
salles. 
E l "Conde de Z e p p e l í n " t iene 236 m e -
t r o s de l a rgo , 30,5 me t ros de ancho y 
33,7 me t ros de a l to . Su v o l u m e n es de 
105.000 met ros c ú b i c o s y su peso de 55 
toneladas. Tierie cinco motores M a y b a c h 
de 520 caballos, que le p e r m i t e n u n á 
ve loc idad m á x i m a de 128 k i l ó m e t r o s po r 
hora . Con 15 toneladas de ca rga ú t i l , 
el d i r i g i b l e m a r c h a a 110 k i l ó m e t r o s po r 
hora . 
L a a r m a d u r a del d i r i g i b l e es de dur -
a l u m i n i o . Tiene 32 compar t imen tos , de 
los que 16 v a n hinchados con h i d r ó g e n o 
y el resto con gas azu l . 
E n l a b a r q u i l l a de p r o a van las cab i -
nas de mando , las de los pasajeros, el 
comedor y el s a l ó n . E n l a b a r q u i l l a de 
a t r á s v a n los motores . L a s cabinas de 
l a t r i p u l a c i ó n e s t á n en el fuselaje, a s í 
como las provisiones, los equipajes y l a 
gasol ina . 
E l "Los A n g e l e s " 
E l " Z . R . -3" ( " Z e p p e l í n Reg id I I I " ) , 
que hoy l l eva el nombre de "Los A n -
geles", f u é cons t ru ido por encargo del 
Gobierno de los Es tados Unidos y me-
diante a u t o r i z a c i ó n especial, y a que, se-
g ú n el T r a t a d o de Versal les , A l e m a n i a 
no p o d í a cons t ru i r d i r i g ib l e s de capa-
c idad m a y o r a l a de 30.000 me t ros c ú -
bicos. Su c o n s t r u c c i ó n se e f e c t u ó en los 
mismos ta l le res de Fr iedichshasen, y sus 
c a r a c t e r í s t i c a s son las s iguientes : Capa-
cidad, 70.000 met ros c ú b i c o s ; l o n g i t u d , 
200 me t ros ; d i á m e t r o m á x i m o , 27,64, y 
a l t u r a m á x i m a , 31 me t ros . 
E l " Z . R.-3" f u é adqu i r ido por los 
Estados U n i d o s en concepto de repara -
ciones, y l a r e p ú b l i c a amer i cana acre-
d i t ó en l a cuenta de A l e m a n i a , como 
pago, 2.200.000 d ó l a r e s . 
E s t a aeronave e s t á p r o v i s t a de cinco 
motores de 400 caballos. 
E l Gobierno y a n q u i e x i g i ó , como con-
d i c i ó n p a r a hacerse ca rgo de esta aero-
nave, que fuese entregada, una vez a t r a -
vesado el A t l á n t i c o en u n solo vuelo, en 
el a e r ó d r o m o de L a k e h u r s t , cerca de 
N u e v a Y o r k . E l " Z . R . -3" s a l i ó de F d e -
dr ichshafen el 12 de octubre, hace jus -
t amen te c u a t r o a ñ o s . 
E l d o m i n g o 12 de oc tubre e m p r e n d i ó 
el vuelo . L a r u t a seguida f u é : F r i e d r i c h s -
hafen, f r o n t e r a de Suiza con F r a n c i a , 
F r a n c i a de Este a Oeste, Golfo de V i z -
caya, Cabo Or tega l , islas Azores , Bos-
t o n y N u e v a Y o r k ; en t o t a l , unos 8.200 
k i l ó m e t r o s , en ochenta y u n a horas y 
diez y siete minu tos , a u n a ve loc idad 
h o r a r i a de 104 k i l ó m e t r o s . 
T r i p u l a b a n el d i r i g i b l e 32 personas, 
ent re ellas cua t ro of ic ía les n o r t e a m e r i -
canos, y lo mandaba el doc to r H u g o 
Eckener , cons t ruc to r de él; i g u a l que del 
"Conde de Z e p p e l í n " . D u r a n t e l a t r a v e -
s í a , el " Z . R.-3" l u c h ó con t res t e m p o -
rales, que no le ocasionaron m á s ave-
r í a que u n p e q u e ñ o d e s g a r r ó n , que fuá 
i nmed ia t amen te reparado. 
E l "Shenandoah" 
E l "Shenandoah", " z e p p e l í n " y a n q u i 
cons t ru ido por t é c n i c o s alemanes en los 
Estados Unidos , fué destruido por u n a 
t empes tad en sept iembre de 1925. T e -
n í a las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de los 
d i r ig ib les alemanes, con una capacidad 
de 60.000 me t ros c ú b i c o s y una l o n g i -
t u d de 208 metros . 
E n enero de 1924 estuvo a p u n t o de 
ser des t ruido, t a m b i é n por o t r a t e m -
pestad, que lo a r r a n c ó del m á s t i l de 
a m a r r e a que estaba sujeto en el a e r ó -
d romo de L a k e h u r s t , cuando estaban 
a bordo los 30 hombres de su t r i p u l a -
c ión . D e s p u é s de doce horas de lucha 
con el h u r a c á n , y cuando h a b í a y a re -
cor r ido una enorme dis tancia , p u d o l a 
t r i p u l a c i ó n conduc i r lo de nuevo a l a e r ó -
dromo indicado. 
U n a h a z a ñ a del " L . ZS" 
O t r a de las famosas proezas rea l i za -
das po r "zeppelines" d u r a n t e l a g u e r r a 
europea f u é l a del " L . 23", mandado 
por el teniente de n a v i o B o c k h o l t . 
D i c h a aeronave, d u r a n t e uno de sus 
vuelos p o r el M a r del N o r t e , v i ó u n 
g r a n velero de nac iona l idad no ruega 
que, s e g ú n las t razas, l l evaba c o n t r a -
bando de guer ra . E l d i r i g i b l e d e s c e n d i ó 
hasta l a superficie del agua y , d e s p u é s 
de o b l i g a r a l a t r i p u l a c i ó n del barco 
noruego que lo abandonasen en las l a n -
chas de salvamento, l o e c h ó a pique, 
t r a s lo que e m p r e n d i ó nuevamente e l 
vuelo. 
E l " L . Z . 6 9 " 
U n o de los "zeppelines" m á s f a m o -
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Mons ieur Chiappe (e l prefecto de P o l i c í a de P a r í s ) e s t á decidido a s u p r i m i r 
los humos , que envenenan e l a i r e de l a c a p i t a l ; pero d e b í a empezar p o r sanear 
lo m á s cerca del suelo. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
sos f u é el " L . 59", des t ru ido por u n 
submar ino en el Es t recho de O t r a n t o , y 
que r e a l i z ó una de las m á s mmorab les 
proezas de l a g u e r r a europea. 
Se t r a t a b a de abastecer a las t ropas 
alemanas que luchaban en las an t iguas 
colonias del I m p e r i o en el A f r i c a o r i en-
t a l . P a r a ello se dispuso especialmente 
u n " z e p p e l í n " , el " L . 57", destinado a 
vuelos de bombardeo, en e l cua l se 
t r a n s f o r m a r o n los d e p ó s i t o s de bombas 
p a r a e l t r anspo r t e de munic iones y v í -
veres, se dispusieron las envol turas p a r a 
que p u d i e r a n ser aprovechadas p a r a 
c o n f e c c i ó n de ropas y t iendas de c a m -
p a ñ a y se t r a n s f o r m ó l a e s t a c i ó n de 
las que r e c o r r i ó 6.755 k i l ó m e t r o s , l lega 
a su base de Y a m b o l i . 
I nco rpo rado a una flota a é r e a de b o m -
bardeo, y cuando h a b í a bombardeado 
y a Ñ á p e l e s y se d i r i g í a a S ic i l ia , f u é 
des t ru ido por e l fuego de u n s u b m a r i -
no i t a l i a n o . 
E l " D i x m u d e " 
E l d i r i g i b l e f r a n c é s " D i x m u d e " , ex 
" L . Z . 124", f u é des t ru ido por u n r a y o 
a u n a d is tanc ia de 10.000 met ros a p r o x i -
madamen te del f a r o de San Marcos , en 
l a cos ta de Sic i l ia , cuando vo laba a 
dos m i l me t ros de a l t u r a e l d í a 21 de 
d ic i embre de 1923. 
E l d i r i g ib l e , que se h a b í a elevado a 
radio a é r e a de modo que fuese u t i l i z a - has seis de l a m a ñ a n a , de l d í a 18 en 
ble como e s t a c i ó n t e r res t re . cuas , f u é sorprendido por una tempes-
E l " L . 57" fué des t ru ido por u n a t e m -
pestad cuando su c o n s t r u c c i ó n h a b í a 
y a t e r m i n a d o . N o se d e s a n i m ó e l doc-
t o r EbJ 1er, a quien se h a b í a enco-
mendado l a c o n s t r u c c i ó n , y c o m e n z ó l a 
del " L . 59", cuyo mando f u é encomen-
dado a l teniente de nav io B o c k h o l t . Es te 
se h a b í a hecho c é l e b r e cuando manda -
ba el " L . 23", con el que d e s c e n d i ó en 
pleno M a r de l N o r t e has ta l a superf i -
cie del agua pa ra apoderarse de u n 
barco noruego. 
E l " L . 59" abandona su base de Y a m -
b o l i el 21 de noviembre de 1917, y , des-
p u é s de v o l a r sobre A n d r i n ó p o l i ^ , . Es-
m i r n a y Creta , l lega a E g i p t o . Cuando 
vo laba sobre K h a r t u m r e c i b i ó l a n o t i -
c ia r a d i o t e l e g r á f i c a de que e ra i m p o s i -
ble abastecer a las t ropas alemanas y 
no t iene m á s remedio que hacer a t r á s 
lo andado. E n medio de una tempes tad 
emprende el regreso, y , a l fin, d s p u é s 
de noventa y cinco horas de vuelo, en 
t a d el d í a 20 cuando vo laba a l Es te 
de Bou-Saida . E n l a impos ib i l i dad de 
p rosegu i r su r u t a po r l a v io lencia del 
v ien to , el comandante del d i r i g ib l e , ha -
c ia las seis de l a tarde, y d e s p u é s de l u -
char i n ú t i l m e n t e du ran te va r ias horas, 
d e c i d i ó d i r i g i r s e hacia el Este , con r u m -
bo a T ú n e z . 
A las diez de l a noche fué v i s to el 
" D i x m u d e " en l a r e g i ó n de Tha la , y 
parece v e r o s í m i l que fue ra en este m o -
m e n t o cuando renunciase d e f i n i t i v a m e n -
te a l l ega r a B a r a k i , donde t e n í a l a i n -
t e n c i ó n de aprovis ionarse de esencia, y 
t o m ó l a d i r e c c i ó n Noroes te con el p ro -
p ó s i t o de a t ravesar el m a r T i r r e n o , y 
acaso de l l egar a C iampino ( I t a l i a ) . 
A las dos del d í a 21, el " D i x m u d e " 
anunc iaba que l a t o r m e n t a le ob l igaba a 
r e t i r a r l a antena de su e s t a c i ó n de te-
l e g r a f í a s in hi los. Probablemente l a ca-
t á s t r o f e se p rodu jo ve in te minu tos des-
p u é s . 
ae uruenco *•—j V o i 
conorel de Cabal lena don Vicente Cal-
d e r ó n O z ó r e z ; disponiendo que el gene 
ra l de b r igada don Rica rdo Alvarez Es-
pejo y Castejon, marques de Gonzá l ez 
de C a s t e j ó n , cese en el cargo de Inspec-
to r de las tropas de Ingenieros de ia 
s é p t i m a r e g i ó n y concederle el Ingreso 
en s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva con ei 
empleo de general de d i v i s i ó n ; Promo-
viendo al empleo de general de b r igaaa 
al coronel de Ingenieros don Juan l^ara 
A M a r i j ü i . — R - D . promoviendo a l empleo 
de con t raa lmi ran te de l a A r m a d a a l ca-
p i t á n de navio don Salvador Carv ia y 
Caravaca; nombrando, con c a r á c t e r i n -
ter ino, jefe de l a flotilla de contratorpe-
deros a l con t raa lmi ran te don Salvador 
Carv ia y Caravaca. 
Hacienda.—R. D . concediendo los su-
plementos de c r é d i t o que se ind ican con 
destino a í i a t i s face r los conceptos que 
se mencionan . 
Presidencia.—R. O. disponiendo se pu-
bl ique en este p e r i ó d i c o oficial l a rela-
c ión de las bajas de por teros ocurr idas 
durante el mes de agosto ú l t i m o ; conce-
diendo los ascensos de porteros que figu-
r a n en l a r e l a c i ó n que se inser ta ; dis-
poniendo que los porteros que figuran en 
l a r e l a c i ó n que se inser ta pasen a ocu-
par los destinos que a cada"'uno se Ies 
s e ñ a l a ; ampl iando, en el sentido que se 
indica , l a facu l tad concedida por el apar-
tado tercero de la real orden de 29 de 
mayo de 1926 a l a J u n t a p rov inc ia l de 
Colorantes de Barcelona psft'a au tor izar 
las impor tac iones de los productos no 
comprendidos en l a l i s ta de aquellas ma-
ter ias ; disponiendo se p e r m i t a hasta el 
31 de dic iembre p r ó x i m o l a i m p o r t a c i ó n , 
con l i be r t ad de derechos, de l a simiente 
pa ra el cu l t ivo de la pa ta ta t emprana 
de las variedades que se mencionan; 
í d e m que, s in a l te rar el plazo concedido 
por real orden n ú m e r o 1.309 de 1927 para 
l a i m p o r t a c i ó n tempora l del t r e n de dra-
gado que t raba ja en L a C o r u ñ a , se per-
m i t a a é s t e s imul tanear las operacionos 
de dragado de dicho puer to con las de 
l a m i s m a naturaleza en las de E l Fe-
r r o l y guanees, 
( i r a c i a y Justicia.—R. O. nombrando 
mnernumerar ios , en l a escala de su cla-
se a los oficiales de T e l é g r a f o s que se 
indican- í d e m autorizando a los secre-
tar ios de los Juzgados para r e m i t i r por 
o^iro postal a los secretarios de las A u -
riiencias respectivas el producto de lo3 
asuntos civiles de su t e r r i t o r i o y el que 
corresponda a los c r imina les de la A u -
diencia p rov inc i a l donde se ha l l en encía-
Va/n0SStrucción p ú b l i c a . - R . O. resolvien-
do" en l a f o rma que se ind ica el expe-
diente re la t ivo a dona Eus toqu ia Caba-
l lero y Castillejos, d i rec tora de l a Es-
cuela N o r m a l de Maestras de Zarago-
za; d ic tando las normas que se Indican 
nara l a o r g a n i z a c i ó n de la c á t e d r a de 
H i s t o r i a del A r t e Colonial Hispanoameri-
cano en l a Univers idad de Sevi l la ; rela-
t i v a a l a a d q u i s i c i ó n del ma te r i a l peda-
g ó g i c o que se ind ica ; disponiendo se cla-
sifique de beneficencia pa r t i cu l a r docen-
te l a F u n d a c i ó n denominada Escuelas 
de n i ñ a s de San A n d r é s , San J o s é y San 
Beni to" , i n s t i t u ida por l a C o m p a ñ í a de 
H i j a s de la Car idad en Masanara (Valen-
C Í F o m e n t o . — R . O. nombrando a los se-
ñ o r e s que se i nd ican pa ra cons t i tu i r la 
C o m i s i ó n sobre p r o t e c c i ó n a l a paloma 
mensajera. , . , - i. 
Trabajo.—R. O. resolviendo instancia 
de don Federico Cul i Verdaguer,^ solici-
tando l a i n s c r i p c i ó n en l a I n s p e c c i ó n Mer-
c a n t i l y de Seguros de una en t idad deno-
minada " M u t u a de Empresas de Auto-
ó m n i b u s " , domic i l i ada en Barcelona. 
E n el concurso abier to para l a impre-
s ión de l ib ros de texto del bachillera-
to, el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca 
a d j u d i c ó el segundo lugar a la Sociedad 
A n ó n i m a E d i t o r i a l V o l u n t a d entre las 
cinco casas editoriales a las que se ha 
confiado este t rabajo. 
H o y se pone a l a venta el t ex to E L E -
M E N T O S D E G E O M E T R I A " por don, 
Manue l X i b e r t a Roqueta. Su precio es de 
1,30 pesetas. Los pedidos pueden hacer-
p a r r r s W e ^ ^ ^ se a / las oficinas de E d i t o r i a l ^ 
me ra ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de Medina Gaztambide 3 M a d r i d , o a cualquiera 
del Campo a don Fulgencio Pera l t a Nou-106 sus 11Drerias- , ¿ ^ ^ „ ^ c 
g u é s ; c i r c u l a r ( rec t i f icada) , resolviendo O T R O 3 T E X T O S P A R A C E N T R O S 
consul ta del presidente de l a Aud ienc ia 
de Pontevedra, r e l a t iva a l a c o n c e s i ó n 
de los beneficios de indu l to del r ea l de-
creto-ley de 8 de septiembre ú l t i m o . 
Hacienda.—R. O. ampl iando a l a Adua-
na de Canfranc l a a u t o r i z a c i ó n conce-
dida a las de I r ú n y Por t -Bou pa ra el 
t r á f i c o de productos nacionales con la 
A d u a n a de Les en t r á n s i t o por F ranc ia , 
en l a f o r m a que se i nd i ca ; aprobando l a 
subasta de la c o n s t r u c c i ó n de un edificio 
con destino a D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
en C ó r d o b a , y adjudicando el remate 
a don E n r i q u e V á z q u e z N i e t o ; au to r i -
zando a los s e ñ o r e s que se ind ican , co-
mo propie tar ios de las Empresas de au-
t o m ó v i l e s que se mencionan, p a r a satis-
facer en m e t á l i c o el impuesto del t i m -
bre con que e s t á n gravados los billetes 
de viajeros que expiden; aclarando los 
preceptos que se i nd ican relat ivos a l a 
r e v i s i ó n y a m p l i a c i ó n de las fianzas 
de los recaudadores de Hacienda. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. nombrando a do-
ñ a M i l a g r o s L l o r c a A v i l a enfermera del 
E C L E S I A S T I C O S 
L a m i s m a E d i t o r i a l acaba de obtener 
el d e p ó s i t o para E s p a ñ a de l a impor-
tante casa edi tora M A R I E T T I de Tor l -
no ( I t a l i a ) . E l c a t á l o g o de d icha casa 
abarca, como es sabido, toda clase de 
obras l i t ú r g i c a s , t e o l ó g i c a s , de derecho 
c a n ó n i c o , sagrada escri tura, historia 
e c l e s i á s t i c a , filosofía, ar te religioso, etcé-
tera . 
Mencionaremos de un modo especial 
sus hermosas ediciones sobre l a 
S U M M A T H E O L O G I C A 
de Santo T o m á s de Aqu ino y las obras 
completas de este a n g é l i c o doctor . 
As imi smo l a obra E L D E R E C H O D E 
L A S R E L I G I O S A S . 
escrito po r el P. L . G. F a n f a n i O. P. 
—traducido y con notas por F r . Toribio 
A r d a n z a de la m i s m a orden. U n volu-
men de 324 p á g i n a s , a ñ o 1928; en rús-
t i ca pesetas 5,50 y en tela pesetas 8. 
L a Rev i s t a R E L I G I O N Y C U L T U R A 
de marzo ú l t i m o , a l ocuparse de esta 
obra t a n ú t i l í s i m a , d e c í a : " H a sido un 
Hosp i t a l de l Rey ; í d e m í d e m secretario acierto que debe d ¿ s t a c a r s e . completa en 
i n t é r p r e t e de l a e s t a c i ó n s an i t a r i a del 
puer to de Santa Cruz de Tener i fe a don 
Eduardo D u l t z Tor regrosa ; í d e m í d e m 
secretario i n t é r p r e t e de l a e s t a c i ó n sani-
t a r i a del puer to de L a C o r u ñ a a don 
Adolfo T i r a d o A y l l ó n ; í d e m disponien-
do quede abierto, por el plazo de t r e i n t a 
d ías , el concurso pa ra c u b r i r las Secre-
t a r í a s vacantes en los Ayun tamien tos de 
segunda c a t e g o r í a que figuran en la rela-
c ión que se inser ta ; í d e m c i r cu la r dispo-
su g é n e r o y nada concisa, merece todo 
elogio". E n el n ú m e r o del m i s m o mes de 
la C I V I L T A C A T T O L I C A , leemos: " E l 
Padre Ardanza , con todo acierto, ha pues-
to en esta t r a d u c c i ó n algunas breves no-
tas, p r inc ipa lmente en lo que respecta 
a concesiones, pr iv i legios , etc., vigentes 
en E s p a ñ a para ciertas comunidades re-
ligiosas". 
E s t a obra es de u n manejo facilísi-
niendo se vendan directamente a l a C á - ™ j Sr!¡c*as a lofs c"adr5>s detallados, aun 
los menos acostumbrados a las mvesti-mara Ofic ia l A r m e r a , pa ra ser despie-
zadas por é s t a , las a rmas que antes se 
c o n c e d í a n a l a m i s m a procedentes de 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o c o n N o r t e a m é r i c a 
E! servicio telefónico comercial entre Madrid y todas las poblaciones de los Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá se abrirá al público desde las seis de la tarde del sá-
bado, 13 de octubre corriente. 
La noticia del establecimiento de este servicio, recibida de Nueva York y publicada 
en la Prensa madrileña, aparece equivocada respecto de la hora, debido a la diferencia de 
cinco horas que existe entre aquella ciudad y Madrid. 
Los pedidos de conferencias con Norteamérica se aceptarán en cualquiera de las 
estaciones telefónicas públicas de esta capital o pueden celebrarse por los abonados desde 
sus teléfonos respectivos, como se hace con las conferencias interurbanas. 
La tarifa de Madrid a Nueva York es de 300,90 pesetas por cada tres minutos de 
conversación, incluidas las tasas transatlántica y europea. Cada minuto adicional se tasa 
en 100,30 pesetas. Las tarifas a las demás poblaciones norteamericanas vienen deter-
minadas por las zonas en que aquéllas están situadas. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
gaciones j u r í d i c a s , p o d r á n encontrar , sin 
dif icul tad, los informes que desean. E l 
autor ha dado una e x t e n s i ó n especial a 
la parte que se refiere a los votos, expo-
niendo con toda p r e c i s i ó n su naturale-
za, sus efectos, sus obligaciones y las 
sanciones que l leva consigo su incumpl i -
mien to . 
De a h í que las " E f e m é r i d e s Teo lóg icas 
de L o v a i n a " las recomiende, no solamen-
te a las religiosas, sino t a m b i é n a los 
sacerdotes que las d i r igen . 
E D I T O R I A L V O L U N T A D 
ya directamente, y a por conducto de sus 
sucursales, e n v i a r á a quienes lo solici-
ten, c a t á l o g o s y prospectos de las obras 
de la casa ed i to r ia l M a r i e t t i . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E 
E D I T O R I A L V O L U N T A D pone tam-
b i é n hoy a l a ven ta un precioso folleto 
i que contiene la t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a (se-
Iguida de u n piadoso ejercicio de novena) 
i de Nues t r a S e ñ o r a de Guadalupe, y al 
I objeto de que pueda llegar a manos de 
I todo c r i s t iano , le ha fijado el precio de 35 
i c é n t i m o s de peseta. 
S O L D A D O S Y P O L I T I C O S 
¡por don J o s é F é l i x de Lequerica. Precio, 
6 pesetas. 
De una manera á g i l y aguda el s e ñ o r 
Lequerica, sobradamente conocido en el 
mundo in te lec tual , po l í t ico y l i te rar io , 
aborda temas de t rascendental impor-
tanc ia pa ra nues t ra n a c i ó n . Su g r a n cul-
t u r a h i s t ó r i c a y po l í t i ca , un ida a un pro-
fundo conocimiento de los problemas i n -
ternacionales del d í a , hace que revis tan 
enorme poder sugestivo todos los temas 
de que se ocupa en esta obra que acaba 
de publicarse. 
De ven t a en E D I T O R I A L V O L U N T A D 
y en las pr incipales l i b r e r í a s de E s p a ñ a 
y A m é r i c a . 
E L B U E N C A Z A D O R 
-¡Chist! jNo dispare, que se le ha parado una libélula en el cañón! 
( "Dimanche T l lu s t r é " , P a r í s . ) 
L A SERPIENTE MODERNA 
-Basta. Ahora un charlestón. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " . Londres . ) 
-Es horrible. Bebes hasta trabajando. 
-No; ahora no trabajo. 
( " D l m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
-¿Cómo se pone "huevo"? 
-No se ; pregúnteselo usted a las gallinas. 
C"Le J o u r n a l A m u s a n t " , P a r í s . ) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.004 E L DEBATE 
Viernes 12 de octubre de 1928 
Un juez municipal asesinado en Zamora. En Alcalá de Guadaira chocan 
dos automóviles. Arde un almacén de lubrificantes en Oviedo. Entierro de 
Ignacio Iglesias en Barcelona. Ocho heridos en un hundimiento en Ferrol 
SE ORGANIZA UNA SEMANA MUNICIPALISTA EN SEVILLA 
-EBr 
Suecia en la E . de Montjuich 
B A R C E L O N A , 11.—Procedente de San 
S e b a s t i á n l l egó a Barce lona el doctor 
W i n n i s t , delegado del Gobierno sueco en 
l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . C e l e b r ó va-
r ias conferencias con el c ó n s u l de su 
p a í s y los" miembros del C o m i t é del 
Cer tamen. V i s i t ó los terrenos y l a mon-
t a ñ a de M o n t j u i c h y d e t e r m i n ó todo lo 
r e f é r e n t e a l a c o n s t r u c c i ó n del g r a n pa-
b e l l ó n sueco, el cua l s e r á de estilo de 
aquel p a í s . A d e m á s s o l i c i t a r á el Gobier-
no sueco que se reserve una par te con-
siderable de te r reno en el Palacio de la 
r e ina V i c t o r i a E u g e n i a destinado a am-
p l i a c i ó n de las secciones extranjeras, con 
el fin de que puedan exhibirse las p r i n -
cipales indus t r ias suecas. 
Entierro de Ignacio Iglesias 
B A R C E L O N A , 11.—El en t ie r ro de I g -
nacio Iglesias ha sido de los m á s con-
cur r idos que se h a n celebrado en Bar-
celona. N o bajaban de cien m i l las per-
sonas que h a n presenciado el paso del 
en t ie r ro por el paseo de San Juan y 
calles l i m í t r o f e s . A l l legar a l a pa r roqu ia 
de l a C o n c e p c i ó n , se produjo u n silen-
ció imponente. T o d a l a muchedumbre se 
d i r i g i ó a l a calle de A r a g ó n , l l e n á n d o l a 
completamente. Se c a n t ó u n responso y 
seguidamente se o r g a n i z ó la c o m i t i v a 
po r l a calle de L a u r i a hac ia l a Gran 
V í a , en donde se d e s p i d i ó el duelo. 
R u s i ñ o l , que y a h a b í a renunciado por 
su enfermedad en las piernas a sa l i r de 
su casa, a ú l t i m a ho ra quiso ver a su 
amigo Iglesias, y m a r c h ó a l ent ier ro , 
s iempre sostenido por dos amigos ín t i -
mos. E l poeta Apeles Mestres, a quien 
su m u c h a edad no pe rmi te as is t i r a n i n -
g ú n acto, t a m b i é n c o n c u r r i ó unos ins-
tantes a l ent ier ro , ayudado por su so-
b r ina . Se puede deci r que todo cuanto 
representa algo en Barce lona estuvo en 
el t r i s t e acto. 
L a s coronas h a n sido t a n numerosas, 
que a d e m á s de l a casa m o r t u o r i a se u t i -
l izó u n a l m a c é n de los pisos bajos, y 
en v i s t a de que tampoco c a b í a n , fueron 
depositadas en l a calle. Los 12 coches 
que h a b í a disponibles pa ra el t r a s l ado 
de coronas fueron insuficientes y m u -
chas quedaron en el domic i l io del dra-
m a t u r g o fal lecido. 
Se d ió t a m b i é n el caso de que a l sa-
l i r de l a ig les ia dos j ó v e n e s esposos que 
acababan de cont raer m a t r i m o n i o , se d i -
r i g i e r o n a la casa m o r t u o r i a y l a nov ia 
d e p o s i t ó l a flor de azahar j un t amen te 
con las que c u b r í a n el cuerpo del f i -
nado. 
E l c a d á v e r f u é l levado has ta l a G r a n 
V í a po r var ios turnos , que y a estaban 
organizados. A l l l egar l a c o m i t i v a a l ba-
r r i o de San A n d r é s , l a muchedumbre 
ob l igó a que el f é r e t r o fuera sacado del 
coche, con el fin de l l eva r lo los vecinos 
del ba r r io hasta el cementerio. E n el 
momento del sepelio don Pedro Coromi -
nas p r o n u n c i ó breves palabras de elo-
gio pa ra el finado. 
Las fiestas a N. Señora de Begoña 
B I L B A O , 11. — E s t a m a ñ a n a han co-
menzado las fiestas a N u e s t r a S e ñ o r a de 
B e g o ñ a , con m o t i v o del 25 an iversar io de 
su p r o c l a m a c i ó n como P a t r o n a p r i n c i -
pa l de Vizcaya . Se c e l e b r ó l a ceremonia 
de la c o n s a g r a c i ó n del templo, s e g ú n el 
ceremonial l i t ú r g i c o , que d u r ó desde las 
ocho hasta las once y cuar to , en l a que 
ofició el Obispo de l a d ióce s i s , doctor 
Mugica . D u r a n t e l a ceremonia se cerra-
r o n las puertas de l a b a s í l i c a , no d i c i én -
dose misas hasta las once y cuar to , en 
que ofició de pon t i f i ca l en l a solemne 
el Prelado. 
E l templo se l l e n ó de fieles, y en 
el presbi ter io f iguraban representaciones 
del A y u n t a m i n t o y de l a D i p u t a c i ó n . L a 
capi l la musica l c a n t ó la M i s a de Porossi. 
Antes de l a misa y durante la ceremonia 
de c o n s a g r a c i ó n , se a d o r ó l a re l iquia . 
M a ñ a n a po r l a ta rde se v e r i f i c a r á la 
grandiosa p r o c e s i ó n de las Antorchas , 
que p a r t i r á del A r e n a l , j u n t o a San N i -
colás , , y l l e g a r á a l Santuar io de B e g o ñ a , 
por l a nueva car re te ra de Cr is to . De to-
dos los pueblos de la p r o v i n c i a se rec i -
ben not ic ias del entusiasmo que r e ina 
por as is t i r a este acto. L a C o m p a ñ í a de! 
F . C. do Santander o r g a n i z a r á servicios 
especiales, y las C o m p a ñ í a s de a u t o m ó v i -
les p o n d r á n t a m b i é n en c i r c u l a c i ó n n u -
merosos coches con horas convenientes. 
Nuevo Obispo auxiliar de Toledo 
C A C E R E S , 11. — H a sido nombrado 
Obispo a u x i l i a r de Toledo don Fel ic iano 
Rocha, que fué Provisor de Coria . 
Ocho heridos en un hundimiento 
F E R R O L , 11.—Cuando se ha l laban p in -
tando u n costado del crucero "Conde de 
V e n a d i t ó " , anclado en el d ique del Arse-
n a l del Estado, ocho obreros, se r o m -
p i ó el andamio y cayeron al fondo del 
dique. Rcogidos los heridos, fueron l le-
vados a la e n f e r m e r í a m i l i t a r , donde se 
les pres taron los p r imeros auxi l ios . Los 
m á s graves son J o s é Romero , E H s e o G a i -
cía, A l v a r o Fe r r e r y E l a d i o Sardina, que 
ingresaron en el Hosp i t a l de M a r i n a . E l 
accidente p rodu jo dolorosa i m p r e s i ó n . 
Camioneta arrollada por el tren 
H U E L V A , 1 1 . — A l c ruzar el t r e n co-
rreo descendente de Sevi l la por el paso 
a n ive l existente en el cruce de la ca-
r re te ra de Sevi l la a Hue lva , cerca del 
pueblo de Palma, a r r o l l ó a una camio-
neta de viajeros, propiedad de A r t u r o 
Damas, en la que v ia jaba solamente el 
chofer, J o s é L i a ñ e s Mesa, de t r e i n t a y 
cuat ro a ñ o s , que r e s u l t ó con diversas 
lesiones. L a camioneta q u e d ó destroza-
da. E l accidente se produjo por no es-
t a r echada l a . ba r r e r a del paso a n i v e l . 
E l t ren- l l egó a H u e l v a con a l g ú n re-
traso. 
Una Semana municipaüsta 
J A E N , 11.—En l a Asamblea de Cole-
gios de Secretarios de A y u n t a m i e n t o d i 
A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , p a r a const i -
t u i r la F e d e r a c i ó n de regiones, se a c o r d ó , 
a propuesta del Colegio de J a é n , o rga-
nizar una Semana mun ic ipa l i s t a du ran te 
!a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . 
Clausura de la E. de Lérida 
L E R I D A , 11.—La c iudad presenta b r i -
l lante aspecto. E l A y u n t a m i e n t o en cor-
p o r a c i ó n , con la bandera de l a c iudad, 
se t r a s l a d ó a l a D i p u t a c i ó n , en cuyo pa-
lacio se reunie ron , bajo l a presidencia del 
m i n i s t r o de Trabajo , todos los organis-
mos oficiales. 
E l s e ñ o r Rocasolano, de la Confede-
r a c i ó n del Ebro , p r o n u n c i ó breves pala-
bras de s a l u t a c i ó n a l m i n i s t r o de T r a -
bajo y se c o n g r a t u l ó de que fuera el se-
ñ o r A u n ó s quien clausurara , en n o m b r e 
del Gobierno, la E x p o s i c i ó n de M a q u l -
r.aria A g r í c o l a . 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó con un discurso, 
en el que puso de relieve l a l abor que 
real iza el Gobierno en orden a las Con-
federaciones, que en pocos a ñ o s v a r i a -
r á n l a es t ruc tu ra del p a í s . 
A c t o seguido se t r as ladaron a la R a m -
bla de Fernando, donde se h a l l a la m a n -
zana que se d e r r i b a r á pa ra dar acceso a 
la e s t a c i ó n monumen ta l . E l m i n i s t r o d i o 
el p r i m e r golpe de piqueta . Luego^ reco-
r r i ó l a E x p o s i c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n , el 
m in i s t ro y todos los a c o m p a ñ a n t e s se d i -
r ig ie ron a l tea t ro , donde se p ronunc i a ron 
diversos discursos sobre la o r g a n i z a c i ó n 
corporat iva . Seguidamente se c e l e b r ó un 
" l u n c h " y a las diez de la noche un 
banquete. 
Arde un almacén en Oviedo 
L DEL 
I B M A LOS 
D: 
f icantes de l a calle de F r a y Ceferino Gon-
zá l ez se produjo un violento incendio, que 
se e x t e n d i ó a var ias g a l e r í a s de las ca-
sas l i m í t r o f e s . E l Servicio de Incendios 
pudo d o m i n a r el siniestro. Las p é r d i d a s 
ascienden a 50.000 pesetas. 
Un retrato de la reina Cristina 
S A N S E B A S T I A N , 11.—El presidente 
de l a D i p u t a c i ó n ha cumpl imen tado hoy 
a l a re ina Cr i s t ina , y c o m u n i c ó a l a 
augus ta dama que se h a b í a recibido su 
re t ra to , hecho por E l ias S a l a v e r r í a , con 
dest ino a la sala que l l e v a r á el nom-
bre de l a Reina , en el Palacio p rov inc i a l , 
donde, en lo sucesivo, se c e l e b r a r á n las 
Jun tas de s e ñ o r a s , que antes se v e r i f i -
caban en el palacio de M i r a m a r . L a Reina 
e x p r e s ó su agradecimiento y a n u n c i ó su 
p r o p ó s i t o de as is t i r a l acto de inaugura-
c ión , encargando sea é s t e sencillo. 
Chocan dos automóviles 
S E V I L L A , 11.—En l a car re tera de A l -
c a l á de Guada i ra chocaron dos auto-
m ó v i l e s , los cuales quedaron destroza-
dos. Resu l t a ron heridas seis personas. 
E n la de Cor ia un c a m i ó n a r r o l l ó a 
u n a u t o m ó v i l , ocupado por cuat ro h o m -
bres, que suf r ie ron heridas. 
— E n San J u a n de Aznal farache esta 
t a rde se h u n d i ó una casa de p l an t a ba-
j a en c o n s t r u c c i ó n , en el momento en 
que t r aba jaban en el tejado el d u e ñ o , I l a r m e n t e a todo el g é n e r o humano! 
E d u a r d o de la Rosa, y el a l b a ñ i l An- I E n o t r a clase de asuntos, se ha repe-
t o m o Is la , los cuales resu l ta ron h e r í - t ido h a s t a el fastidio en la Prensa la 
' - E ^ eTTnmSrpueblo de Olivares " f ^ f ^ e r . llamada su-
u n hombre, l lamado Manue l Reyes, en § : e s t l v a m e n t e ^ Venus negra" , 
u n momento de locura, m a t ó a su es-
posa, Rafaela Díaz , d á n d o l a u n t remen-
do golpe en l a cabeza con una hacha. Pues bien, todo esto es c o n t r a r i o a 
E l m a t r i m o n i o tiene cua t ro hijos. E l c r i - l a educación, es... per iodismo del viejo 
"No sirven al régimen los que "ca-
tonizan" en general con una 
moralidad irresponsable" 
o 
"En estas materias, en público y 
en privado, es necesario preci-
sar los hechos para que sea 
- posible adoptar medidas" 
En la situación internacional no 
vamos a épocas fáciles 
—o— 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n el f i n a l del d is -
curso que M u s s o l i n i p r o n u n c i ó en Ro-
m a an te los 'd i rec to res de p e r i ó d i c o : 
" Y o he leido, po r e jemplo, l a no t i c i a 
de que a u n escr i tor (que, d e s p u é s de 
ser encarcelado, f u é rec lu ido en u n m a -
n i comio ) se le h a b í a concedido u n pre-
mio l i t e r a r i o y esta n o t i c i a se pub l i caba 
bajo el s iguiente t í t u l o : " ¡ G e n i o y l o -
cura" . ¡ C o m o si el genio pud ie ra estar 
domic i l i ado en una casa de locos! A u n 
s imple accidente del t r aba jo se le con-
v i e r t e a veces en u n a c a t á s t r o f e ho-
r r i p i l a n t e . Se siente l a necesidad de ha -
cer saber a i p ú b l i c o de ta l ladamente que 
u n h o m b r e ha disparado c o n t r a su m u -
jer . ¡ C o m o si esto in te resa ra p a r t i c u -
Periodismo del viejo r é g i m e n 
m i n a l q u e d ó detenido y e s t á per turbado. 
Un concurso literario 
V A L E N C I A , 11.—La Academia de L i -
t e r a t u r a y D e c l a m a c i ó n del Centro Esco-
la r y M e r c a n t i l abre u n concurso l i te -
r a r i o pa ra p r emia r diversos trabajos 
acerca de f r a y Lu i s de L e ó n . 
Los temas son: 
I , "E log io a f r ay L u i s de L e ó n " (so-
neto) ; I I , " E x a l t a c i ó n l í r i c a en prosa 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Hoy será coronada la Virgen de Guadalupi 
-Ell-D-
Asisten el Rey, dos ministros, el Nuncio, el Primado y otros once 
Prelados. Han llegado más de veinticinco mil forasteros. 
D O -
V E L A D A LITERARIA EN HONOR D E L SOBERANO EN LA 
SACRISTIA DEL MONASTERIO 
-•LD-
gusto que entona l a c i v i l i z a c i ó n de ve in -
te pueblos, E s p a ñ a ha de o i r su n o m -
bre p ronunc iado p o r mi l lones de a lmas 
que h a n recogido de hi jos de E x t r e m a 
d u r a l a herencia de su genio y el r i c o 
p a t r i m o n i o de su lengua . 
Lo que es Extremadura, 
y su destino 
¿ Q u é puedo yo expresar que no e s t é 
y a d icho de m i l modos? E n g r a c i a a 
hacer menos to rpe m i r e p e t i c i ó n y a l 
respeto que impone l a realeza, recor-
d a r é s ó l o que desde el Salado, donde 
r e c i b i ó l a he r ida de m u e r t e l a m o r i s -
m a en E s p a ñ a , has ta l a conquis ta d 
Granada, desde cuyas t o r r e s se aven-
t a r o n las cenizas de aquel c a d á v e r ; des-
de Lepan t e has ta l a reciente conquis-
t a de Alhucemas , no h a y en l a lucha 
c o n t r a el mahometano u n g r i t o espa-
ñ o l de i n v o c a c i ó n o v i c t o r i a que no 
sea voz de esperanza o c á n t i c o de g r a -
cias a l a V i r g e n de Guadalupe. Y a ñ a -
d i r é que no hay en A m é r i c a una proeza 
que no recuerde el n o m b r e de u n ex-
t r e m e ñ o y que e l tesoro de n u e s t r a 
ou coenes l o r m a i m u uttiavaua.. T&z& ¿e ^ v incu lad0 i no s ó i 0 gn 
Todo el vec indar io , a l que se h a b í a q1 „aJ*n ÍTimnrta1 alTin pn p1 na t foe in lo 
u n i d o l a enorme masa de foras teros . 
G U A D A L U P E , 11.—En las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a las bandas de m ú -
sica del b a t a l l ó n de Cazadores de L a n -
g a r o t e y l a de Guadalupe r e c o r r i e r o n t o -
lda l a ciudad, e jecutando alegres dianas. 
L a p o b l a c i ó n presenta desde anoche 
a n i m a d í s i m o aspecto. Se ca lcu la que 
han l legado h a s t a ahora m á s de 2^.000 
personas p a r a presenciar l a m a g n a so-
l e m n i d a d de l a c o r o n a c i ó n . Y a u n se es-
pe ra que m a ñ a n a , d í a s e ñ a l a d o p a r a l a 
¡ c e r e m o n i a , l l eguen o t ras muchas , que 
por l a d i f i c u l t a d de a lo j amien to no per-
m a n e c e r á n en Guadalupe sino los i n s t a n -
tes precisos de l acto solemne. 
A las cinco de l a t a rde l l e g ó el Rey, 
a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n d a y de 
su ayudante , comandante Ga l l a rza . 
M o m e n t o s antes h a b í a n l l egado el 
N u n c i o de Su Sant idad , los m i n i s t r o s de 
G r a c i a y J u s t i c i a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; 
el jefe de l a Casa M i l i t a r , genera l Be-
renguer ; el gobernador c i v i l de C á c e r e s , 
y o t ras muchas personalidades, que sa-
l i e r o n a r e c i b i r a l M o n a r c a a las afue-
ras de Guadalupe. 
A l " a u t o " de l Soberano le s e g u í a n m á s 
de 50 coches f o r a n d o caravana . 
r é g i m e n . Es preciso que el nuevo pe-
r iod i smo, es decir, el per iodismo fascis ta i 
t enga u n a m á s grande e l e v a c i ó n m e n - i 
t a l y p rocure i l u s t r a r a los lectores ¡ 
en lo que se refiere a o t ros i m p o r t a n - -
tes y diferentes aspectos y problemas! 
de l a v ida , los ind iv iduos y los pue-
blos. 
L a c r ó n i c a neg ra debe abandonarse a 
_ los comisar ios de P o l i c í a que redac tan j , . . . . ( { r , j j V j» 
del mismo poeta" (cua t ro cuar t i l l as m á - los procesos verbales y los atestados! Lady Drummond-Hay, única mujer que v i a j a en el Conde de Z é p p c a m 
x i m u m ) ; I I I , " F r a y Luis , poeta'.'; I V , porque, salvo casos excepcionales, so- l 
"Los Nombres de Cr i s to" ; V , "La per- i a m 8 n t e a ellos interesa . 
ílfio"CVIIda"¿rIv LuTs^e L e ó n Sísmico N o s i rven tamP0C0 a l r é g i m e n fasc is - | g i g a n t e , pájaro monstruo sobre la planicie atlántica, lady Drummond-
y los " M í s t i c o s " ; V i n , " E s t u d i ¿ c r í t i c o i t a aquellos que no t i enen en cuenta que 
de con jun to" (veinte cuar t i l l a s l í m i t e ) ; |no respe tan l a d ign idad de los e x t r a n -
I X , " B i o g r a f í a l i t e r a r i a de f r a y L u i s dej jeros, b ien cuando son h u é s p e d e s de I t a -
L e ó n " ; X , "Ensayo sobre las vidas pa- l ia , b i e n cuando expresan ju ic ios y op i -
He aquí a una mujer asociada a esta gran empresa. En la nave aérea 
ralelas a l a suya"; X I , " L a Salamanca 
de f r a y L u i s " ; X I I , "Ensayo f a c é t i c o 
y m i s c e l á n e o sobre u n aspecto t í p i c o de 
f r a y L u i s " (trece c u a r t i l l a s ) ; X I I I , 
"Fuentes y b i b l i o g r a f í a de f r a y L u i s " 
(obras y v i d a ) . 
Los temas I , 11, I X , X I y X I I e s t á n 
reservados a los estudiantes. E n breve 
niones acerca del r é g i m e n o acerca de 
su jefe , de Musso l in i . Debo repe t i r que 
las alabanzas y aprobaciones de que me 
hacen objeto f recuentemente i lus t res 
personajes, me dejan del todo ind i fe -
rente . 
E s preciso d i r i g i r elogios a todos los 
se p u b l i c a r á l a l i s t a de premios que des- grandes hombres , a aquellos que, sea 
t i n a n a i concurso las personalidades y 
corporaciones. 
E l plazo d ' a d m i s i ó n de t rabajos ter-
m i n a r á el 30 de noviembre pa ra los con-
cursantes e s p a ñ o l e s y el 31 de dic iembre 
p a r a los extranjeros. 
Se arranca un brazo y sale corriendo 
V A L E N C I A , 11.—El a u t o m ó v i l propie-
dad de don A n t o n i o Ponsor v e n í a de M i n -
g lan i l l a , conducido por el chofer Vicen-
te Campil los . Cerca de Chiva coleaba el 
cohe y el chofer a s o m ó l a cabeza para 
ve r q u é pasaba. E n aquel momento vol -
c ó el a u t o m ó v i l , cogiendo debajo a un 
brazo de Campil los y s e c c i o n á n d o l o . E l 
chofer se a p o d e r ó de su brazo y p o n i é n -
doselo debajo del o t ro echó a cor rer ha-
c ia Chiva, a donde l legó. Como su esta-
do era m u y grave, fué inmedia tamente 
t ras ladado a Valenc ia en un a u t o m ó v i l 
y l levado a l Hospi ta l , donde se le prac-
t i c ó una cu ra de urgencia . 
El Arzobispo de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 11.—Ka salido para 
B i lbao el Arzobispo, doctor G a n d á s e g u i , 
que b e n d e c i r á en Weguri la boda de la 
en el t e r reno que sea, r i n d e n verdade-
ros servicios a l a P a t r i a y a l a h u -
man idad , pero no a los vanidosos, que 
solamente g u s t a n de ser fotografiados, 
p a r a sa l i r en los p e r i ó d i c o s en a c t i t u d 
de sa ludar " romanamen te" a l soldado 
desconocido. 
N o s i rven a l r é g i m e n aquellos que 
f a l t a n a. l a d i a c r e c i ó n , especialmente en 
cuestiones de c a r á c t e r p o l í t i c o o finan-
ciero, aquellos que no son exactos en 
sus informaciones , los que se a laban a 
s í m i s m o s y los que en las p o l é m i c a s 
descienden a l t e r reno personal de una 
m a n e r a d i f a m a t o r i a "canibalesca". N o 
s i rven en modo a lguno a l r é g i m e n los 
que se p e r m i t e n e l l u j o del "ca ton i smo" 
en genera l , de l a m o r a l i d a d i r responsa-
ble que se d i r i g e n a todos y a n inguno , 
cuando en estas mate r i a s , en p ú b l i c o 
Hay pone una nota de elegancia y de suavidad. La dama inglesa que viaja 
en el dirigible es una escritora. Es periodista. Recibirá emociones inolvi-
dables, que tal vez sabrá expresar luego de una manera suya, femenina. 
¿Pensará en el riesgo, en la grandeza y majestad de la hazaña? No le 
faltarán otros motivos de preocupación. Por lo pronto, una casa de 
modas parisiense le ha dedicado un sombrero-zeppelin. ¡Si ese modelo, 
que ella habrá de ponerse, sin duda, no le sentase bien!... 
a c l a m ó a l R e y con de l i r an te entusiasmo. 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s , a t av iadas con 
los t í p i c o s t r a j e s e x t r e m e ñ o s , e n t r e g ó a 
don A l f o n s o u n enorme r a m o de flores. 
A l l l e g a r el R e y a l a p laza p r i n c i p a l 
se r ep rodu je ron las manifes tac iones de 
entusiasmo. A l l í fué saludado p o r el a l -
calde. Comisiones oficiales de las D i p u -
taciones y A y u n t a m i e n t o s de C á c e r e s . 
Badajoz, Toledo, Salamanca, las conce-
ja las de M a d r i d . L a c o m p a ñ í a del ba ta -
l l ón de L a n z a r o t e , con bandera y m ú -
sica, r i n d i ó los honores de ordenanza, y 
luego f u é r ev i s t ada p o r el Soberano. 
E n l a esca l ina ta del M o n a s t e r i o le es-
peraban el Cardena l P r i m a d o , revest ido 
de p o n t i f i c a l y a c o m p a ñ a d o de once Pre-
lados; l a C o m u n i d a d de re l igiosos f r a n -
ciscanos y los Cabildos de todas las Ca-
tedrales s u f r a g á n e a s . Su ma jes t ad e n t r ó 
en el t e m p l o bajo pJ . io , a los acordes 
del " H i m n o de Guadalupe" , a d m i r a b l e -
men te e jecutado por l a C a p i l l a del M o -
naster io , r e fo rzada por elementos de la 
Ca t ed ra l M e t r o p o l i t a n a . 
D e s p u é s de rezadas las preces de r i -
t u a l , el R e y se r e t i r ó a las habi tac iones 
que t iene .reservadas en el monas te r io 
p a r a descansar. Se le s i r v i ó u n " l u n c h " 
y a las seis de l a t a rde v o l v i ó a l t e m -
plo p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n re l ig iosa 
en honor de l a V i r g e n . 
el verbo i n m o r t a l , sino en el p a t r o c i n i o 
de todo u n pueblo que invoca a l a V i r -
gen de Guadalupe desde que a p r e n d i ó 
a reza r de labios de H e r n á n C o r t é s . 
A s i es E x t r e m a d u r a y a s í es Guada-
lupe, s e ñ o r , y v u e s t r a majestad, que co-
noce las c a r a c t e r í s t i c a s de las r eg io -
nes, h a b r á observado que l a nues t r a 
t i ene en E s p a ñ a el dest ino de rea l i za r 
l a e x p a n s i ó n del genio nacional . 
El Rey de las Hurdes y 
el Cardenal de las Hurdes 
Y a d e m á s , s e ñ o r , l leno de g r a t i t u d . 
E x t r e m a d u r a es ca l lada y r e t r a í d a . Pe-
ro E x t r e m a d u r a sabe que no os h a b é i s 
d e s d e ñ a d o has ta de f o m e n t a r personal-
men te sus empresas mate r ia les y que 
en u n r i n c ó n de su t e r r i t o r i o h a b í a , no 
d i r é una v e r g ü e n z a , porque l a pobreza 
no es deshonra, pero s í u n r e m o r d i m i e n -
to p a r a E s p a ñ a y que l a ca r idad de 
vues t ro c o r a z ó n , con u n a grandeza tan 
s i m p á t i c a y efusiva que h a b r á de pa-
sar a l a pos te r idad como u n rasgo de 
nobleza n a t i v a , a c u d i ó personalmente a 
tender su m a n o a los menesterosos. Se-
ñ o r , h a b é i s bo r rado p a r a E s p a ñ a aquel 
dolor y aquel r e m o r d i m i e n t o y ahora 
bendicen l a l imosna de pan y de ideas 
las a lmas red imidas po r vues t r a p a t r i ó -
t i c a i n i c i a t i v a . Y ese gesto que ac red i t a 
por si solo a u n R e y de c r i s t i ano y ca-
El estado del duque de Tetuán 
es desesperado 
A y e r m a ñ a n a e m p e o r ó el estado del 
m i n i s t r o de l a G u e r r a en t é r m i n o s que 
los m é d i c o s lo j u z g a r o n desesperado. 
A ú l t i m a ho ra de l a m a ñ a n a no se ha-
b í a operado r e a c c i ó n a lguna en e l pa-
ciente. L a p u l s a c i ó n era, s i n embargo, 
suficiente p a r a que en bastantes horas 
—caso de que no sobrevenga u n colap-
so—no se t e m a u n t r i s t e desenlace. 
mmmm SOBBE EL 
B a j o l a b a t u t a del maes t ro de cap i l l a ba l ]e r0 esa c o n m i s e r a c i ó n p a r a s u s H u r -
de l a P r i m a d a , el coro f ranciscano, las degj og gan6 por entero a l a fec to de 
t icos b ien in fo rmados se asegura que 
E l m a r q u é s de Es t e l l a c o m u n i c ó ano- i ios dos jefes de l a o p o s i c i ó n , M a c D o -
che estas impresiones a los m i n i s t r o s . 
Es probable que aplace con t a l m o t i v o 
v e i n t i c u a t r o horas su v i a j e a Canarias . 
La jomada del presidente 
E l genera l P r i m o de R i v e r a no sa l ió 
y en p r ivado , es necesario p rec i sa r los 
hechos con objeto de que sea posible 
adop t a r medidas a t i e m p o . N o s i rven j ¿le sus habi taciones pa r t i cu la res en todo 
al r é g i m e n aquellos que no se v i g i l a n | el d í a n i r e c i b i ó v i s i t a a lguna . A ú l t i -
a s í mismos, en sus a r t í c u l o s e i n f o r - j m a h o r a de l a ta rde d e s p a c h ó con sus 
maciones, en las not ic ias , en los ju ic ios j secretar ios y m a r c h ó a cenar acompa-
s e ñ o r i t a A u r o r a Goyoaga con don A n t e - sobl.e los hombres, y , de ese modo, s u - i ñ a d o del genera l Losada, 
n io Ormaechea, per tenedentes a distm-1 m i n i s t r a r l a rgumen tos y defensa a l a E l presidente a t r a v e s ó l a calle de 
D e í d e la capi ta l d ^ V i z c a y a el Prela-kusa de sus adversar ios . | A l c a l á a pie, y a unos in fo rmadores que 
do se t r a s l a d a r á a M a d r i d pa ra as is t i r ] L a l i s t a de los casos en los cuales, Se le acercaron c o n f i r m ó que esta noche, 
a las conferencias de Met ropol i tanos que i v o l u n t a r i a o i n v o l u n t a r i a m e n t e , no se! a las diez y cuarenta , s i no ocurre 
se c e l e b r a r á n los d í a s 16, 17 y 18. [ s i rve a l r é g i m e n fasc is ta s e r í a demas ía - juna desgracia, caso en el cua l re t rasa-
do extensa; pero no hace f a l t a d e c i r | r á el v ia je por v e i n t i c u a t r o horas, s a l d r á 
p a r a Sevi l la , U t r e r a , Jerez y C á d i z . 
capi l las ca tedra l i c ias de l a p r o v i n c i a 
e c l e s i á s t i c a y de las d i ó c e s i s e x t r e m e ñ a s 
re forzado este con jun to con o t ros ele-
mentos y u n a n u t r i d a orquesta de cuer-
da y ó r g a n o . 
E l Ca rdena l Segura p r o n u n c i ó u n a elo-
c u e n t í s i m a p l á t i c a , en l a que d e s p u é s de 
sa ludar a l Mona rca , r e c o r d ó en u n p á -
r r a f o emocionan te l a a n é c d o t a del R e y 
n i ñ o , en fe rmo g r a v í s i m o , sa lvado de l a 
m u e r t e po r l a i n t e r c e s i ó n de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n . 
E v o c ó l a h i s t o r i a de l a s ag rada i m a -
~<y~ j gen de Guada lupe e h izo u n canto a 
L O N D R E S , 11.—En los centros po l i - ¡ las g lo r i a s de este templo , ex v o t o pe-
remne de l a realeza e s p a ñ o l a que supo 
u n i r l e a todas las g lor ias de la Pa -
EN mim 
Parece que serán explanadas por 
Macdonald y Lloyd George 
Línea interceptada | m á s _ E s t o y seguro de que m e h a b é i s 
V A L E N C I A , 11.—El t r e n expreso de; comprendido, y h a b é i s comprendido t a m -
M a d r i d l l egó con dos horas de retrase b i é n c ó m o se s i rve a l r é g i m e n , 
a causa de estar i n t e r r u m p i d a l a v í a en 
el apeadero del A n g e l . 
Juez municipal asesinado 
L a c r í t i c a que puede ejercerse 
S i n embargo, qu ie ro precisar a q u í que. 
.con e x c e p c i ó n de cuestiones p o l í t i c a s o 
Z A M O R A , I L - A y e r fue mue r to de dos fundamenta les y de g r a n in te -
t i ros el juez m u n i c i p a l de L u b i a n , pue - r1 , , . ,> 
blo impor t an t e del pa r t i do de Puebla de r é s p a r a el p a í s , puede e jerc i ta rse 11-
Sanabria. E l mue r to fué alcalde de aque- b remente el derecho de c r i t i c a mesura-
11a loca l idad desde el advenimien to de l .da y serena. Y o m i s m o , antes de efec-
D i r e c t o r i o hasta fecha p r ó x i m a , que pa- | tuarse l a r e f o r m a m o n e t a r i a , no he pre-
só a d e s e m p e ñ a r el actual cargo. P o r ' l i b i d o p o l é m i c a s ent re los que deseaban 
ser una figura m u y destacada en l a po- | j a r e v a l o r i z a c i ó n y aquellos que se opo-
l í t i c a local , el suceso ha causado g r a n n i a n a ellaj p 0 l é m i c a s qUe se desarro-
sensacion. i l i a r o n no solamente en las c á t e d r a s , sinoi 
Maniobras militares nocturnas !en los semanarios y revis tas y has ta 
Z A R A G O Z A , I L - E s t a noche se ce le - ¡en los p e r i ó d i c o s d ia r ios . E n e l t e r reno 
b ran en el campamento de Alfonso X I I I 1 a r t í s t i c o , en el l i t e r a r i o o en el Alosó-
las maniobras mi l i t a res , en las que to- j f ico , el pertenecer a l fascismo no debe 
m a n pa r te las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n i ser o r i g e n de i n m u n i d a d n i de s i t ú a - E l je fe del Gobierno v i a j a r á en el 
y algunos aviones. c i ó n p r iv i i eg i a ( j a . p o r esta r a z ó n , l o m i s - r ' b r e a c k " de Obras p ú b l i c a s , a c o m p a ñ a d o 
— U n a u t o m ó v i l del servicio p ú b l i c o a i j ^ que e s t á p e r m i t i d o j u z g a r ob je t iva - del gobernador , s e ñ o r C r u z Conde. Se 
L a Muela a r r o l l ó al n i ñ o de siete años l J ̂ t la oesí el teat et. -
Vicente Blasco, c a u s á n d o l e heridas de l i lc l l l -c ci o. ^ , f 
A ñ a d i ó que no h a b í a puesto a l co-
r r i en te , a pesar de haber dedicado a 
ello una buena ses ión , todos los pape-
les pendientes y que hoy t e n d r á t a m -
b i é n mucho t raba jo . 
Los aspectos financieros del pró-
ximo presupuesto 
P a r a t r a t a r de los aspectos financie-
ros del p r ó x i m o presupuesto se r e u n i ó 
ayer ta rde el C o m i t é del Cambio, bajo 
l a presidencia del m i n i s t r o de Hacienda. 
El viaje del presidente 
S E V I L L A , 11 .—El gobernador c i v i l 
n a ld y L l o y d George, t i enen l a i n t e n -
c ión de i n t e rpe l a r a l Gobierno acerca 
del acuerdo nava l a n g l o f r a n c é s el d í a 6 
del p r ó x i m o mes de noviembre , fecha 
en que se v e r i f i c a r á l a r e a p e r t u r a del 
P a r l a m e n t o b r i t á n i c o . 
E n ausencia del s e ñ o r A u s t e r Cham-
ber la in , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, que no r e g r e s a r á a esta cap i t a l 
has ta fines del indicado mes, contesta-
r á en nombre del Gobierno a las i n d i -
cadas interpelaciones el s e ñ o r B a l d w i n . 
E L T R A T A D O G R E C O Y U G O E S L A V O 
B E L G R A D O , 11 .—El t r a t a d o greco-
yugoeslavo q u e d a r á acabado hoy, pues 
se espera un documento que ha m a n -
dado ped i r el s e ñ o r Venizelos de Atenas . 
E l t r a t a d o se firmará ent re los s e ñ o r e s 
Venizelos y M a r i n k o v i t c h en el mes de 
noviembre p r ó x i m o . 
* » * 
P A R I S , 11 .—El s e ñ o r M a r i n k o v i c h t 
t r i a y que ahora viene a r ea lza r el So-
berano con l a r e g i a magn i f i cenc ia de 
la c o r o n a c i ó n , d igno remate de su h is-
t o r i a de grandezas. 
T e r m i n ó pidiendo a l a S a n t í s i m a V i r -
gen que d e r r a m e sus bondades sobre l a 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , sobre l a P a t r i a y 
el Gobierno . • 
P o r ú l t i m o f u é rezada l a o r a c i ó n l i -
t ú r g i c a enviada de R o m a p a r a estos 
actos. 
A las siete de l a t a rde se c e l e b r ó 
en la s a c r i s t í a del Monas t e r io l a ve la-
da l i t e r a r i a ^organizada en h o n o t del 
Rey. L a a m p l i a sala, p r i m o r o s a m e n t e 
adornada con r icos tapices, presentaba 
u n aspecto des lumbrador . 
O c u p a r o n l a pres idencia el Monarca , 
el N u n c i o , el P r i m a d o y los m i n i s t r o s . 
E l Ca rdena l m o s t r ó entonces l a co-
les e x t r e m e ñ o s . Juzgad, s i ahora t a m -
b i é n ,a l ve r j u n t o s en Gviadalupe a l Rey 
de las Hurdes y a l Cardena l de las H u r -
des p a r a coronar a su Pa t rona , E x t r e -
madura , que es silencio, la t ido , c o r a z ó n 
de E s p a ñ a , s a b r á agradecer a vues t ra 
ma jes t ad esta as is tencia a sus a l e g r í a s , 
con el m i s m o ca lor que a g r a d e c i ó y 
a g r a d e c e r á s iempre l a c o m n r e n s i ó n que 
tuv i s te i s antes p a r a sus penas... 
Tradiciones alfonsinas del 
Santüario de Guadalupe 
Discurso del padre G. Villacampo 
E l padre Car los G. V i l l a c a m p a , a r ch i -
vero y b ib l io t eca r io del Monas t e r io de 
Guadalupe, en una he rmosa y elocuente 
o r a c i ó n h a b l ó de las g lor ias alfonsinas 
del san tuar io . 
Guadalupe lo debe todo a los reyes A l -
fonsos: A l f o n s o X I , el Vencedor de l Sa-
lado, lo f u n d ó ; A l f o n s o X I I , el P a c i f i -
cador, in ic ió su r e s t a u r a c i ó n , y A l f o n -
so X I I I ' r ea l iza los deseos de su augus-
t o padre, no só lo en l a r e s t a u r a c i ó n ma-
t e r i a l del Monas te r io , sino en colocarlo 
en el l u g a r que le corresponde por su 
h i s t o r i a g lor iosa , que es l a h i s t o r i a del 
pueblo e s p a ñ o l . 
El voto de Alfonso XI a 
la Virgen de Guadalupe 
L a m á s a n t i g u a c r ó n i c a del Monaste--
r i o de Guadalupe nos da cuenta, con 
su est i lo encantador, de aquel la v i s i t a 
ha sal ido esta t a rde con d i r e c c i ó n a í l i c i t a r a en su nombre a l a r t í f i c e , s e ñ o r 
Be lg rado . Granda . 
García-Moreno y C.ia 
P R I N C I P E , 26. 
| Abr igos . Vestidos. A l t a Costura. Presen-
t a n su co lecc ión inmensa a precios ba-
r a t í s i m o s . 
M A R T I N E Z VERA, EN PERIODO AGONICO 
a lguna impor tanc ia , de las que fué asis-
t ido en el Hosp i t a l . E l chofer, J o s é Ace-
rez, q u e d ó detenido. 
—Comunican de Vi l l a r r^ j a l que con 
asistencia de las autoridades y el ve-
c indar io se celebraron solemnes funera-
les por los obreros muer tos en l a ca-
t á s t r o f e de Enc inacorba . 
c é t e r a , s i n que ex is ta u n ve to deducido 
de l a filiación fascis ta , debe es tar per-
m i t i d o dec i r que M u s s o l i n i , como v io -
l i n i s t a , no pasa de ser u n aficionado mo-
desto. Cuando a lgu ien so l i c i t a ser j u z -
gado p ú b l i c a m e n t e como escr i tor , poeta, 
p i n t o r , novel i s ta , escul tor , no t iene por | 
- T e r m i n a d a s las conferencias episco-1 q u é . aPelar n i re fe r i r se a l fascismo s i el 
pales, han regresado a sus d i ó c e s i s l o s ! j u i c io que merece r o es f avorab le . Pue-
Obispos de Tarazona, P a m p l o n a y Bar- de m u y b ien haber una persona que 
oastro. Los de Jaca y Huesca perma-jsea u n excelente, u n ardoroso fascista, 
y en el t e r reno a r t í s t i c o , como poeta, 
p o r e jemplo, una abso lu ta n u l i d a d . No 
i n t e r i n o m a n i f e s t ó que el presidente del 
Consejo de min i s t ro s l l e g a r á a Sevi l la 
po r l a e s t a c i ó n de San B e r n a r d o en el 
expreso del s á b a d o p r ó x i m o . a las cua t ro y med ia de l a m a d r u -
gada nos comunican del Sanatorio, don-
de se encuent ra hospi ta l izado el m a -
tador de nov i l los M a r t í n e z Vera , que 
el d ies t ro e n t r ó en el p e r í o d o a g ó n i c o d e t e n d r á unas horas en Sev i l l a p a r a a l -
m o r z a r y v i s i t a r el g m p o escolar de A l -
c a l á de G u a d a i r a y d e s p u é s c o n t i n u a r á 
el v i a j e en a u t o m ó v i l a Jerez de ta 
F r o n t e r a . T a m b i é n se d e t e n d r á en U t r e -
ra , con objeto de v i s i t a r los locales de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
a c c e r á n en Zaragoza unos días. 
Las fiestas del Pilar 
Z A R A G O Z A , 11.—Hoy comenzaron con 
g ran a n i m a c i ó n las fiestas. A m e d i o d í a 
r eco r r i e ron las calles de l a c iudad las 
bandas de m ú s i c a y las comparsas de 
gigantes y cabezudos. 
Por Ip tarde, en la Plaza de Toros, 
se ver i f icó el desencajonamiento de las 
corr idas de Calirac A r d a n u y (Sal t i l lo) , 
Encinas y V i l l a r . D e s p u é s se l i d i a ron 
cuat ro novi l los de Encinas por Avel lano 
y Lahoz, que quedaron m u y m a l . 
D e s p u é s de estar los toros en los co-
rrales, uno de Sal t i l lo s a l t ó a l pat io de 
caballos y m a t ó de una cornada a una 
m u í a de las que hacen el a r ras t re . Hubo 
p á n i c o a l ver a l t o ro en el pat io de ca-
ballos y seguidamente los toreros y em-
pleados l og ra ron r ec lu i r a l t o ro en su 
debido s i t io . 
Las corr idas, en general , son buenas, 
pues los toros t ienen g r a n aspecto. 
A las seis de la tarde se c e l e b r ó en 
el t emplo del P i l a r una s o l e m n í s i m a 
salve, a la que a s i s t i ó el Cabildo Me-
t ropo l i t ano y numeroso p ú b l i c o . 
Es ta noche han empezado los concur-
sos de rondallas. 
debe nunca ponerse a l p ú b l i c o en la a l -
t e r n a t i v a de pasar p o r an t i f a sc i s t a re-
p u d i a n d o a quien, siendo fascis ta , no se 
d i s t i n g u e en las a r tes o en las le t ras , 
n i o b l i g a r l e a ap l aud i r y celebrar to -
das las monstruosidades l i t e r a r i a s , p o é -
t i ca s o p i c t ó r i c a s que pueda pe rpe t r a r 
u n fascis ta , pues el pertenecer a este 
p a r t i d o no da el genio a quien" no lo 
posee. 
N o os he dicho acerca de esto todo 
Y vosotros t e n é i s , con vues t ros p e r i ó d i c o s , el medio de hacerlo d ignamen te . 
Con respecto a l m u n d o in t e rnac iona l 
no vamos hacia é p o c a s f ác i l e s . A me-
d ida que I t a l i a aumen ta su t a l l a y ca-
t e g o r í a p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y m o r a l , 
pe rdurando l a I t a l i a fascista, s e r á m a - , 0 
y o r e inev i tab le l a r e a c c i ó n en el mun- tomo el acuerdo después de va-
do ant i fasr" ^ta, que parece encontrarse 
moles to y disgustado, reconociendo que 
es I t a l i a l a que h a dado ejemplo, l a que 
ha p ronunc iado l a p a l a b r a de orden en el 
t e r reno p o l í t i c o y en el social. 
P o r todo lo que l levo dicho, es nece-
sar io que la Prensa, nues t r a Prensa, v i -
g i l e cuidadosamente y e s t é i n t e g r a d a 
por algunos hombres que sepan soste-
O V I E D O , 11.—En un a l m a c é n de l u b r i - P i l a r . 
— M a ñ a n a p u b l i c a r á " E l No t i c i e ro" u n | m i e n t o y a p r o b a c i ó n a l r é e i m e n fas-
impor t an te ex t raord ina r io de 24 Paginas: • t a c 
con abundante texto y grabados con _ „ . _ 
m o t i v o de l a fes t iv idad de la Vi rgen del1 E s necesano, s e ñ o r e s , p repara r esta 
l o que p o d r í a deciros, pero creo habe- jne r una p o l é m i c a c o n t r a nuest ros ad-
res dicho lo que juzgo m á s esencial.! versar los de den t ro y de fuera, y, p a r a 
L o m á s i m p o r t a n t e , lo impresc indib le ie110' es preciso que esos hombres no 
es que vues t r a labor, vues t ra t a r ea sea|ol:)ren impulsados por objet ivos delez-
ú t i l al p a í s , t a n t o en el i n t e r i o r como nal>les y mater ia les , sino con los ojos 
puestos en u n ideal . 
Deseo de todo c o r a z ó n que, cuando 
vue lva a reuniros , t e n g a que reconocer 
con a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n que s e r v í s a 
nues t ra causa cada vez con m á s firme-
za y con m á s o rgu l lo . 
Y ab r igando esta esperanza, rec ibid , 
s e ñ o r e s , m i saludo m á s cord ia l , saludo 
que t iene u n leve m a t i z de recuerdo 
y de nos ta lg ia . " 
A l t e r m i n a r su discurso el s e ñ o r Mus-
sol in i fué objeto de una f r e n é s t i c a ova-
c ión . 
en el ex te r io r . 
L a s e l e c c i o n e s ' p r ó x i m a s 
E n l o que se refiere a los asuntos 
in ter iores , precisamente en este mes el 
pueblo i t a l i ano v a a ser l l amado a par -
t i c i p a r en unas elecciones, a t r a v é s de 
las cuales debe documenta r al mundo 
entero acerca de su efect ivo consent i -
g r a n m a n i f e s t a c i ó n de c i u d a d a n í a , y 
rias acaloradas sesiones 
r o ñ a a l Soberano, que q u e d ó encantado de A l í o n s o X I . . .E a p0C0 t i e m p o — d i -
de su magni f icenc ia . E n c a r g ó que se f e - c e _ ovo u n a b a t a l l a con los moroS) en 
l a qua l b a t a l l a p e n s ó ser vencido; e 
p r o m e t i ó s e a N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r g e n 
San t a M a r í a de Guadalupe, l a qua l le 
a c o r r i ó , que f u é vencedor. E desque ovo 
vencido a los moros , v ino a c u m p l i r 
su vo to , que a v i a p romet ido , e t r axo 
muchas cosas de aquellas que se gana-
r o n en l a b a t a l l a p a r a servicio de la 
Casa de Santa M a r í a . " 
N o t a d , s e ñ o r , c ó m o a E s p a ñ a l a s a lvó 
s iempre l a fe y p r o t e c c i ó n de l a V i r -
gen . E l d í a de l a b a t a l l a el Rey, sus 
capitanes y soldados rec ibieron la Sa-
g r a d a E u c a r i s t í a de manos del Arzobis -
po de Toledo, don G i l de A l b o r n o z . Cuan-
do el Rey i b a a lanzarse en medio de 
u n e s c u a d r ó n enemigo sa l ió le a l encuen-
t r o el Arzob ispo , y cogiendo las r i en-
das del caballo, le d i j o : " S e ñ o r , estad 
quedo et non pongades en a v e n t u r a a 
Cas t i e l l a o a León , porque los moros 
son vencidos. Y f i o en Dios que vos se-
des h o y vencedor." 
Efec t ivamente , v e n c i ó el rey don A l -
fonso X I v in iendo m u y p r o n t o a Gua-
ya, pero p e r m i - faluPe f F * d.ar ZTa?&* a ^ VirSen- a 
Í S A * ¿ ¿ « ¿ L ™ la ^ hRbia a v o c a d o duran te el com-
bate y ofrendar le los m á s r icos despo-
jos de l a v i c t o r i a . 
Un saludo de Alfonso XII a la 
Guadalupe, corazón 
de España 
Discurso de Reyes Huertas 
E l s e ñ o r Reyes H u e r t a s p r o n u n c i ó 
ante su ma jes t ad e l Rey u n bello d is-
curso. " P e r m i t i d m e , s e ñ o r — c o m e n z ó — 
que el ú l t i m o de los e x t r e m e ñ o s , s in 
o t ros m o t i v o s que el a m o r a su V i r -
gen y a su t i e r r a , venga a este s i t io 
a hab la r con e l c o r a z ó n de E x t r e m a -
dura . Y o , s e ñ o r , no s é h a b l a r n i es-
c r i b i r m á s que con el e s p í r i t u de m i 
a las t res . A l lado del enfermo se en- t i e r r a ; pero nadie t e m a que l a exa l ta -
cuen t r an su padre y he rmano . j c ión de este sen t imien to v e n g a en me-
noscabo del amor a l a P a t r i a ú n i c a e 
ind iv i s ib le , porque decir E x t r e m a d u r a 
es deci r E s p a ñ a , como dec i r Guadalu-
pe es dec i r cuan to de noble t iene el 
a l m a de E x t r e m a d u r a . 
Todo cuan to pud ie r a deci r de m i t i e -
r r a lo he expresado 
M t á s e m e que en esta o c a s i ó n reproduzca 
DEL Pn D ' an*'e v u e s t r a ma jes t ad l a v i s i ó n de u n 
h é r o e de una f á b u l a que v i n o a ahon-
dar en l a e n t r a ñ a v i v a de nues t ros c a m -
pos y que por p r i m e r a vez p e n e t r ó en 
el a l m a de E x t r e m a d u r a . V i ó sa l i r el 
sol esclareciendo el paisaje. Y le pa-
(Serv ic io especial) I r e c i ó que el eco de las c ampanas que 
M E J I C O , l l . — D e s p u é s de va r ios d ias | dsPer taba a los Pueblos a l alborozo del 
de acaloradas sesiones, l a C á m a r a d e l d i a e ra una voz in tensa y re l ig iosa , a 
D ipu t ados de l a r e p ú b l i c a h a aprotaa- l a ^ ¿ e s p e r t a b a t a m b i é n el a lma fe- T£J™Ct° df ! f a^nda a RT\y 
do hoy u n p royec to po r el cua l le s e r á | c u n d a y Pród ig :a ^ l a r a z a para can- B a í a Í o z : ^ a l t e r m i n a r la v i s i t a de l a 
sombra de Hernán Cortés 
P e r m i t i d m e ahora que evoque la du l -
ce m e m o r i a de vues t ro augus to padre. 
E l a ñ o 1879 h a l l á b a s e en M é r i d a . de 
regreso de l a i n a u g u r a c i ó n del fe r roca-
  
confe r ido a l gene ra l A l v a r o O b r e g ó n el t a r sus grandezas, 
t í t u l o de " b e n e m é r i t o de l p a í s " . S ó l o se 
h a b í a dado i d é n t i c o t í t u l o con an te r io -
r i d a d a Ben i t o J u á r e z , au tor de las le-
yes de r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n de 
l a r e p ú b l i c a . — A s s o c i a t e d Press. 
La personificación del 
alma extremeña 
Y el a l m a e x t r e m e ñ a l a v ió perso-
ni f icada en la figura de los grandes ca-
pi tanes, de los c laros varones de l a 
t i e r r a que se a r r o d i l l a r o n a q u í en G u a -
dalupe a n t e l a V i r g e n antes de empren-
der las conquis tas de M é j i c o y del P e r ú , 
y a t r a v e s a r los Andes , y d o m e ñ a r las 
t r ibus , y r ecor re r mares y t e r r i t o r i o s en 
jo rnadas que aun parecen m i t o l ó g i c a s , 
y esa a l m a e x t r e m e ñ a se ag igan taba 
tanto , que e l l a sola l lenaba, h e n c h í a y 
Acordado este concurso por la Jun ta i h . ac í a resPlandecer por el mundo dos 
de gobierno, las condiciones y modelo ^ g l ó 8 de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a , t a n 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N." 37 
E j e c u c i ó n de las obras del Canal auxil iar 
de los Riegos de Urgel 
•o— 
de p r o p o s i c i ó n han sido publicadas en 
l a "Gaceta" del d í a 9 octubre. 
 l  
fecundos, tan inmortales, que merced 
a ellos, perpetuamente, en el himno au-
ciudad de Augus to , en cuyas a n t i g ü e d n -
des h a b í a tenido el honor de se rv i r le de 
"cicerone" el g r a n c ron is ta de E x t r e m a -
d u r a don Vicen te Barrantes , hubo de pre-
g u n t a r l e : 
— ¿ N o h a y m á s que ver po r a q u í , se-
ñ o r B a r r a n t e s ? 
— E l Monas t e r io de Guadalupe y el so-
l a r de H e r n á n C o r t é s . 
— ¿ E s t á n m u y lejos? 
— E l p r i m e r o , bastante; el segundo, 
menos de u n a legua de f e r r o c a r r i l . 
— ¡ A h ! L a v i s i t a a l convento parece 
imposible , porque e x i g i r í a cier tos pre-
pa ra t ivos y di laciones; pero l a o t r a la 
hago, cuente usted con que l a hago, en 
honor a los e x t r e m e ñ o s . ¿ D ó n d e se deja 
el f e r r o c a r r i l ? 
— M e d e l l í n tiene e s t a c i ó n ; pero como 
a l l í no haremos parada, c o n v e n d r á av i sa r 
Viernes VA de oc tubre de 1928 ( 4 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú r a . 6.004 
por t e l é g r a f o a las inmedia tas de D o n 
B e n i t o y V i l l a n u e v a de l a Serena. 
— S e ñ o r C á n o v a s — d i j o e l R e y a l p re -
sidente del Consejo, que hablaba con 
otros en el m i s m o g r u p o — . ¿ S e h a en-
te rado usted de nuestro p l a n ? V o y a sa-
luda r a l a i l u s t r e sombra del conquis-
t ador de M é j i c o en l a m i s m a casa donde 
n a c i ó . 
— M e parece excelente l a idea de vues-
t r a majes tad—di jo el je fe del Gobierno, 
empezando a t o m a r disposiciones p a r a 
el v ia je . 
Como a l g ú n palaciego susc i ta ra obs-
t á c u l o s , indicando que el t r e n se r e t r a -
s a r í a mucho, que p o d r í a n l l egar t a rde 
los t e legramas a D o n B e n i t o y ha l la rse 
en M e d e l l í n su majes tad s in coche, que 
f a l t a r í a escol ta y v i g i l a n c i a p a r a el ca-
mino , etc., el R e y e x c l a m ó con aquel la 
v iveza que no o l v i d a r á n nunca los que 
t u v i e r o n el honor de conocerle: 
— S i h a y carruajes, i r é en ca r rua je ; s i 
no h a y carruajes, h a b r á caballos; y s i 
t ampoco h a y caballos, i r é a pie. ¡ O j a l á 
pud ie ra v i s i t a r a la V i r g e n de Guada lu-
pe con t a n t a f a c i l i d a d ! 
Pero t o d a v í a h a y una p á g i n a m á s emo-
cionante, po r l o que se refiere a Guada-
lupe, en l a v i d a de don A l f o n s o X I I el 
Pacif icador. 
A l firmar su majes tad el R e y el n o m -
b ramien to de gobernador c i v i l de M a -
n i l a a f avo r del s e ñ o r Ba r r an t e s , el M o -
na rca t u v o p a r a el nombrado frases-de 
g r a n encomio; y el modesto c ron i s t a de 
E x t r e m a d u r a , a l da r las g rac ias a su 
majes tad, le m a n i f e s t ó su e x t r a ñ e z a ele 
que se hub ie ra acordado de su obscuro 
nombre . 
Su majes ted se puso serio y le d i j o : 
— ¿ M e cree us ted con menos m e m o r i a 
t o d a v í a que l a que usted t i ene? ¿ P u e s 
no recuerda que en nues t r a e x p e d i c i ó n 
a Badajoz le r e c i t é casi en tera una c o m -
p o s i c i ó n p o é t i c a de usted que só lo h a b í a 
l e í d o t res o cua t ro veces? ¿ S i s e r á us-
ted , capaz de creer que he o lv idado a 
N u e s t r a S e ñ o r a de Guadalupe? T a n 
p r o n t o como r e g r e s é de aquel v ia je hice 
que m e subieran de l a b ib l io t eca a lgunas 
de las h i s to r ias que us ted m e h a b í a c i -
tado, y , en efecto, aquel Monas t e r io debe 
ser cosa buena. Y o nunca h a b í a o ído ha -
b la r de l a Guadalupe de E s p a ñ a . N o l a 
e c h a r é y o de m i m e m o r i a de a q u í en 
adelante, po r ser, en t re o t ras cosas, el 
p r i m e r A l f o n s o que, con l a ayuda de 
Dios , h a re inado en E s p a ñ a d e s p u é s de l 
h é r o e del Salado. ¿ Q u é menos debe A l -
fonso X I I a l a p r o t e c t o r a de A l f o n -
so X I ? 
Esta tarde, el partido Unión - Nacional 
-EE> 
Es probable que se juegue en Madrid el "match" España-Ingla-
terra. La jornada de hoy se reserva para importantes partidos 
amistosos. El concurso fisiológico de Peñalara. 
E H 
FOOTBALL 
Un testamento sagrado 
S e ñ o r , vues t r a ma jes t ad h a recibido 
los deseos de vues t ro augus to padre co-
m o u n t e s t amen to sagrado. Aque l l a s 
frases, ¿ q u é menos debe A l f o n s o X I I 
a l a p r o t e c t o r a de Al fonso X I ? , resue-
n a n en vues t ro c o r a z ó n y E s p a ñ a os de-
be l a r e s u r r e c c i ó n y l a r e s t a u r a c i ó n c o m -
p le t a del san tuar io y M o n a s t e r i o de Gua-
dalupe. 
F u é vues t r a augus t a madre , m u j e r 
san ta como R e i n a y como madre , l a 
que p a t r o c i n ó y a l e n t ó las c a m p a ñ a s p o r 
l a r e s t a u r a c i ó n . Entonces r e n a c i ó l a de-
v o c i ó n a esta i m a g e n has ta el p u n t o de 
que las t ropas que i ban a Cuba y F i l i -
p inas embarcaban a l g r i t o de ¡ V i v a l a 
V i r g e n de Guadalupe! 
M i l lenguas qu is ie ra t ener p a r a t e r m i -
n a r a g r a d e c i é n d o o s en n o m b r e de l a H i s -
t o r i a , en n o m b r e de E s p a ñ a , en n o m -
bre de E x t r e m a d u r a , en nombre del Car-
denal P r i m a d o y en nombre de l a O r d e n 
F ranc i scana el acto que vais a rea l izar . 
V i n i s t e i s a q u í e l 11 de d ic i embre de 
1926 a v i s i t a r á l a V i r g e n de Guadalupe, 
y y o m i s m o que t uve el a l t o honor de 
a c o m p a ñ a r o s en l a v i s i t a a l Monas te r io , 
oí de vuestros augustos labios esta p r e -
g u n t a : " ¿ C u á n d o piensan coronar a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n ? " 
Ese d í a ha l legado, y h a b é i s sido t a n 
bueno, que h a b é i s quer ido v e n i r p a r a 
co rona r l a vos m i s m o con vues t ras a u -
gustas manos, en nombre de E s p a ñ a , 
porque sois l a r e p r e s e n t a c i ó n genu ina 
de l a P a t r i a ; y en nombre de l a A m é r i -
ca E s p a ñ o l a , porque sois l a e n c a r n a c i ó n 
v i v a de l a H i s t o r i a . 
Una salutación 
D o n A n g e l M a r i n a l e y ó u n a i n sp i r ada 
p o e s í a t i t u l a d a " S a l u t a c i ó n a s u majes-
t a d el r e y don A l f o n s o X H I , en l a co-
r o n a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
Guadalupe" . 
La vigilia de la Ado-
ración Nocturna 
A las nueve de l a noche se q u e m ó 
una v i s t o s í s i m a c o l e c c i ó n de fuegos ar-
t i f ic ia les en l a p laza m a y o r de Guada-
lupe. 
A las once d i ó "comienzo en el t e m -
plo de l Monas t e r io l a v i g i l i a e x t r a o r d i -
n a r i a de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
E s t a v i g i l i a es ap l icada por l a i n -
t e n c i ó n del Rey, s e g ú n i n d i c a c i ó n de 
é s t e . 
A s i s t e n las secciones de l a A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a de las p rov inc ias de C á -
ceres, Badajoz, Salamanca, Toledo y 
o t ras . 
A l comenzar e l i n v i t a t o r i o , ocupa ron 
sus s i t ia les en el p resb i t e r io el Rey, e l 
P r i m a d o y los d e m á s Prelados. 
L a cap i l l a del Monas t e r io e n t o n ó e l 
"Pange l i n g u a " , m e l o d í a g r e g o r i a n a a r -
monizada a c u a t r o voces m i x t a s , de R o -
meu . 
A las doce d a r á comienzo l a m i s a de 
med ia noche, que se c e l e b r a r á por au-
t o r i z a c i ó n pon t i f i c i a . 
Telegramas entre el presidente 
y el Primado 
G U A D A L U P E , 9 . — " A l comenzar los 
t raba jos de las conferencias episcopales 
en este h i s t ó r i c o santuar io , los Pre la-
dos de l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a de T o -
ledo, t e s t i m o n i a n a l Gobierno de su m a -
j e s t ad su deseo de colaborar ac t iva -
mente en su m i n i s t e r i o y pastorales a 
cuanto redunde en engrandec imien to 
de l a P a t r i a . — E l Cardena l P r i m a d o . " 
" M a d r i d , 10 .—El pres idente de l Con-
sejo de m i n i s t r o s a Cardena l P r i m a d o . 
E n nombre Gobierno agradezco mucho 
V . E . I . y Prelados en cuyo n o m b r e ha-
bla, o f rec imien to co laborar desde el a l -
t o m i n i s t e r i o que ejercen en l a obra pa-
t r i ó t i c a que es a f á n de l Gob ie rno .—Pri -
m o de R i v e r a . " 
E l p a r t i d o U n i ó n - N a c i o n a l 
E n el p a r t i d o de esta tarde, los dos 
equipos se a l i n e a r á n probablemente co-
m o s igue: 
U . S. C.—Pascual, F l o r e s — A r t u r o , 
M ó r i z — R o d r í g u e z — A . S i m ó n , S. S i m ó n 
Mora leda—Gual—Lozano — J u a n A n -
tonio . 
C. D . N . — L . Palacios, M e r i n o — Z u -
g á z a g a . B a r q u í n — L á z a r o — B a r r o t , B e -
negas—Prisci lo—J. P a l a c i o s — S á n c h e z — 
H o n t o r i a . 
E l p a r t i d o E s p a ñ a - I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 11 .—En l a s e c r e t a r í a de 
l a F e d e r a c i ó n Ing l e sa de F o o t b a l l A s -
soc ia t ion se ha rec ib ido una comunica -
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , en l a 
que se i nd i ca l a conveniencia de cele-
brarse el " m a t c h " E s p a ñ a - I n g l a t e r r a 
en M a d r i d , caso de concertarse de f in i -
t i vamen te . 
E x i s t e l a i m p r e s i ó n de que l a pobla-
c i ó n es u n f a c t o r secundario y que lo 
p r i n c i p a l parece que s e r á l a subven-
c ión . 
R a c i n g de S a n t a n d e r - A t h l e t i c b i l b a í n o 
B I L B A O , 1 1 . — M a ñ a n a se j u g a r á en 
San M a m é s u n in te resante p a r t i d o en-
t r e el R a c i n g Club , de Santander , y el 
A t h l e t i c Club . 
L a l í n e a de l an te ra del Sev i l l a 
S E V I L L A , 11 .—En el p a r t i d o que j u -
g a r á n m a ñ a n a el Sev i l l a F . C. y l a R e a l 
Sociedad, e l equipo sevi l lano a l i n e a r á , 
de medios p a r a a t r á s , a los que j u g a -
r o n el domingo pasado, pero su a taque 
se f o r m a r á como s igue: R o l d á n — C a r r o -
ñ o — " K i n k é " — L e ó n — C o r s i . 
E l A c e r o y el Bascon ia excluidos 
de l a p r i m e r a c a t e g o r í a 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de represen-
tan tes de Clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a 
de Vizcaya , en c o n t r a del c r i t e r i o del 
A t h l e t i c Club, se h a acordado que el 
A c e r o y el Bascon ia queden excluidos de 
l a p r i m e r a c a t e g o r í a . 
LAWN - TENNIS 
E l " m a t c h " de " t e n n i s " E s p a ñ a - I t a l i a 
P A R I S , 11.—Los ú l t i m o s pa r t idos del 
concurso de " t enn i s" en t re e s p a ñ o l e s e 
i t a l i anos fueron los s iguientes : 
D E L B O N O ( I t a l i a ) vence a Salas 
por 6—3, 6—2, 3—6 y 6—1. 
T E J A D A ( E s p a ñ a ) vence a B o n z i 
p o r 6—2, 6—3 y 6—4. 
M A I E R ( E s p a ñ a ) gana a Serven t i 
p o r 2—6, 13—11, 6—3 y 6—3. 
D E M O R P U R G O ( I t a l i a ) vence a F l a -
quer p o r 6—2, 6—1, 4—6 y 7—5. 
B A L B I y B O N Z I ( I t a l i a ) venc ieron a 
Te j ada y Salas p o r 2—6, 7—5, 6—4 
y 9—7. 
F L A Q U E R y M A I E R ( E s p a ñ a ) ven-
c ie ron a De M o r p u r g o y D e l B o n o p o r 
6—0, 6—1 y 6—4. 
» » » 
E n resumen, seis pa r t i dos h a n ganado 
T O N I M A R T I N vence por pun tos a 
Samper . 
M i r e t y H e r r a n z hacen " m a t c h " nulo . 
C A M P O S n vence por puntos a Ga-
l á n I . 
F a b r a y B l a n c h hacen " m a t c h " nu lo . 
B E N L L O C H vence a Yanguas por 
puntos d e s p u é s de u n " m a t c h " m u y i n -
teresante. 
* * » 
N . B .—Retrasada su p u b l i c a c i ó n po r 
f a l t a de espacio. 
CICLISMO 
L a v u e l t a a A l e m a n i a 
B E R L I N , 1 0 — L a p r ó x i m a v u e l t a c i -
c l i s t a de A l e m a n i a se c e l e b r a r á en el 
p r ó x i m o a ñ o de 1929. 
L a v u e l t a c o m p r e n d e r á en t o t a l 2.800 
k i l ó m e t r o s de dis tancia , d i s t r ibu idos en 
las diez etapas s iguientes : Hannover , 
H a m b u r g o , F r a n c k f o r t , S t u t t g a r d , 
Schwein fu r t , Glogau, E r f u r t , Dresde y 
B e r l í n . Los corredores s a l d r á n t a m b i é n 
de esta cap i t a l . 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
L a R e a l Sociedad P e ñ a l a r a a Santo 
D o m i n g o de Silos. 
A t l e t i s m o 
I m p o r t a n t e s concursos organizados 
por l a Sociedad A t l é t i c a . 
P e l o t a Vasca 
Pa r t i dos ent re profesionales. A las 
cua t ro , en J a i A l a i . 
F o o t b a l l 
U N I O N S P O R T I N G C L U B c o n t r a 
C L U B D E P O R T I V O N A C I O N A L . P a r t i -
do de campeonato de p r i m e r a catego-
r í a . A las t res y media , en el campo 
del U n i ó n . 
C i y 0 3 eatro 
i n a u g u r a una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a p a r t i r de l d í a 17 de oc-
tub re , una b o n i t a co l ecc ión de abr igos 
de pieles finas, a precios que i n t e r e s a r á n 
a todas las s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o 16.576 
E R , 7 
eria Inmobi l iar ia 
Compra-ven ta de fincas. Centro de Con-
t r a t a c i ó n . — P i y M a r g a l l , 17. 
generan siempre los insomnios y... 
son a menudo los p r imeros s í n t o m a s de 
u n estado de debi l idad general , de des-
n u t r i c i ó n en los centros nerviosos, que 
por causas var ias conducen a l a t e r r i -
ble "neuras tenia" con todas sus conse-
en t o t a l los e s p a ñ o l e s y o t ros seis los CUencias; po r las que l a vo lun tad y ener-
i t a l i anos . P o r l a r e l a c i ó n de los tanteos g í a ceden el paso a l a pavorosa e i n -
se deduce u n a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n de los vencible t r is teza. L a v i d a es entonces 
jugadores e s p a ñ o l e s . E n e l p a r t i d o do- u n a tormentosa noche sin m a ñ a n a , y si 
ble, e l t r i u n f o de F l a q u e r y M a i e r f u é no se sale a la defensa del organismo 
t e r m i n a n t e , ganando los t res "sets" y 
a d e m á s con notable d i ferencia . P o r o t r a 
pa r t e , l a pare ja Tejada-Salas s u c u m b i ó 
con enorme d i f i cu l t ad . 
ALPINISMO 
Concurso fisiológico 
E l pasado domingo se c e l e b r ó en l a 
s i e r ra del G u a d a r r a m a e l in te resante 
concurso fisiológico que, d i r i g i d o p o r el 
doc to r Al fonso , o r g a n i z ó l a R . S. Pe-
ñ a l a r a . 
Los pa r t i c ipan te s cub r i e ron u n reco-
r r i d o en el que e n t r a b a l a inc idenc ia de 
u n a cuesta a r r i b a , u n l l a n o y u n des-
censo, a fin de c o n t r o l a r bajo esos t r e s 
aspectos las var iac iones de sus e n e r g í a s 
f í s i c a s , a cuyo efecto se les m a r c ó u n 
t i e m p o m í n i m o y m á x i m o p a r a r ea l i za r 
l a prueba, c o n t r a s t á n d o s e su estado es-
crupulosamente en los ju rados f a c u l t a -
t ivos de salida, c u m b r e y l legada, esta-
blecidos en e l c h a l e t soc ia l de Navace-
r r a d a y p ico de l a Mal ic iosa , respect i -
vamente . 
N o hubo el menor accidente y l a prue-
ba se d e s a r r o l l ó en med io de u n a m -
biente de entusiasmo. 
Quedaron clasificados los s iguientes 
p a r t i c i p a n t e s : P . Basa ldua , F ranc i sco 
Pellus, L u i s de I b a r r a , Claudio R o d r í -
guez, E m i l i o Cuesta, G u i l l e r m o M a r t í n , 
A r n a l d o de E s p a ñ a , L u i s R o d r í g u e z , 
Fe rnando A n t ó n , M a n u e l P ina , A n g e l 
R o d r í g u e z , M a n u e l G o n z á l e z , Ra fae l 
Pesqueira, A n t o n i o S. B r a v o , A n g e l N o -
v i l l o , R o b e r t o C u ñ a t , M i g u e l Guevara , 
^ i g f r e d o H a f t , J o s é M a r t í n e z Simancas . 
P rueba de p a t r u l l a s 
E l domingo , d í a 21, l a Rea l Sociedad 
P e ñ a l a r a c e l e b r a r á u n a i m p o r t a n t e prue-
ba de pa t ru l l a s . 
PUGILATO 
M a ñ a n a en e l P o l i s t i l o 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una i m p o r t a n t e 
ve lada en el I d e a l Po l i s t i l o . Los dos 
combates m á s i m p o r t a n t e s del p r o g r a -
m a s e r á n los de C h a m o r r o c o n t r a E . 
Moreno y L u i s T e r r y c o n t r a O r t i z . 
In t e resan te velada en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Pasado m a -
ñ a n a s á b a d o se c e l e b r a r á en esta ca-
p i t a l u n a in teresante ve lada p u g i l í s t i -
ca, cuyo p r o g r a m a es e l s igu ien te : 
Pesos ex t ra l ige ros . — Zabala c o n t r a 
Tavares . 
Pesos p lumas ,—Carre te ro c o n t r a Res t i . 
Pesos l i g e r o s . — M a r t í n e z F o r t c o n t r a 
R i a m b a u . 
Peso l i b r e . — E l negro A l o n z o c o n t r a 
I g n a c i o A r a . S e r á el encuentro m á s i m -
por t an t e . 
Peso l ib re .—Roca c o n t r a J i m - e l - Z a i r d . 
U n a ve lada e n Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 10 .—En el s a l ó n N u e -
vo M u n d o se c e l e b r ó esta noche u n a 
velada de boxeo, con los s iguientes re -
sul tados: 
agar ro tado por la p r e s i ó n del ma l , que 
v a minando l a existencia, pronto se l le-
ga a l borde del abismo. 
Afor tunadamente , la farmacopea mo-
de rna ha creado u n poderoso y nuevo 
elemento r i c o en v i t aminas , cuyas v i r -
tudes t e r a p é u t i c a s por p r iv i l eg io de o r i -
gen, son capaces de regenerar con ra-
pidez el p lasma s a n g u í n e o empobrecido, 
y r econs t ru i r el s istema nervioso ago-
tado. 
Dicho elemento es el incomparable 
R u a m b a ; mezclado en l a leche, aumen-
t a é s t a cua t ro veces su v a l o r n u t r i t i v o , 
po r cuya r a z ó n , los de e s t ó m a g o enfer-
mizo que t o m a n Ruamba , se a l imentan 
s in s u f r i r el cansancio de largas y pe-
nosas digestiones, que es l a base p a r a su 
c u r a c i ó n . A s i m i s m o se puede p repara r 
en f o r m a de chocolate, y es entonces de 
gusto refinado de l i c io s í s imo . 
fáuakdate 
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REINA VICTORIA: Enrique Borras 
en "El hijo de Polichinela" 
E l p r i n c i p a l a l ic ien te de l a f u n c i ó n a 
beneficio de los per judicados po r las ca-
t á s t r o f e s del t e a t ro de Novedades y de 
l a e x p l o s i ó n de M e l i l l a , celebrada aye r 
t a rde en este t ea t ro , e ra el de ve r a l 
g r a n t r á g i c o En r ique B o r r á s en el p ro -
t agon i s t a de l a hermosa comedia de Be-
navente " E l h i j o de Po l ich ine la" , que 
en M a d r i d s ó l o se c o n o c í a a t r a v é s del 
t e m p e r a m e n t o de o t r o i l u s t r e a r t i s t a : 
E m i l i o T h u i l l l e r , que f u é su creador. 
L a l abor de B o r r á s r e s p o n d i ó , desde 
luego, con creces a l a e x p e c t a c i ó n que 
h a b í a despertado. S in descuidar n i po r 
u n m o m e n t o l a rec ia y a m a r g a ve rdad 
del personaje, e x a l t ó los mat ices d r a -
m á t i c o s ; t a n grande es el t i po , que pue-
den encontrarse en é l acentos m u y d i -
versos, s in d e t r i m e n t o de su p ro funda 
h u m a n i d a d . 
E l padre que en l a l u c h a por l a v i d a 
cae del lado del m a l ; que, enredado en 
negocios inconfesables, a d m i r a y t eme 
a l h i j o honrado, cuya honradez es una 
constante a c u s a c i ó n , y siente m á s cerca 
de s í , más suyo, a l h i j o encanallado, 
reflejo v i s t o po r B o r r á s ; l a angus t i a d ra -
m á t i c a de su confl ic to m o r a l , que cu l -
m i n a en l a en t rada del p r i m e r acto, de 
v u e l t a de l a c á r c e l , y en el te rcero , ante 
l a v i s i ó n r e a l de l a honradez del h i j o 
bueno; ent re estos dos momentos , en 
que el personaje desciende del d r a m a a 
l a comedia, B o r r á s l o sostiene en l a 
t e s i t u r a d r a m á t i c a , me rced a u n a a g i -
t a c i ó n i n t e r i o r de g r a n e m o c i ó n , pero 
que o b l i g a a u n contras te , v io l en to en 
ocasiones, ent re el tono in t enc iona lmen-
te apagado de las escenas, ent re l a na -
t u r a l i d a d de l a frase y l a t e n s i ó n del 
personaje. 
E l t a l e n t o d r a m á t i c o de B o r r á s y su 
d o m i n i o de l a escena t r a d u j o esa v i o -
lencia en u n efecto' m á s que a r r a s t r ó 
a l p ú b l i c o . 
F u é admi rab l emen te secundado por 
los a r t i s t a s del Re ina V i c t o r i a , que h i -
c ie ron l a ob ra con cuidado exquis i to . 
Josefina D í a z h izo u n p r i m o r o s o estudio 
de m u j e r honrada , sumisa y buena; San-
t i a g o A r t i g a s , en u n pape l de escaso 
realce, c u i d ó el t i p o del h i j o ex t rav iado , 
en el que h a y una chispa de bondad. 
M u y acer tados Isabel Z u r i t a , E l ena Ro-
d r í g u e z , M a n u e l D í a z y Ra fae l Rage l . 
E l numeroso p ú b l i c o a p l a u d i ó ca luro-
samente a l a comedia y a sus i n t é r p r e -
tes e h izo objeto de pa r t i cu l a r e s home-
najes a E n r i q u e B o r r á s . 
Jo rge D E L A C U E V A 
FÓNTALBA: Presentación de 
Margarita Xirgu 
A n t e u n p ú b l i c o m u y selecto y n u -
meroso hizo ayer t a rde su p r e s e n t a c i ó n 
en el t e a t ro F o n t a l b a l a c o m p a ñ í a de 
M a r g a r i t a X i r g u . 
L o s elementos que l a componen son 
los mismos de l a t e m p o r a d a a n t e r i o r : 
no hay, pues, que deci r que f o r m a n u n 
con jun to excelente, u n conjun to m u y j 
d igno de c o n s i d e r a c i ó n , y m á s en estos! 
t i empos de p r i m e r a ac t r i z , p r i m e r ac-
tor.. . , coro y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
L a ob ra elegida, e l m a g n í f i c o d r a m a : 
benavent ino " M á s fue r t e que el a m o r " , ¡ 
f u é u n ac ie r to m á s y u n a ha l agadora 
iiiHiiriimiiniiiim 
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P R O D U J E R O N L A ü 
M A Y O R SENSA- ^ 
C I O N en el selecto s 
p ú b l i c o que a c u d i ó — 
ayer a l 
p romesa de a r t e en u n a t emporada que 
comienza con t a n buenos auspicios. 
" M á s fue r t e que el a m o r " pertenece a 
aque l la é p o c a dorada en que don Ja-
c i n t o daba a l a escena una comedia 
cada dos semanas, y , a pesar del t i e m -
po t r a n s c u r r i d o desde su e s t r e n o — m á s 
de ve in te a ñ o s — h o y se ofrece con m á s 
j u g o s a f rescura y novedad que el no-
v e n t a po r c iento de las obras que aho-
r a se estrenan. 
A l a a l t u r a de l a comedia represen-
t a d a r a y ó l a i n t e r p r e t a c i ó n p o r pa r t e 
de todos. L a m á s e s t r i c t a j u s t i c i a ex i -
g i r í a l a m e n c i ó n de todos los * i n t é r -
pretes . Hemos de destacar, s in embar-
go, y en p r i m e r t é r m i n o , a d e m á s de a 
l a s e ñ o r a X i r g u , a A l fonso M u ñ o z , m u y 
d e n t r o del personaje en t oda l a o b r a y 
u n ac ie r to de c a r a c t e r i z a c i ó n , de dic-
c i ó n y gesto; a Pascuala Mesa, que d ió 
a su pape l el empaque y l a g a l a n u r a 
adecuados, lo cua l es deci r mucho en 
e logio de t a n excelente a c t r i z de ca-
r á c t e r ; a C a r m e n Carbone l l y J u l i a Pa-
" f i l m " de a v i a c i ó n E L G R A N C O M B A -
T E é p i c o poema de ^ s caballeros del 
¿ r ¿ , por Collee Moore y Gary Cooper 
E l G r a n combate, l a e m o c i ó n en su 
grado sumo, las mayores proezas de los 
guerreros del aire, enlazadas a l mas hu-
mano y bello de los argumentos, se pro-
vecta con é x i t o b r i l l an t e en el suntuoso 
San M i g u e l . 
" P E P E - H i L L O " 
Pocas horas f a l t a n y a pa ra el estreno 
de esta soberbia p r o d u c c i ó n nacional , re-
p r e s e n t a c i ó n de la E s p a ñ a goyesca. Pe-
pe-Hi l lo es un d r a m a de l a v ida real , la 
e m o c i ó n humana, sincera, profusa, que 
t r ansmi t e al espectador a t r a v é s de mag-
níf icas escenas llenas de í n t e r e s y de co-
lor i smo. , 
Pepe-Hil lo , una figura t a n popular co-
mo l a del c é l e b r e torero de los t iempos 
de Goya, sirve de h é r o e a la t r a m a de 
esta grandiosa p e l í c u l a nacional , cal i f i -
cada de antemano como l a obra cumbre 
del a r te mudo e s p a ñ o l . 
E n Pepe-Hi l lo e s t á fielmente reproduci-
.da la v ida , los amores, aventuras del fa-
chelo, y a los s e ñ o r e s L ó p e z Si lva , m á s ! m o s o to re ro hasta que, r o t a su vida , cul-
gramas que tiene p r e p á r a d o s l a empre-
sa, Pa ramoun t , F o x y F i r t Nacional , se-
r á n l a base del p rog rama del Cine Goya. 
los de las p e l í c u l a s y sus i n t é r p r e t e s . 
desenvuelto q u é nunca ; P e ñ a y Fresno 
L a p r e s e n t a c i ó n , muy- acer tada y m u y 
sobr ia , sobre todo en el decorado, s i n 
est i l izaciones que res tan a veces en rea-
l i d a d y jus teza l o que en o r i g i n a l i d a d 




C E N E A V E N I D A 
" A L A S " 
" A l a s " es una p e l í c u l a m a r a v i l l o s a . 
D a . a l p ro fano una idea exacta sobre 
a v i a c i ó n . " Eso d i jo R u i z de A l d a des-
p u é s de ve r en Londres esta g r a n p r o -
d u c c i ó n de P a r a m o u n t . Y en l a t a rde 
de ayer , en l a que l a f a l t a absoluta de 
local idades nos h izo co inc id i r como i n -
v i t ados en el m i s m o palco, hemos v i s to 
a l g lor ioso "as" de nues t ra A v i a c i ó n se-
g u i r de nuevo con e x t r a o r d i n a r i o i n t e -
r é s las demostraciones t é c n i c a s que se 
i b a n sucediendo sobre el l ienzo. L a g r a -
t a c o m p a ñ í a , honrosa, e ra a d e m á s u n a 
o c a s i ó n ú n i c a p a r a u n c r í t i c o t a n poco 
ducho en p r á c t i c a s de a v i a c i ó n , que aun 
no se cumplen las v e i n t i c u a t r o horas 
de l a en que, p a r a documentarse, rec i -
b i ó su "bau t i smo del a i r e " ; pero Ru iz de 
A l d a , a fue r de' h o m b r e de grandes he-
chos, es de pocas palabras , y t a n s ó l o 
a lgunas exclamaciones apenas m u r m u -
radas s e r v í a n p a r a indicarnos l a p ro -
f u n d a i m p r e s i ó n que los episodios de l a 
c i n t a v o l v í a n a causar le . ' 
Suscr ibiendo su frase, nosotros pode-
mos a f i r m a r t a m b i é n (aunque con m u -
cha menos a u t o r i d a d c i e n t í f i c a ) que 
" A l a s " es una p e l í c u l a m a r a v i l l o s a . Ja-
m á s , h a s t a ahora , h a n sido l levados a 
l a p a n t a l l a los detal les de l a dantesca 
l u c h a en los aires con t a l s e n s a c i ó n de 
ve r i smo , t a l r iqueza de medios y t a n 
impres ionan te rea l idad , no reparando n i 
a u n en a r r i e sga r l a v i d a de los heroicos 
i n t é r p r e t e s p a r a l ega r a l a H i s t o r i a esa 
p á g i n a v i v a y p a l p i t a n t e a r r ancada del 
m á s t r á g i c o c a p í t u l o de l a g u e r r a m u n -
d i a l . L a s v is tas tomadas de los g i g a n -
tescos p á j a r o s m e c á n i c o s , los combates C o n t i n ú a r e p r e s e n t á n d o s e l a marav i l lo -
sobre las nubes l a emooionantp escena sa obra de don Jac in to Benavente, M A S 
soore las nuDep, l a emocionante escenaj p u E R T E Q U E E L A M O R , que ha cons-
de l a i m p o s i c i ó n de cruces a los "ases 
de las naciones al iadas, las c a í d a s es-
ca lof r ian tes , e t c é t e r a , son t rozos de pe-
l í c u l a concebidos be l lamente e insupe-
Robo por valor de 
m i n ó l a t r aged ia l a tarde del 11 de mayo 
de 1801. L a escena de la muer te e s t á re-
cogida en l a pan ta l la con real ismo y 
e m o c i ó n sorprendentes. 
De l a i m p o r t a n c i a de Pepe-Hil lo da 
idea ap rox imada su excelente repar to : 
M a r í a C a b a l l é , B l a n q u i t a R o d r í g u e z , A n -
gel Alcaraz , E m i l i o Santiago, etc., etc. 
E n Pepe-Hi l lo se ha conseguido por 
p r i m e r a vez en E s p a ñ a una t é c n i c a y 
f o t o g r a f í a t a n n o v í s i m a que no solamen-
te iguala , sino que superan a las de pro-
ducciones extranjeras . 
C I N E M Í T G T O Y A 
A b i e r t o el abono a mar tes y s á b a d o s , 
l a demanda de localidades es t a n extra-
ord inar ia , que puede asegurarse que las 
funciones se c o n t a r á n por llenos. 
Así responde el selecto p ú b l i c o del Cine 
Goya, conocedor de los m a g n í f i c o s pro- desmanda una becerra y hiere 
Los que se declaran en quiebra. 
Rata de mucho peligro. 
E n u n comercio de l a calle de An-
tonio L ó p e z , n ú m e r o 20, propiedad de 
J o ' é B o s ó n Bernardo , de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , que hab i t a en Edua rdo M a r t í n e z , 
28 (Colon ia de San A n t o n i o ) , se ha co-
met ido u n robo. 
Los ladrones ab r i e ron u n boquete en 
el te jado y por él gana ron l a entrada 
a l a t ienda . Se l l e v a r o n g é n e r o s por 
v a l o r de 1.500 pesetas. 
Chocan un camión y un tranvía 
E n l a calle de Serrano el c a m i ó n 
23.873, guiado por Ricardo G o n z á l e z L a -
rios, de ve in t inueve a ñ o s , c h o c ó con el 
t r a n v í a ñ 427 de Idisco 3, servido por el 
conductor 1.957. 
E n el accidente r e su l t a ron lesionados 
M a x i m i a n o V á z q u e z V á z q u e z , de cua-
r en ta y ocho a ñ o s , que h a b i t a en F r a n -
cisco Si lvela , 98, y el conductor del ca-
m i ó n ; el p r i m e r o de c a r á c t e r grave y 
Ricardo , de p r o n ó s t i c o reservado. 
L o sdos v e h í c u l o s quedaron con gran-
des a v e r í a s . 
Cuádruple atropello 
E l a u t o m ó v i l 26.217-M., gu iado por 
F é l i x Hernando Montes , a t r e p e l l ó en la 
calle del General L a c y a Al fonso Gon-
z á l e z Guerero, de t r e i n t a y dos a ñ o s ; a 
J o s é C o r t é s A t e y , de c incuenta y tres; 
a P i l a r H e r m a n o Velasco, de cincuenta 
y dos, domici l iados en l a m i s m a vía, 
el p r i m e r o en el 24, el segundo en el 
15 y l a t e rce ra en el 28, y a Anastasio 
C o r t é s Montes , de t r e i n t a y uno, que 
h a b i t a en Lagasca, 128. 
Los t res p r imeros r e su l t a ron con le-' 
sienes de p r o n ó s t i c o reservado y el úl-
t i m o , con var ias contusiones leves. 
a un hombre 
A l efectuarse el encierro de unos be-
P i d a usted los programas oficiales del cerr0Si destinados a u n p r ó x i m o feste-
Cine Goya, donde se de ta l lan los t i t u - : - Carabanchel Bajo , se d e s m a n d ó 
el p r ó x i m o lunes 
d í a 15 
por Ganet Gaynor 
y Charles F a r r e l l 
INFANTA ISABEL 
L a nueva y g r a c i o s í s i m a comedia de 
F e r n á n d e z del V i l l a r , " L o l a y L o l ó " se 
pone a d iar io , ta rde y noche, y cuenta 
por l lenos sus representaciones. 
Encargue en C o n t a d u r í a sus localida-
des. 
o 
F T A L B A 
t i t u í d o u n verdadero éx i to . 
o-
C I N E A V E N I D A 
I U 
Güayacose! 
( L A E P O P E Y A D E L O S 
C A B A L L E R O S D E L A Z U L ) 
E l " f i l m " que t rans-
p o r t ó a l especta-
dor a las m á s eleva-
das regiones celes-
tes en alas de l a 
e m o c i ó n y el in te-
rés , y el 
r ab l emen te realizados. 
Y l a t r a m a , del icada y senci l la , con 
una cuidada t e r n u r a en los detal les (co-
m o cuando D a v i d escoge p a r a masco ta 
el p e q u e ñ o y peludo osi to de t r a p o que 
su m a d r e g u a r d a b a como r e l i q u i a de. 
sus a ñ o s de n i ñ o , o cuando los dos a m i -
gos se ven obl igados a empaque ta r el 
equipaje del paquete W h i t e que s a l i ó a 
"hacer e l bo r r acho" m e d i a h o r a antes 
de comer.. . y no v o l v i ó , o cuando el 
h é r o e , t r i u n f a d o r y ac lamado, en l a h o r a 
de l a apoteosis de su g l o r i a , l l e v a den-
t r o de su m a n o cr ispada l a masco ta y 
l a c o n d e c o r a c i ó n que c o n q u i s t ó su a m i -
Üi 'gp ; y a r r a n c á n d o s e a l b u l l i c i o del é x i t o , 
g cor re a d a r a l a m a d r e in fe l i z el con-
E suelo de sus l á g r i m a s v i r i l e s — , condu-
H ce, suave y a veces r i s u e ñ a m e n t e , a l es-
— pec tador has ta el m o m e n t o en que so- „ 
i breviene l a t r aged ia , surg iendo de i n a - i P A I A C I O D E L A M U S I C A ^ Sangre es-
| nos de l a F a t a l i d a d , l a ciega d i v i n i d a d & dí 
- c l á s i c a , c u y a b rusca i n t e r v e n c i ó n t iene v e r t ¡ d í s i m o s K a r l Dane y George A r t u r , 
= el a l t o precedente de las obras maes t ras y « X a d a m a de las v i c to r i a s " , j o y a en 
H o y , g r a n é x i t o de l a insuperable pro-
d u c c i ó n 
" A L A S " 
L a epopeya de los guerreros del aire, 
in te rp re tada magis t ra lmente por Clara 
Bow, Charles Rogers, R i c h a r d A r l e n . 
C I N E M A G O Y A 
Gran é x i t o de la graciosa comedia "Va-
quero con agallas", y sensacional estre-
no de " M í o es el mundo" . 
E l lunes se p r o y e c t a r á en este aris-
t o c r á t i c o Cinema, l a grandiosa p e l í c u l a 
E L A N G E L D E L A C A L L E , l a mejor 
p r o d u c c i ó n de Janet Gaynor y Charles 
F a r r e l l . 
0 
E l mejor programa 
uno de ellos, y d e s p u é s de recorrer , en-
t re sustos y carreras de los t r a n s e ú n t e s , 
va r ias calles de l a loca l idad a l c a n z ó en 
l a p laza del pueblo a Hermeneg i ldo Cas-
t á n , de c incuenta y t res a ñ o s , y le causó 
leves contusiones. 
E l a n i m a l pudo ser cap turado y ence-
r r a d o en el M a t a d e r o de Carabanchel. 
OTROS SUCESOS 
C o n s u m i c i ó n b a r a t a . — A n d r é s P é r e z 
Ruiz , de ve in t i c inco a ñ o s , domici l iado 
en M a y o r , 29; A d r i á n T o v a r Tovar , de 
diez y siete, oue v ive en Pez, 30, y 
Ceci l io G ó m e z Marcos , de diez y ocho, 
que h a b i t a en San Bernardo , 63, fue-
r o n detenidos a p e t i c i ó n de Fe l ipe M o n -
t a l v o M a r t í n e z , de diez y nueve, ca-
m a r e r o de u n es tablecimiento de l a ca-
l l e de l a L u n a , 14, porque se negaron 
a p a g a r 12 pesetas, i m p o r t e de var ias 
consumiciones. 
M o r d i d o po r u n a r a t a . — E n l a Casa 
de Socorro del d i s t r i t o fué asist ido de 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, causa-
das ñ o r m o r d e d u r a de ra ta , M a n u e l M a r -
t í n Baza, de t rece a ñ o s , con domic i l io 
en el paseo de las Del ic ias , n ú m e r o 58. 
En alta voz y al oído 
D e l inf ierno de una noche de tos se 
pasa a l a g l o r i a de u n s u e ñ o t r anqu i lo 
tomando las P A S T I L L A S C R E S P O . 
P o r su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S C R E S P O , pa ra la 
tos, que c u r a n deleitando. 
SANTA MARIA EN INDIAS 
La devoción a Nuestra Señora de los 
Descubridores, Conquistadores y Pobladores 
de A m é r i c a , po r C. Bayle, S. J . 
OBRA DE SINGULAR INTERES 
P a r a los aficionados a l a H i s t o r i a Pa t r i a . 
P a r a los amigos de l a amena l i t e ra tu ra -
P a r a los devotos de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
P rec io : 4 pesetas. 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A — S a n Bernardo, 7. ~ M A D R I D . 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s ca lman su 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en l a boca 
le l i b r a r á de la gripe, p u l m o n í a , catarros 
y d e m á s perniciosos efectos de todo brus-
co cambio de tempera tura . 
Academia Y t u r r i a g a - Bareche - A g u i r r e . 
Oposiciones 1928: Per ic ia l , 11 plazas de 
30 convocadas; A d m i n i s t r a t i v o , 6 de 15. 
L i b e r t a d , 18. T e l é f o n o 53.24L 
P A R A C O N S A G R A R 
C O S e C H E R C * 
P A S É O D E L PHADO, 48. Sucesor en Ma-
drid de lo»» RK. PV. Clstereicnsc». 
moderno y perfecto = 
aparato s incroniza- M 
¡ i dor que d á v i d a y ~ 
realce a todas las 
escenas del " f i l m " , tz 
" E L P A N A T R O - H 
H P E " h a sido pre- | | 
sentado ayer por ^ 
p r i m e r a vez en Es- s 
~ p a ñ a en Aven ida . ^ 
Acuda usted hoy al 
I A V E N I D A I 
H N O T A : E n conta-
p d u r í a se despachan s 
S localidades pa ra el 
= s á b a d o y domingo M 
S sin aumento de pre- = 
llll!lllll!l¡lllllli!lll!i!l¡llllllllllin 
O c o 
en l a l í n e a f é r r e a de Madr id-Sevi l la , 
compro. A b s t é n g a n s e in termediar ios . D i -
r ig i r se con precio y datos detallados al 
Apa r t ado 855. M A D R I D . 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de Alhajas , 
Medal las , Escapular ios y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
l a J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de S a n J e r ó n i m o , 29. T.0 12.646. M a d r i d 
Casa de g r a n confianza 
Proveedor de 
la Real Casa 
P R E S E N T A L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S D E T R A J E S , A B R I G O S . P I E L E S 
Y S O M B R E R O S E N SUS S A L O N E S 
D E B A R B A B A D E B B A G A N Z A , 10. 
T e l é f o n o 32.587. 
T S O T ^ O ^ T E S W A S 
en t r incheras , gabanes cuero y gamuza. 
L I Q U I D A M O S en S a s t r e r í a Salamanca. 
F U E N C A R R A L , 6 .—Teléfono 10.947. 
l £ l í í ~ L O Muebles. Todas clases, barati 
A i ^ A v a v simos. Costanil la Angeles, 15 
de los t r á g i c o s gr iegos . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , a u n rea l i zada por 
p r i m e r a s figuras ( C l a r a B o w , Char les 
Rogers , R i c h a r d Ar l en . . . ) t i ene escasos 
momen tos de rel ieve i n d i v i d u a l , p o r t r a -
tarse de u n a obra de conjuntos y s i t ua -
ciones poco p r o p i c i a a l uc imien tos per-
sonales. 
U n a s pa labras sobre el "pana t rope" , 
apa ra to r e p r o d u c t o r de los sonidos c u -
yas causas se p r o y e c t a n en l a p a n t a l l a . 
S e g ú n nues t ras not ic ias , l a s inc ron iza -
c i ó n de l a p e l í c u l a con d icho apara to h a 
c o n t r i b u i d o a su é x i t o en N u e v a Y o r k y 
Londre s ; r ea lmen te s i t ú a a l p ú b l i c o den-
t r o de l e s p e c t á c u l o , y , con el r u ido de 
los mo to re s y de las ame t ra l l adoras , 
a u m e n t a l a s e n s a c i ó n de r e a l i d a d ; no 
obstante , a lgunos espectadores aislados, 
i r respe tuosamente p a r a con l a a c t i t u d 
de los m á s , voc i f e r a ron en son de p ro -
t es ta cuando apenas h a b í a comenzado 
a f unc iona r el apa ra to . E n estos t i e m -
pos de " p e l í c u l a s de g u e r r a " no s e r í a n 
de e x t r a ñ a r "ardides belicosos" de m e -
j o r o peor ley, encaminados a q u i t a r alas 
a qu i en acaso se p r e s e n t ó con demasia-
das. Pe ro ello n i nos i ncumbe n i nos 
i m p o r t a lo m á s m í n i m o ; a s í que "a qu i en 
D i o s se l a d é , San Pedro se l a ben-
d iga" . 
M a r i o E N R I Q U E Z 
Cartelera de espectáculos 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
CINE D E L C A L L A O 
E n las t res secciones de hoy viernes. 
F ies ta de l a Raza, se proyectan " A l filo 
de media noche", por Conrad Nagel y 
la del iciosa comedia de g r a n mundo L A 
P R E S U M I D A , en la que l a belleza ve-
neciana de B i l l i e Dove, l a estrel la ma-
r a v i l l a de todas las gracias femeninas, 
consigue l a a d m i r a c i ó n de los especta-
dores con su g rac ia sedujente de ar-
m o n í a insuperable. 
L u n e s p r ó x i m o , estreno de Pepe-Hil lo , 
la p e l í c u l a goyesca soberbia, p r o d u c c i ó n 
N a c i o n a l po r M a r í a C a b a l l é , B l a n q u i t a 
R o d r í g u e z , A n g e l Alca raz y E m i l i o San-
t iago. 
ABONO EN ROYALTY 
a 12 mar tes de Gran M o d a c o n t i n ú a 
abierto hasta el d í a 15 pa ra los ant iguos 
abonados. S i r v i é n d o s e los nuevos pedi-
dos desde dicho d í a . 
Cine de San Miguel 
H o y , fiesta de l a Raza, t res grandes 
secciones, p r o y e c t á n d o s e el insuperable 
tecnicolor . P r o g r a m a " M e t r o " . 
-o 
Prosrramas pa ra el d í a 12. 
M A D R I D . U n f ó n Rad io ( E A. J. 7, 375 
metros).—11.45, S i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas cul inarias . 
12, Camnanadas de G o b e r n a c i ó n . Prensa. 
Bolsa. Bolsa del t rabajo . P rogramas del 
d ía—12.15 . S e ñ a l e s horarias.—14. Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Orquesta de la 
e s t a c i ó n : "Los abencerrajes" (ober tura) , 
Che rub in i ; "Danza de los bufones" (de 
"Sn iegouro tchka") , R i m s k y - Kor sako f f ; 
"Peer G y n t " (n r imera sulte) , Gr ieg . I n -
termedio por L u i s Medina . L a orques-
t a : " L a m o n t e r í a " ( f a n t a s í a ) . Guerrero. 
Revis ta c i n e m a t o g r á f i c a . L a orquesta: 
" L a bayadera" (va ls ) , K a l l m a n n ; " L a 
amazona" ( f o x ) , A n é p e t a . B o l e t í n meteo-
ro lóg ico . Bo l sa del t rabajo . I n f o r m a c i ó n 
tea t ra l . Orquesta : "Sal tarel lo" , Gounod. 
15,25, Prensa. — 19. Campanadas. Bolsa. 
S e ñ o r e s F ranco , F r a n c é s , Outumuro , Del 
Campo y Cassaux: "Cuar te to en " f a " 
mayor" . R a v e l : a) A l l eg ro m o d é r a t e (tres 
d o u x ) : b) Assez v i f -Tres r y t h m é : c) 
Tres l en t ; d) V i f et a g i t é . M a r y M a r i -
ny, mezzosoprano: " E t r e a i m é e " y "Soir 
de r e v é " . Massenet: " L e bonheur est 
chose legere". Saint-Saens. " T r í o en " l a " 
menor" (op. 26). L a l o ; a) A l l eg ro appas-
sionato; b ) Pres to ; c) Tres l en t ; d) 
A l l eg ro mol to . M a r y m a r i n y : " L á g r i m a s " 
F e v r i e r ; "Extase" y "Pardonne" , César 
Cui.—20.25. Not ic ias de ú l t i m a hora.—22, 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Orques-
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — T e a t r o t a de l a e s t a c i ó n : "Zanet ta" (ober tura) . 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, M a r t i e r r a , de-
dicada a l Cent ro A r a g o n é s . — A las 10,30, 
M a r t i e r r a ( éx i t o g randioso) . 
Aube r ; "Serenata", Gounod. P i l a r Dua-
m i r g , soprano: Canciones. Cuarteto Ala-
meda: " L a c a n c i ó n del o lv ido" , Serrano; 
g a r i t a 
fuer te 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14). — A las 6 
(popular , tres pesetas butaca) . E l s e ñ o r 
A d r i á n e l P r i m o . — A las 10,30 (popular, 
tres pesetas butaca) . E l s e ñ o r A d r i á n el 
P r i m o . 
A P O L O (Alca lá , 4 9 ) . — C o m p a ñ í a A u -
r o r a Redondo-Valer iano L e ó n . — 6,30 y 
10,30, Su desconsolada esposa. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra San Je-
r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — 
A las 6,30, Cuerdo amor , amo y s e ñ o r . — 
A las 10,30, Cuerdo amor, amo y seño r . 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—Fiesta de l a Raza.—A las 
6,30, E l alcalde de Zalamea.—A las 10,30, 
L a t i zona ( r e p o s i c i ó n ) . 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, ¡ U n m i -
l lón! 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Compa-
ñ í a C a r m e n D í a z — A las 6,15 y 10,30, L a 
maja ( éx i t o inmenso) . 
i í J E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de operetas " M a r i n a Ughet-
ti".—6,15 y 10,30, L a v iuda alegre. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote—6,30 y 10,30, L a atropel lapla-
tos ( inmenso éx i to de r i sa ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 1 4 ) . -
6,30 y 10,30, L o l a y Lo ló (dos horas y 
media de r i s a ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene L ó p e z Hered ia — 
A las 6,15, Rosas de o t o ñ o . — A las 10,30, 
U n m a r i d o ideal ( r e p o s i c i ó n ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 6; noche, a las 10,15, la g r a n com-
p a ñ í a de circo con un va r i ado progra -
ma . " B a l d e r " y "Los t rovadores rusos". 
Famosos cantantes. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
gal l , 13).—A las 6 y 10,15, L a dama de 
las v ic tor ias . A qu ien Dios no da hijos.. . 
Sangre escocesa ( m a g n í f i c a superproduc-
ción, por L i l U a m Gish. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Novedades internacionales. A l 
filo de m e d i a noche, por Conrad Nagel 
y N y r m a L o y , y L a presumida, po r B i -
l l i e Dove y L l o y d Hughes.—6.30, 10,15, 
Escapando a l d ivorcio . A l filo de med ia 
noche. Novedades internacionales y L a 
presumida . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15).— 
Bach. P i l a r D u a m i r g : Canciones. Cuarte-
to A lameda : " P a n y toros" ( f a n t a s í a ) , 
B a r b i e r i ; " L a r e ina M o r a " ( d ú o ) . Serra-
no; " L a l i n d a tapada", Alonso. L a or-
questa: "Rapsodia n ú m e r o 12", Liszt .— 
24. Campanadas. Not ic ias de ú l t i m a ho-
ra. M ú s i c a de bai le ; orquestas de Pa-
lermo.—0.30. Cierre . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 400 met ros) . 
Radio E s p a ñ a d e d i c a r á su e m i s i ó n de 
hoy a l a F ies ta de l a Raza. H a r á n uso 
de l a pa l ab ra d o ñ a Mercedes Qu in tan i -
11a, don L u i s P i d a l y R o d r i g á l v a r e z y 
don Lu i s Mochales. L a orquesta, que di-
r ige el maes t ro Cases, y los cantantes 
de l a e s t a c i ó n , i n t e r p r e t a r á n u n selecto 
programa. 
U N A E M I S I O N D E H O L A N D A 
L a emisora P . C. J . J., de Elndhoven 
(Holanda) , r a d i a r á hoy, de nueve a dos 
de l a madrugada , un p rog rama especial 
p a r a E s p a ñ a y A m é r i c a , con mot ivo de 
l a F ies ta de l a Raza. 
A las 4, S in fon í a . E l mic rob io de K o k ó . 
Alas ( d r a m a doce partes. Episodios en 
los aires.—A las 6 y 10,30, S in fon í a . No-
t i c i a r io Fox. E l mic rob io de K o k ó . Alas, 
por Clara B o w , Charles Rogers y R i -
c h a r d A r l e n . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 
6,15.—Noche, 10.15, No t i c i a r io Fox. Va-
quero con agallas. U n a hora de casado. 
M í o es el mundo. E l lunes. E l á n g e l de 
l a cal le ; é x i t o inmenso. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 
y 10. — Viernes moda .—Not ic ia r io Fox 
(actual idades) . U n a ho ra de casado (Ma-
ble N o r m a n d ) . Vaquero con agallas (Wa-
l l y Wales ) . Es t reno : E l to rbe l l ino de la 
j u v e n t u d (Lois M o r a n ) . Es un " f i l m " Pa-
r a m o u n t . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—5,30 y 10,15. No t i c i a r i o . Ra-
d i o m a n í a . M a r g a r i t a Gaut ier ( N o r m a 
Ta imadge ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
Par t idos del d í a 12 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde . P r imero , a remonte : U c i n 
e I t u r a i n c o n t r a Ostolaza y Ugar te . Se-
cundo, a pala : Ga l l a r t a I I y Araquis -
t a i n con t ra Zubeld ia y J á u r e g u i . 
( E l anunc io de las obras en esta car-
t e l e ra no supone su a p r o b a c i ó n n i roco-
mendacion.> 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.004 E L D E B A T E (5) 
Viernes 12 de octubre de m s 
LA V I D A EN MADRID 
-ÜJLÜ-
P o r l a Soberana f u é recibido m í s t e r 
E v e l y n Grahane, pa r ien te del nuevo em-
bajador i n g l é s . 
— E s t u v o en Palac io el m a r q u é s d ^ 
U r q u i j o . 
—-Su majes tad ha enviado el p é s a m e 
a l a v i u d a y f ami l i a re s del finado ge-
n e r a l don E n r i q u e M o n t e r o , m a y o r ge-
ne ra l que fué de Alabarderos , y se h a 
hecho representar en el ent ier ro , a l que 
as is t ie ron los generales, oficiales m a y o -
res y menores y numerosos gua rd i a s 
del Rea l Cuerpo, con otros muchos con-
currentes . 
Proyectos de homenaje 
Casa Real en p o s e s i ó n desde el a ñ o 1882 del t i -
t u l o pon t i f i c i o de m a r q u é s de O l i v a r t . 
E l en t i e r ro se c e l e b r a r á esta tarde, 
a las cua t ro , desde l a casa m o r t u o r i a . 
D o ñ a B l a n c a de N a v a r r a , n ú m e r o 10, 
a E s p a ñ a y a la Raza 
A y e r se reunieron en el domic i l i o de 
la U n i ó n Ibe roamer i cana los represen-
tan tes d i p l o m á t i c o s de P o r t u g a l , B r a s i l , 
M é j i c o , Colombia , Salvador , P a n a m á y 
B o l i v i a y Ecuador ; los s e ñ o r e s Goicoe-
chea, m a r q u é s de Fuensanta , C r i s t ó b a l 
de Cast ro , R o d r í g u e z V i g u r i , G o n z á l e z ! 
M a r t í n e z , J o s é M . P e r a l t a y el a r t i s t a ¡ 
me j icano don J u a n de Dios Hoyos . 
E l objeto de l a r e u n i ó n f u é el de ex-j 
poner a los convocados u n p royec to do 
" G r a n homenaje a E s p a ñ a y a l a Raza" , 
que h a b r í a de cons is t i r en diversos ac-
tos, duran te el p e r í o d o de u n a ñ o , l l a -
mado " Jub i l a r de E s p a ñ a " . 
E s t e p royec to ha sido ideado por el 
s e ñ o r Hoyos , quien c o m e n z ó l a p ropa -
ganda a fines del a ñ o 1925. 
E n t r e las sugestiones hechas p a r a d a r 
r ea l i dad a l expresado proyecto , figura l a 
e r e c c i ó n de un m o n u m e n t o a E s p a ñ a y 
a l a Raza, s í m b o l o de u n i ó n , y en el 
que e s t a r í a n representados P o r t u g a l e 
I b e r o a m é r i c a . P o d r í a ser l evan tado en 
M a d r i d o en Sev i l l a a expensas de t o -
dos los Gobiernos de las r e p ú b l i c a s 
iberoamericanas y po r los de E s p a ñ a y 
P o r t u g a l , que h a r í a n d o n a c i ó n de una 
p i ed ra del Pa lac io N a c i o n a l de cada 
p a í s p a r a colocar la en el l u g a r m á s i n -
dicado. E l costo del m o n u m e n t o se pre-
supuesta ap rox imadamen te en 14 m i l l o -
nes de pesetas. Su c o n s t r u c c i ó n se en-
c o m e n d a r í a a l a rqu i t ec to y escul tor ibe-
roamer icano p remiado en u n concurso 
ab ie r to p a r a t a l fin. 
Se p royec ta crear el " emblema de l a 
R a z a " , que p o d r í a t ener el l e m a de l a 
U n i v e r s i d a d de M é j i c o , "por m i r aza ha -
b l a r á el e s p í r i t u " , u o t r o que se estudie 
y t enga los colores r o j o y a m a r i l l o , po r 
E s p a ñ a y blanco, azu l o verde, p o r Por-
t u g a l e I b e r o a m é r i c a . 
F o r m a t a m b i é n p a r t e del p royec to una 
ofrenda a r t í s t i c a , consistente en u n a ca-
j a t a l l ada , f o r m a d a en sus c u a t r o lados 
con m o t i v o s de l a s ru inas de M i t l a , X o -
chicaleo, Teo t ihuacan y U x m a l : u n es-
tuche de o ro con los escudos de las na-
ciones hispanoamericanas , y r e t r a t o s de 
C o l ó n , I sabel l a C a t ó l i c a , p rohombres de 
l a Raza , descubridores, conquistadores, 
e t c é t e r a : fr isos de leyendas ind ias y es-
cenas del descubr imien to : m a r c o con 
m o t i v o s Incas , M a y a s y Aztecas p a r a 
colocar en él los r e t r a to s en m i n i a t u r a 
de los Reyes de E s p a ñ a : dos á l b u m e s 
a r t í s t i c o s con escudos, a l e g o r í a s , etc.; 
uno p a r a firmas de entidades o p a r t i c u -
lares donantes, y o t r o p a r a las de pre-
sidentes. 
F i n a l m e n t e , como consecuencia p r á c -
tica, h a b r í a n de crearse Centros c u l t u -
rales de i n t e r cambio , convocar Congre-
sos hispanoamericanos, etc. 
P a r a l l e v a r a cabo e l p royec to del 
año j u b i l a r , se c rean C o m i t é s en cada 
ciudad i m p o r t a n t e de E s p a ñ a , P o r t u g a l 
y A m é r i c a y en aquellas o t ras cap i t a -
les donde abunde l a colonia de ibe ro -
americanos. E n P a r í s func iona y a u n 
C o m i t é desde el 6 de j u l i o pasado. Son 
sus presidentes de honor el embajador 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , y 
el m i n i s t r o de P o r t u g a l , s e ñ o r Gamo 
Ochoa. E l embajador a rgen t ino , s e ñ o r 
A l v a r e z de Toledo, es presidente efec-
t i v o . U n a copia del p royec to f u é envia -
da a l Gobierno e s p a ñ o l po r conducto del 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . L a suscr ibie-
r o n todos los embajadores y m i n i s t r o s 
de las naciones iberoamer icanas en 
P a r í s . 
A p o y a n el p royec to has ta ahora, ade-
m á s de las naciones americanas, d i v e r -
sas personalidades e s p a ñ o l a s , en t r e las 
que figuran e l s e ñ o r Yanguas , el duque 
de A l b a , L u c a de Tena (don T o r c u a t o ) , 
A l t a m í r a , B l a n c a de los R í o s , etc. 
E n l a r e u n i ó n de aye r se a c o r d ó dar 
conformidad , en p r inc ip io , a l p royec to , 
a reserva de las modificaciones que 
puedan ser i n t roduc idas po r los p re -
suntos C o m i t é s . A d e m á s , y dado que no 
as i s t i e ron a lgunas personalidades carac-
ter izadas , se d e c i d i ó convocar o t r a nue-
v a j u n t a . 
El marqués de Oli-
E L M A R Q U E S D E O L I V A R T 
a l cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a . 
E l finado m a r q u é s de O l i v a r t e ra con-
sejero suplente de l a A s o c i a c i ó n F r a n -
cisco V i t o r i a , correspondiente nac iona l 
en L é r i d a de l a A c a d e m i a de Ciencias 
M o r a l e s y P o l í t i c a s , voca l e lect ivo de 
l a R e a l Sociedad G e o g r á f i c a , doc to r en 
Derecho, ex d ipu tado a Cortes, ex ca-
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . E r a 
cabal lero g r a n c ruz de I sabe l l a Ca-
t ó l i c a desde e l 13 de a b r i l de 1913, m a -
y o r d o m o de semana de su ma jes t ad des-
de el 6 de a b r i l de 1894 y decano de 
los camareros secretos de Su San t idad 
el Papa . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a v iuda , 
d o ñ a R i t a de F a l c ó s y de M a c h a d o ; 
hi jos , don R a m ó n , sor Josefina ( r e l i -
giosa E s c l a v a de l Sagrado C o r a z ó n ) y 
d o ñ a C a r m e n ; h i j o p o l í t i c o , don A n t o -
n io de Ore l lana , y d e m á s f a m i l i a . 
DE SOCIEDAD 
- ' O 
B o d a 
A y e r se c e l e b r ó en l a ig les ia p a r r o -
q u i a l de S a n Marcos e l enlace de l a se-
ñ o r i t a C a r m e n E s p i n ó s O r l a n d o con don 
J o s é B o t e l l a y V a l o r . 
Bend i jo l a u n i ó n el secre tar io p a r t i -
cu l a r del s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a -
lá , doc to r d o n J u a n B o t e l l a V a l o r , her-
mano del con t rayen te . 
F u e r o n padr inos el padre de l a novia , 
nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o don V í c t o r 
E s p i n ó s , y d o ñ a J a c i n t a V a l o r , v iuda de 
Bote l l a , m a d r e del novio . 
F i r m a r o n el acta , como test igos, el 
gobernador c i v i l s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z ; 
secre tar io de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r Rua-
no ; don A n g e l H e r r e r a , don M a n u e l Se-
ñ a n t e ; ex gobernador de Santander don 
J o s é S e r r á n ; , don M i g u e l F e r n á n d e z Pe-
ñaf lor , don Car los Or l ando y don Gus-
t avo E s p i n ó s . 
E l m a e s t r o Busca, que firmó t a m b i é n 
como tes t igo , e j e c u t ó en el ó r g a n o a l g u -
nas piezas d u r a n t e l a ceremonia. F i r m ó 
el ac t a j u d i c i a l el juez del d i s t r i t o de 
l a U n i v e r s i d a d don M a n u e l de Carlos 
Colmenero: 
Deseamos a l nuevo m a t r i m o n i o m u -
chas fel ic idades. 
Bodas de p l a t a 
H o y ce lebran sus bodas de p l a t a don 
B T i l C T ^ i r A F I^A 
D u r a n t e l a semana puede adquir i rse 
con rebaja el N o t i c i e r o - G u í a de M a d r i d , 
que a h o r r a t i empo y esfuerzo a l que ha 
de desenvolver su v i d a en l a Corte. 
El teatro Real 
vart ha muerto 
A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d don R a m ó n 
de D a l m a u y O l i v a r t , que se ha l l aba 
i V í c t o r Tap ia , d ipu tado p r o v i n c i a l de 
¡ V i z c a y a , conocido h o m b r e de negocios, 
y su esposa l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores S á l n z . 
Con t a l m o t i v o se c e l e b r a r á una fies-
t a f a m i l i a r en su hermosa p o s e s i ó n " B i -
debieta", de N e g u r i . 
F u n e r a l 
A y e r m a ñ a n a , a las diez, se celebra-
ron solemnes exequias en l a ig les ia de 
San A n t o n i o de los Alemanes p o r las 
a lmas de las v í c t i m a s del t e a t ro de N o -
vedades. A s i s t i e r o n don J o s é N a v a r r o 
Enciso, en r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde-
presidente del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
y los s e ñ o r e s He rmanos del Santo Re-
fugio , duque de l a Vega, Cubi l lo , E n c í o , 
C i r i a , Carasa, G a r c í a Rodr igo , Moreno 
y F e r n á n d e z de Rodas, S á n c h e z Rue-
da, G5mez de l a To r r e , N a v a s c u é s , C á -
novas del Cas t i l lo , Diez A g u a s a l (don 
A n t o n i o ) , S e ñ a n t e , S á l n z de Baranda , 
Mole ro , G o n z á l e z P e ñ a , L ó p e z de Roda, 
Gaya, Baeza, U g a r t e , G a r c í a L a v a g g í , 
Ru iz E l i a s , L ó p e z Sanz, G a r c í a M u s -
tieles. D e l R í o , de l a Puente y Re to r -
t i l l o y f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el t e rce ro y 
cuar to , respect ivamente , de los f a l l ec i -
mien tos de los s e ñ o r e s don R i c a r d o Gu-
t i é r r e z Orozco y don I s ido ro A r r i b a s de 
A r r i b a s , ambos de g r a t a m e m o r i a . v 
E n diferentes t emplos de M a d r i d y 
p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios p o r los 
d i funtos , a cuyas respectivas y d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
F U M A D c o n P A P E L 
LA CORRIDA DE LA PRENSA 
. G E 
C O G I D A Y M U E R T E D E U N C A R P I N T E R O 
a l a i re mi les de p a ñ u e l o s , y F o r t u n a 
co r t a l a o re ja del bicho, m o s t r á n d o l a a 
l a m u l t i t u d , que le ac l ama en su t r i u n -
f a l v u e l t a a l a redonda. 
Sube el papel del b i l b a í n o r á p i d a m e n -
te, y se comenta su gesto de g r a n m a -
tador , en t a n t o que el q u i n t o de l a j o r -
nada hace mesa l i m p i a en el an i l lo . 
Es o t ro ve ragua calmoso y de poder, 
d u r a n t e cuya l i d i a no pasa nada d igno 
de especial m e n c i ó n . Só lo esperamos el 
m o m e n t o de l a estocada. Y Diego, a u n -
que se mete dos veces con agallas, no 
cobra las estocadas que q u i s i é r a m o s . 
Oye, s in embargo, pa lmas en u n cer te ro 
descabello. A p l a u d i m o s , c la ro es, a l g r a n 
estoqueador po r l o que hizo antes. 
" A q u e l l o " se merece mes y medio de 
aplausos. ¡ P a l a b r a ! 
N A D A . N A D A Y N A D A 
O t r a res ducal . L i b r a s , co rnamen ta 
Pareado el cornupeto p r o n t o y b ien , T „ „„ „ „ ^ ' n ^ a r . n an q1 
,r R m ^ H i i n « T v r ^ r i t n i r ^ J ^ ,o I Poder- L a l l d i a es u n her radero en el 
T a r d e e s p l é n d i d a . D i r í a s e que nos ha-
l l amos en p leno j u n i o p o r l a d u l z u r a del 
ambien te y l a b u l l a t a u r ó m a c a de l a 
plebe po r g a n a r las localidades. 
Hacen el paseo las cuadr i l l a s y sue-
nan pa lmas p a r a F o r t u n a , cuya h a z a ñ a 
del 23 de enero ú l t i m o le ha va l ido l a 
c o n c e s i ó n de l a c ruz de Beneficencia. 
E l espada V i l l a l t a impone a Diego las 
ins ign ias de l a c o n d e c o r a c i ó n en los me-
dios de l a Plaza, ante l a t o r e r í a , mon te -
r a en mano . 
Y sale el p r i m e r b icho a l redondel . 
Se t r a t a de u n c a s t a ñ o de Veragua , 
c o r n a l ó n y b i en puesto, que acude bien 
a l e s c u a d r ó n , aunque s in excesivo apa-
ra to . E m b i s t e , pero no recarga , cosa ra -
r a en los to ros ducales. E l T a t o c u m -
ple con el c apo t i l l o no m á s , y F o r t u n a 
mete b ien su baza en el t e rc io de qu i -
tes. 
L Y CULTOS 
E s t á n y a p r ó x i m a s a t e r m i n a r las 
obras de s u s t e n t a c i ó n de l t e a t r o Rea l . 
U n p royec to p a r a l a c o n t i n u a c i ó n de las 
obras, que aba rca diversas re formas y 
u n a m u y i m p o r t a n t e en el escenario, de 
que o t r a s veces nos hemos ocupado, se 
h a l l a somet ido a estudio del Consejo de 
Es tado . D e l a t r a m i t a c i ó n m á s o menos 
r á p i d a que se d é a l asunto depende, se-
g ú n nues t ras no t ic ias , que el coliseo d e ¡ 
ó p e r a pueda abr i r se p a r a l a é p o c a de l a ¡ 
E x p o s i c i ó n de Sevi l la . Sabido es quei 
esto cons t i t uye u n deseo del genera l j 
P r i m o de R i v e r a . 
Desde luego, p a r a esa é p o c a no esta-i 
r á n r ema tadas todas las r e fo rmas que 
se p iensan i n t r o d u c i r ; pero ello no s e r á 
o b s t á c u l o p a r a que el t e a t r o pueda a b r i r 
sus pue r t a s de u n a mane ra decorosa. 
Una lápida a Irigoyen 
H o y s e r á i n a u g u r a d a en el R e t i r o l a | 
l á p i d a - h o m e n a j e a l doc to r I r i g o y e n , que 
hoy t o m a de nuevo p o s e s i ó n de l a p re -
s idencia de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . D e 
l a en t r ega o f i c i a l de l a l á p i d a a l A y u n -
t a m i e n t o m a d r i l e ñ o se encarga don Jus-
to L ó p e z de Gomara , m i e m b r o d i s t i n -
gu ido del f o r o a r g e n t i n o y g r a n a m i g o | 
de E s p a ñ a . E s h i j o p r i m o g é n i t o del f u n -
dador de " E l D i a r i o E s p a ñ o l " , de Bue-
nos A i r e s . E l s e ñ o r L ó p e z G o m a r a h a 
ven ido a E s p a ñ a en c o m p a ñ í a de su es-
posa y t res h i jos . 
La Fiesta de la Raza 
Banquete a l Cuerpo d ip lomát ico . — E l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d o f r e c e r á esta 
noche en el H o t e l R i t z u n banquete al 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , con m o t i v o de l a 
F i e s t a de l a Raza. 
F e d e r a c i ó n Univers i taria Hispanoame-
r i c a n a . — L a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
H i spanoamer icana c e l e b r a r á hoy, a las 
diez de l a noche, l a F i e s t a de l a Raza 
con u n a comida. 
R e a l A . de R e p r e s i ó n de l a Blasfe-
m i a . — i t., en e l C í r c u l o de San I s id ro , 
Toledo, 43, ve lada p a t r i ó t i c a . 
Centro Segoviano.—10,30 n., don Faus-
t i n o M a r t í n He r r anz : " E l va lor de la 
t r a d i c i ó n " , conferencia. P o e s í a s por don 
J o s é R i n c ó n Lazcano. 
Casino de Clases.—8 t., el conde de 
Guadalhorce i n a u g u r a r á el ciclo de con-
ferencias. E n t r e g a a don M a r i a n o Ben-
l l i u r e de u n pe rgamino con e l nombra -
m i e n t o de socio de honor. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .—El centro de p e r t u r -
b a c i ó n a t m o s f é r i c a de l B á l t i c o c a m i n a 
l en tamente , y el del A t l á n t i c o se en-
c u e n t r a sol?re las I s las B r i t á n i c a s . E n 
E s p a ñ a el t i e m p o es bueno. 
S I S U F R 
D E L 
S i o s q u e j á i s d e a c i d e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , s o m e t e o s a l r é g i -
m e n d e l d e l i c i o s o P H O S -
C A O , y e n p o c o s d í a s t o -
d a s l a s i n c o m o d i d a d e s h a -
b r á n d e s a p a r e c i d o p o r 
c o m p l e t o . A l i m e n t o c o m -
p u e s t o y d o s i f i c a d o j u i c i o -
s a m e n t e p a r a r e s p o n d e r a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s fisio-
l ó g i c a s , a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r y d e u n a d i g e s t i b i l i -
d a d p e r f e c t a ; e l P H O S -
C A O h a r e s u e l t o l a c u e s -
t i ó n d e l a a l i m e n t a c i ó n r a -
c i o n a l d e l o s e n f e r m o s , d e 
l o s c o n v a l e c i e n t e s y d e l o s 
a n c i a n o s 
E L MAS E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
£ 1 P H O S C A O lo recomiendan los médicos a los 
anémicos, a los agotados, a las mujeres encinta, 
a las nodrizas y a todos los que digieren con difi-
cultad 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO S O L I C I T E 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S . A . , 3 2 , H o s p i t a l , B a r c e l o n a 
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por E o n a r i l l o y M a g r i t a s , c ú m p l e s e l a 
segimda ceremonia , en t regando Diego 
M a z q u i a r á n los t r a s tos a l doc toran te 
de M é j i c o . 
Es te mule tea con l a d ies t ra desde el 
p r i n c i p i o a l f i n , con so l tu ra , pero sin 
estrecharse lo que debiera ante u n 
t o r o como é s t e , suave y noble has ta m á s 
no poder. 
U n a estocada algo desprendida tamba 
a l a res, y nos quedamos todos f r í o s . 
H a y palmas.. . , pero p a r a el t o r o . N o 
vale confund i r . 
D O S T O R O S . . . D O S V E -
R O N I C A S 
E l segundo, de l a vacada de Mano lo 
Aleas, es u n negro de fino t i p o y af i la-
das he r ramien tas . 
E n cuanto sa l t a a l an i l lo se encuen-
t r a con l a capa va l ien te de Va lenc ia 
I I . que se c i ñ e a los pi tones en las ve-
r ó n i c a s de saludo, y en el p r i m e r q u i -
te, echando h u m o las pa lmas , que se 
t ocan a l m a d r i l e ñ o . V i l l a l t a , en su t u r -
no, no a g u a n t a a l a res lo debido, pero 
el "chato" , firme en u n temple va le ro -
so, sigue p e g á n d o s e a l enemigo con co-
ra judo a r d i m i e n t o . 
T r a s l a buena pelea de varas , p ren -
den los pa l i t roques con celer idad Gine-
si l lo y C á s t u l o , y acto seguido sale V i c -
t o r i ano Roger con l a f l á m u l a , b a r r i e n -
do los lomos en efectistas pases por a l -
to . Y decimos efectistas porque n i n g ú n 
pase es de cast igo, por lo que el t o r o 
domina a l to re ro a l final de l a faena 
Tres pinchazos en lo duro y med ia 
delantera co ronan l a labor del "chato" , 
que r e m a t ó m u y por lo mediano. 
E l v e r a g ü e ñ o , que sale por el ch i -
quero n ú m e r o 3, remolonea ante las 
plazas montadas y sale suelto de las 
varas, cuando a fuerza ds acoso le po-
nen en suerte. E n l a pelea de qui tes se 
l l eva l a p a l m a Valencia , a l que "pasa el 
to ro" , s iempre a fuerza de p isar le el 
ter reno. V i l l a l t a m á s cauto, t o r e a de ca-
pa a honesta dis tancia , y como es na -
t u r a l , no g u s t a a l a c l ientela . Pero re- que u n " t o r e r o " 
quiere el a r a g o n é s l a m u l e t a con l a zu r - zu rda ! 
da . . . Veamos . . . N a d a . U n o s pases des-
pegados y el t o r o se naja . U n p a r de 
parones con l a d i e s t r a lo suyo, y el 
t o ro pasa veloz. K a y palmas. Pero V i -
l l a l t a vuelve a l a i zqu ie rda y pasa el 
t i empo . 
N i el t o r o n i el t o r e ro quieren. Dos 
pinchazos. M e d i a en su s i t io . Pa lmas cuar to toro , i n g r e s ó inmedia tamente en 
o t o ñ a l e s . Poco calor . e n f e r m e r í a s i n conocimiento. E l fa-
i c u l t a t i v o de g u a r d i a r e c o n o c i ó y expi-
F O R T U N A , V I N C I T O R ¡ d i ó u n par te en el que declaraba que 
D I A 12. Viernes .—N. Sra. del P i l a r . 
Stos. Eus taquio , S e r a f í n cf.; ^ n h m ; 
Prlsciano, mrs . ; M a x i m i l i a n o , W a l f r i d o . 
Monas, Salvino, Obs. ' -nt «s™ 
L a misa y oficio d i v i n o son de N . fc>ra. 
del P i l a r , con r i t o doble de segunda cla-
se y color blanco. 
A. Nocturna.—Sagrada F a m i l i a . 
Ave M a r í a . - l l y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
p T d o ñ a Mercedes G o n z á l e z de Fer re r 
y marquesa de Salinas, respectivamente. 
40 Horas .—Parroquia del P i l a r ( G u i n -
daceorrtl" de M a r í a . - P i l a r , en las E . P í a s 
de S. Fernando, Comendadoras ae San-
t iago v parroquias del Salvador (P->. b-
A n d r é s , S. Ildefonso, P i l a r (P.) y Sta. 
Cruz. , „ . 
P a r r o q u i a de las Angust ias—8, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . ' _ , 
P a r r o q u i a de S. S e b a s t i á n . — E m p i e z a el 
t r i duo a l S. Cr is to del Consuelo. 6,30 t , 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r V á z -
quez Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosar io y ben-
dic ión . 
Cr is to de S. Ginés .—6,45 t., rosario, me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z , y pre-
ces. » 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Paseo de 
M a r t í n e z Campos) . — 7, E x p o s i c i ó n , que 
q u e d a r á de manifiesto hasta l a t a rde ; 7 
y 9,30, misas; 5 t , e s t a c i ó n , rosario, ben-
d ic ión y reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).,— 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t., E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f i co ) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., e jercicio. 
O. del CabaUero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
S. del C o r a z ó n de M a r í a . — E m p i e z a l a 
novena a su T i t u l a r ; 8, m i s a de c o m u n i ó n 
en el a l t a r del C o r a z ó n de M a r í a , E x -
pos ic ión , ejercicio y reserva; 5,30 t., r o -
sario, e s t a c i ó n , s e r m ó n , padre R i n c o m 
C. M . F . ; ejercicio, gozos, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
Servi tas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9 y 10, m i -
sas; 6,30 t., Corona Dolorosa. 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a su T i t u l a r . 8, 
E x p o s i c i ó n hasta las 11,30 y ejercicio; 
5,30, t., ejercicio, s e r m ó n P. Es teban de 
S. J o s é , C. D. , y reserva. 
F I E S T A S A N . S R A . D E L P I L A R 
Catedral—8, misa de c o m u n i ó n gene-
ra l , que c e l e b r a r á el s e ñ o r M o r á n ; 6 t. . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P . 
Perancho, domin ico ; ejercicio, reserva y 
salve. 
P a r r o q u i a s — P i l a r (40 H o r a s ) : 7,30, 
misa de c o m u n i ó n ; 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i -
so solemne con s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a 
Colomo; 4,30 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
mismo s e ñ o r ; p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o 
y p r o c e s i ó n con l a imagen por las ca-
lles de l a Guindalera , Cartagena, J u a n 
de l a Hoz , A g u s t í n D u r á n , Alonso He-
redia, A r d e m á n s , . F e r r e r del R í o , P i l a r , 
B é j a r , Cartagena, a l a par roquia , y salve. 
S. A n d r é s : 8, mi sa de c o m u n i ó n genera l ; 
10, m i s a solemne con E x p o s i c i ó n ; 5,30 
t., e jercicio, s e r m ó n . y p r o c e s i ó n por l a 
plaza y Costani l la de San A n d r é s , Re-
dondi l la , D o n Pedro, Ca r re ra y plaza de 
San Francisco, Santos, Ange l , Tabe rn i -
Uas, Luciente , H u m i l l a d e r o , plaza de la 
Cebada, Cava Baja , A l m e n d r o , a la pa-
r roquia , y salve.—S. I ldefonso: 8, misa 
de c o m u n i ó n genera l ; 10,30, l a solemne 
con p a n e g í r i c o , s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r ; 
5,30, t. . E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
mismo s e ñ o r , reserva, gozos y salve.— 
San Marcos : 8, mi sa de c o m u n i ó n y mo-
tetes cantados; 10, l a solemne con Expo-
s ic ión , s e r m ó n y reserva; 5_ t . Exposi-
c ión, e s t a c i ó n rosario, s e r m ó n , P . Mar-
t í n Delgado, agus t ino; ejercicio, reserva 
p r o c e s i ó n i n t e r i o r y salve.—Salvador: 8, 
E l ca rp in te ro que fué ar ro l lado por el misa de c o m u n i ó n ; 10,30, la solemne con 
E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r Benedic to ; 
6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
mismo s e ñ o r , reserva, l e t a n í a , p r o c e s i ó n 
que nadie se entiende. Con deci r que n i 
Va lenc i a se a r r i m a con l a capa, e s t á d i -
cho todo . 
Como es consiguiente, el v e r a g ü e ñ o se 
hace e l amo del co t a r ro , y l a t o r e r í a 
anda de cabeza a su alrededor. 
V i c t o r i a n o no da u n pase, pero s í m u -
chos pasos t r a s el mor l aco . 
P i n c h a s in so l t a r sobre tablas, e c h á n -
dose fuera . R e p i t e en i g u a l f o r m a , y 
cala, a l f i n , p o r los bajos, saliendo por 
pies. ¡ T a p a , t a p a ! 
A s í nos parecen algo los capotazos re -
torc idos que t i r a V i l l a l t a a l s é p t i m o cor-
n ú p e t o . 
L l e v a el t a l , sobre el m o r r i l l o , l a d i -
v i sa de Aleas , y sobre el tes tuz dos 
cuernos broches de carabao. S in duda, 
adv ie r t e l a v e n t a j i l l a V i c t o r i a n o V a l e n -
c ia cuando se e s t i r a fachendoso en su 
qu i t e p r i m e r o . Y en el segundo, t a m b i é n , 
donde el " cha to" se l l eva las pa lmas 
de t odo el t o r o . 
Sí , porque N i c a n o r con l a f rane la rea-
l i z a u n a faena t a n anodina y fu las t re , 
que l a gente amen iza l a cosa con pa lmas 
de t ango . 
V i l l a l t a acaba su l abo r con u n solem-
nes bajonazo. ¡ P o c a v o l u n t a d ! Se com-
prende. E l m a ñ o l l eva y a dos a ñ o s s in 
t o r ea r en su Zaragoza , po r encontrarse 
her ido . E s t a t e r ce ra f e r i a quiere asegu-
rarse. Y no se a r r i m a . 
¿ C o m p r e n d e n ustedes? 
A q u í se exp l i ca todo, como en l a E s -
cuela de V e t e r i n a r i a . 
Cuando el aleas que c i e r r a p laza com-
parece en las arenas, comienza a os-
curecer. Se encienden los focos, y a su 
luz charlotesca, vemos p o q u í s i m a s co-
sas. 
Vemos, po r ejemplo, unas varas v u l -
gares, una pelea suave, unos palos suel-
tos (uno a uno) y unos mule tazos con 
l a derecha del T a t o de M é j i c o , en los 
que l a nobleza del t o ro pone m á s que l a 
t é c n i c a del t o r e r o . 
¡ C o m o que el t o r o e s t á super ior p a r a 
lo t r a s t ea r a con l a 
Vemos, po r ú l t i m o , cua t ro estocadas 
malas y u n descabello. Y se a c a b ó . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Muerte del carpintero 
i n t e r io r y salve.—Sta. Teresa: 8, mi sa 
C á n d i d o H e r n á n d e z s u f r í a intensa con-!de c o m u n i ó n ; 10, m i s a solemne con E x -
bale al palenque el cua r to de -A-ieas, moci(5n cerebrai y probable f r a c t u r a d e l ! p o s i c i ó n y p a n e g í r i c o , s e ñ o r Montes ; 5,30 
con g r a n apara to , y a l a segunda co- c r á n e o ; p r o n ó s t i c o m u y grave. t . E x p o s i c i ó n , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r 
r r e r í a po r l a p laza se t i r a a l c a l l e j ó n Desgraciadamente el lesionado no r e - ¡ C a s t a ñ o ; reserva, l e t a n í a y salve. 
por los tor i les , y a l f a l l a r l a p u e r t a de I a c c i o n ó , a pesar de los esfuerzos de los 
a r ras t re , p a r a dar le salida, s igue por ¡ m é d i c o s y e x p i r ó cuando t e rminaba la 
entre ba r re ras revolcando j u n t o a l bur-1 c o ^ i d a • , . . ,• •' . , 
ladero de los m u l i l l e r o s . a l c a rp in t e ro ^ conocerse l a no t i c i a de l a muer te , sano s e r m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z ; b e n d i c i ó n 
TT , , ' F TT a g o l p ó s e el publ ico a la puer ta de la y salve. 
C á n d i d o H e r n á n d e z , que es l levado a e n f e r m e r í a y c o s t ó g r a n t rabajo despe-
Iglesias.—Cristo de l a Salud: 11, m i s a 
solemne con E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejer-
cicio y b e n d i c i ó n ; 6,30 t.. Manif ies to , ro -
l a e n f e r m e r í a con fuer te c o n m o c i ó n . 
M i e n t r a s t an to , el b u r e l cumple s in 
j g r a n resuello con l a t a n d a de g a r r o -
j a r el pat io de caballos. 
E l Juzgado de gua rd i a se p e r s o n ó a 
las seis y m e d i a en l a e n f e r m e r í a , y 
i chistas, q u e d á n d o s e bas tante a l pasar a l dispuso el t ras lado del c a d á v e r a l De-
segundo te rc io . Como si esto f u e r a po-
co, el rehi le tero Cepeda le mete u n p a r 
j u n t o al ce rv iqu i l lo , m u y bueno p a r a 
que el bicho no iguale en u n semestre. 
Todo esto quiere decir que F o r t u n a 
(Este per iódico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
dan entre barreras , a merced de su agi-
l idad y destreza, los l idiadores, los mo-
zos de plaza (areneros y m o n o s a b í o s ) y 
los carpinteros . 
L a m á s elemental p rudenc ia aconseja, 
por tanto , que los carpinteros que m o n -
tan la guard ia ent re barreras p a r a re-
p ó s i t o j u d i c i a l , d i l igenc ia que se e f e c t u ó 
en las p r imeras horas de l a noche. 
E l muer to , que deja viuda, tres h i jas 
y dos nietos, l levaba a l servicio de la 
plaza muchos a ñ o s . Dada su edad avan-
zada, m á s de sesenta a ñ o s , era pel i -
t iene que l u c h a r con u n m a r m o l i l l o , j groso su t r aba jo entre barreras. Muchos 
l e ñ a n d o sale a los te rc ios con los t r a s - ' r ecordaban el caso a n á l o g o ocur r ido h a - 1 p a ; a ; " ^ " g P ^ ^ 
¡ t o s de m a t a r . Y lucha b ravamen te . Con ce anos a Reg ino Velasco, precisamente 1 va l l a M A N I O B R A R L A S P U E R -
| l a baye ta en l a zurda l l ega a l a c a r a i ^ f u X ^ ^ a S l t ¿ S e r i l d r a r S r e 0 ' T A S c ^ n d o sal.ta el toro al ca l l e íón-
I de l enemigo y le hace pasar a fuerza l ^ ^ r t L f a s ^ servicfo el S o ? t u n a d o vigorosos y de 
.de a r r i m a r s e . Suena u n aplauso entu-!subal tcrno de l a Plaza d e T o r o s . cuando P ^ g ó m o sge p t m i t í a en si t io t an com-
's iasta, que a c o m p a ñ a a Diego du r se t e salto el cuar to bicho " M a l a g u e ñ o , dei on ie t id e i f el á r e a de las querencias 
su concienzudo t raba jo , t i t á n i c a pelea Mano lo Aleas, po r las inmediaciones del lggj t o ro ei s e r v ¡ c i 0 vm hombre car-
de u n t o r e ro va l ien te con u n t o r o c o - ¡ c h i q u e r o , quiso C á n d i d o H e r n á n d e z ce- ado d e ' a ñ o s ? 
barde. fe J 7 ^ ° diel calie^t" ' Para da r t ,sa: U n poco de prudencia , u n poco de 
L a m u l e t a de F o r t u n a es u n a c a d e n a ; ! ^ Te r e a H z a ^ hub ie ra evi tado el .doloroso, el 
que a r r a s t r a a l q u e d a d í s i m o b ichar raco . ! a ^ o n ó 6 rea l l za r la ™ n i o b r a y l a r e s | t r á g . . c o accidente que n u b l ó i a a l e g r í a 
Con los te r renos cambiados, a taca a l I Y a q u í v iene nuestro comentar io co-
f í n D i e g o con el estoque, cobrando u n | m o c o r o n a c i ó n de este t r i s t e reportaje, 
p inchazo super ior por su c o l o c a c i ó n y /.Por q u é se pe rmi t e a u n anciano tan 
est i lo al consumar el cruce. 
E n la m i s m a suerte repi te y v o l c á n -
dose en el m o r r i l l o , se m o j a los dedos 
con u n a r c h i c l á s i c o v o l a p i é . 
T r u e n a l a o v a c i ó n ruidosa, a g i t á n d o s e 
rudo t rabajo? 
Todos los servicios de l a plaza e s t á n 
a l ab r igo del pe l ig ro por l a defensa del 
bu r l ade ro : los m é d i c o s , las autoridades, 
los diputados vis i tadores, los m u l i l l e r o 
de la co r r i da de l a Prensa de 1928. 
C A R R A T A L A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 11.-—Esta noche l l egó el 
diestro C a r r a t a l á , e l cual f u é t raslada-
do a una Casa de salud. E n L o g r o ñ o se 
presentaron algunas dificultades para su 
traslado, pues los m é d i c o s exigieron el 
d e p ó s i t o de cua t ro m i l pesetas pa ra ga-
los mata r i fes del desolladero... Só lo que- r a n t i z a r sus honorar ios . 
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ANDRE BRUYERE 
ü i i , l i OE LOS LIBIOS CEUDOS 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— ¡ O h ! ¿ P o r q u é has de pensar t ú en Roger, m i P a -
b l o ? — l e r e p r o c h ó l a joven—. Roger era no m á s que 
u n a l i n d a mar iposa ; y ahora, cuando veo c l a ramen te 
d ó n d e e s t á m i fe l i c idad , cuando puedo d a r m e cuenta de 
c u á l e s son los verdaderos sen t imientos de m i a lma, me 
p r e g u n t o , no s i n asombro, c ó m o he podido ocul ta r los 
a t u s miradas d u r a n t e t an to t i e m p o . 
— P a r a hacerme suf r i r , s i n d u d a — e x c l a m ó e l m a r i -
n o — . ¡ Y bien que lo conseguiste!, porque, ¿ s a b e s , P a u -
l a , desde c u á n d o te amo, desde c u á n d o s é que te amo, 
p o r lo menos? Desde aquel d í a , y a le jano, en que, a q u í 
m i s m o , en esta m i s m a casa, quis is te defender t a n ge-
nerosamente, t a n h e r ó i c a m e n t e pud i e r a deci r , a la t r a i -
d o r a a m i g a que te h a b í a e n g a ñ a d o , que t e h a b í a t r a i c i o -
nado, que h a b í a ma tado tus i lusiones. 
— ¡ P o b r e L i a n a ! — r e s p o n d i ó en ternec ida Pau la de 
B i a n — . N u n c a p o d r é estarle bas tante agradecida, pues-
to que es a ella, en ú l t i m o caso, a qu i en le debo l a fe-
l i c i d a d que ahora me s o n r í e . T ú ignoras , s i n duda, que 
f u é L iana , precisamente, l a que me h a b l ó de t i m u c h o 
antes del d í a a que t ú te refieres. ¿ V e r d a d que no l o 
s a b í a s ? 
Y gozosa de evocar u n recuerdo que t a n dulce y 
querido le era, Pau la de B i a n l e c o n t ó a s u p r o m e t i d o 
l a c o n v e r s a c i ó n que Xdana y e l la sos tuv ie ran . 
— E n t o n c e s — e x c l a m ó Paula—no pude menos de r e í r -
m e de lo que j u z g a b a u n i n f a n t i l i s m o de L l a n a . ¡ M e 
p a r e c í a t a n impos ib le que nos c o n o c i é s e m o s ! T o d o nos 
separaba, las h i s to r ias de f a m i l i a , t u c a r r e r a de m a r i -
n o . . . 
Y e l pensamiento de esta c a r r e r a que les o b l i g a r l a a 
v i v i r alejados el uno de l o t r o d u r a n t e la rgas t e m p o r a -
das q u i z á s , l l e g ó a en t r i s tecer la t a n t o que el c o m a n -
dante de Cassan se a p r e s u r ó a conso la r la con l a s f r a -
ses m á s t i e rnas que le d i c t aba s u c o r a z ó n . 
—Paula—le d i j o — n o esperemos m á s , no p ro longue-
mos i a espera, sa lgamos a l encuen t ro de l a f e l i c idad 
que v iene a nosostros. Vamos a disponer l o necesario 
p a r a celebrar n u e s t r a boda a l m i s m o t i e m p o que 
J u a n y L i a n a celebren l a suya . S e r á n dos m a t r i m o n i o s 
hechos po r e l a m o r y sobre l o s cuales d e r r a m a r á D i o s 
sus bendiciones. ¿ Q u i e r e s , P a u l a ? 
Y aunque P a u l a de B i a n no c o n t e s t ó con los labios, 
Pablo pudo leer en su m i r a d a u n a abso lu ta aquiescen- , 
c í a a los deseos que él acababa de f o r m u l a r . 
Dos d í a s d e s p u é s r eg resa ron de P a r í s L iana , su her -
m a n a C r i s t i n a y T i t í de M o r e l l a n . Juan, que h a b í a acu -
dido a l a e s t a c i ó n p a r a r ec ib i r a las v ia je ras , se o lv idó 
de todo t a n p r o n t o como t u v o a su lado a L i a n a . 
Pero las p r egun t a s y rec lamaciones de todo g é n e r o , 
hechas incesantemente po r T i t í , le v o l v i e r o n a l a rea-
l i dad , 
— ¿ H a s ven ido t ú solo a e s p e r a r n o s ? — i n q u i r i ó l a 
g r a n j e r i t a t o rc i endo el g e s t o — ¿ T a n t o t e n í a que hacer 
t í a L a i d e que no h a encont rado m a n e r a de b a j a r a 
rec ib i rnos? E n cuanto a Paula , creo que t a m p o c o le 
h a b r í a sido m u y d i f í c i l da rnos l a a l e g r í a de v e r l a en 
l a e s t a c i ó n si hub i e r a quer ido. E s t á b i e n ; po r l o v i s t o 
es m u y f ác i l a l o lvido. Lo t e n d r é en cuenta . 
— N o juzgues m a l n i con demas iada l igereza a P a u l a 
—le r e s p o n d i ó su he rmano—. K a t en ido que quedarse 
en casa p a r a ayuda r a sus padres a r ec ib i r a u n v i -
s i t a n t e que le in t e re sa m u c h o . A d e m á s e s t á m u y ocu-
pada en a r r e g l a r u n asunto que te l l e n a r á de a l e g r í a 
en cuan to sepas de lo que se t r a t a , porque h a y en t re 
manos nada menos que u n a nueva boda, de u n nuevo 
m a t r i m o n i o . 
— Y o me r í o de todos los m a t r i m o n i o s , j ó v e n e s o 
viejos, nuevos o ant iguos , con l a sola e x c e p c i ó n del 
t u y o — r e s p o n d i ó a legremente T i t í que no h a b í a acabado 
de comprender l o que J u a n q u e r í a decir—. Prec isamen-
te hemos t r a í d o en el t r e n una p a r e j i t a de r e c i é n 
casados insoportables , inaguantables , insuf r ib les . A 
pun to he estado de sol tar les una fresca. ¿ V e r d a d , 
L i a n a ? 
L i a n a p a r e c í a no haber le concedido demasiada i m -
p o r t a n c i a al incidente, y se l i m i t ó a asen t i r con un 
m o v i m i e n t o de cabeza, p robab lemente p a r a que su 
f u t u r a c u ñ a d a l a dejase e n paz. 
L a s v ia jeras se acomodaron en el au to de J u a n de 
M o r e l l a n y e l coche, conducido por su d u e ñ o , p a r t i ó 
con t oda ve loc idad en d i r e c c i ó n de M o n t e r r e a l . 
E l v i a j e f u é c o r t o . M i n u t o s d e s p u é s , e l car rua je se 
d e t e n í a delante de l a p u e r t a del doc to r de B i a n . E n l a 
Casa se ha l l aba todo en el m á s absoluto reposo. Nadie 
les aguardaba . Indudablemente , n i el m é d i c o n i s u m u -
j e r les esperaban t a n p ron to . Los v ia je ros echaron pie 
a t i e r r a , a t r avesa ron el v e s t í b u l o , sub ie ron los dos t r a -
mos de l a escalera, y , f a m i l i a r m e n t e , s in ped i r l icencia, 
e m p u j a r o n l a p u e r t a de l s a l ó n del p r i m e r piso. 
A l l í se les o f r e c i ó a los ojos u n cuadro p o r d e m á s 
in teresante . P a u l a de B i a n , sentada ante una mesi ta , 
r e v o l v í a u n g r a n m o n t ó n de piezas de t e l a blanca, y 
con h a b i l i d a d y exper ienc ia de a m a de casa, i b a apre-
c iando a l t ac to l a resis tencia y ca l idad de cada uno 
de los te j idos . A su lado, de pie, se ha l l aba Pablo de 
Cassan,, quien, de vez en vez, i n t e r v e n í a d i rec tamente 
en l a e lecc ión , con advertencias fo rmu ladas a media 
voz, y que d e b í a n de ser sabias y prudentes por la 
complacencia con que l a j o v e n las a c o g í a y por la do-
c i l i dad con que, por reg la general , s o l í a aceptarlas . 
— E s t a me parece l a m á s l i n d a y t a m b i é n l a m á s 
d i g n a de t i — d e c í a en aquel momento el comandante de 
Cassan, apa r t ando a u n lado una pieza de c r e s p ó n de 
China—. A u n q u e t ú no necesitas rea lzar t u bel leza con 
galas exter iores n i a t av i a r t e r i camen te p a r a ser adora-
ble, con u n t r a j e de esta tela, que parece t e j i d a po r las 
hadas, s e r á s l a desposada ideal, l a n o v i a idea l , l a m u -
j e r ideal , o si lo prefieres, m i ideal , el idea l de t o d a m i 
v ida , encarnado en una mu je r . 
T i t í , que h a b í a seguido l a escena con v is ib le i n t e r é s , 
m i r ó p r i m e r o a L i a n a , d e s p u é s a C r i s t i na , y po r ú l -
! t i m o , a su hermano Juan , como s i qu is ie ra p r egun ta r l e s 
| q u é s ignif icaba todo aquello, que t a n pe rp le ja l a t e n í a , 
i y que no ace r t aba a explicarse. Pero l a e x p l i c a c i ó n no 
I t a r d ó en d á r s e l a L i a n a . 
j L a j o v e n p r o r r u m p i ó en una e x c l a m a c i ó n de a l e g r í a , 
I y se l a n z ó al cuello de Pau la . 
j — ¡ A l fin t e veo f e l i z ! . . . ¡ P a u l a querida, h e r m a n a 
j m í a , m i ve rdade ra he rmana! . . . ¡Oh, q u é inmensa sat is-
' f a c c i ó n l a que m e proporc ionas ! — d i jo besando con 
t r anspor t e y en ambas me j i l l a s a l a h i j a de l m é d i c o — . 
¡Si t ú supieras l o fe rvorosamente que le he pedido a 
Dios que me concediera l a a l e g r í a i nmensa de ser tes-
t i g o de t u d icha! 
C r i s t i n a no p r o t e s t ó de que L i a n a l l a m a r a he rmana , 
y m á s a ú n , su verdadera hermana, a Pau la de B i a n . L a 
co j i ta , lejos de m o s t r a r enojo, s o n r i ó con dulce m e l a n -
co l ía . P o r su mente, p a s ó l a figura de t í a La ide , de l a 
pobre t í a Laide , incomprendida , b u r l a d a a veces, obje to 
de todas las bromas, y en l a figura de l a sol terona, v i ó 
su propio r e t r a to , l o que e l la s e r í a den t ro de pocos 
a ñ o s . 
—Cada uno en su lugar , y con l a m i s i ó n que l a P r o -
v idenc ia h a y a quer ido confiarle en este m u n d o ; es l e y 
de D i o s — p e n s ó p a r a sus adent ros l a dulce C r i s t i n a , 
o f r e c i é n d o s e fe rvorosamente a l Todopoderoso . Y si 
la m í a es l a de consagra rme a los d e m á s , l a de amar les 
y ayudar les en todo, nada p o d r é hacer me jo r que c u m -
p l i r l a lo m á s exacta y celosamente que sepa y pueda. 
T i t í , percatada, al fin, de lo que se t r a t aba , se d e d i c ó 
a a t r o n a r el espacio con sus exclamaciones de asombro, 
con sus g r i t o s jubi losos , con sus ocur renc ias llenas de 
ingen io y rebosantes de buen h u m o r . 
— ¡ B i e n , m u y b ien!—di jo amenazando c ó m i c a m e n t e 
a P a u l a y a su p r o m e t i d o — . ¡ M i r e n q u é ca l l ad i to se 
l o t e n í a n los m u y ta imados! 
Y d i r i g i é n d o s e a los d e m á s , pero como s i sus pa la -
bras fuesen p a r t i c u l a r m e n t e p a r a el comandante de Cas-
san, a ñ a d i ó : 
— Y todos ustedes son unos consumados comediantes, 
ea!... ¡ V a y a u n suegro f o r m a l , e l que se ha echado m i 
h e r m a n i t o ! ¡ M e r i o yo de la f o r m a l i d a d de los m a r i n o s ! 
E n fin, puesto que el s e ñ o r de Cassan ha f a l t ado a su 
compromiso de se rv i rme de p a r e j a en l a fiesta con que 
celebramos l a boda de Juan y L iana , yo d i m i t o m i hon -
roso cargo de d a m a de honor de l a desposada. ¡ A h ! , pe-
ro no v a y a n a creer por eso que renuncio a d i v e r t i r -
me. Todo lo que p o d r á ocu r r i r , es que, a f a l t a de caba-
l le ro , m e vea ob l igada a ba i l a r con una si l la . Y no sa-
bemos s i en fin de cuentas s a l d r é ganando con el c a m -
bio. 
— Y a nos preocuparemos de t i — l e d i j e ron—, no p a -
ses cuidado. 
T i t í h i zo una grac iosa reverencia pa ra dar las g r a -
cias po r el cumplido, pero se q u e d ó f r í a e i n m ó v i l , a l 
darse cuen ta de que nadie le h a c í a caso. L i a n a y J u a n 
hab laban e n voz ba ja en u n r i n c ó n , y Paula y e l co-
mandan t e de Cassan les h a b í a n i m i t a d o , y cuchichea-
ban an imadamente , en e l r i n c ó n de enfrente. 
— P e r f e c t a m e n t e — e x c l a m ó sin poder ocu l t a r su con-
t r a r i e d a d — . ¡ E s t o y l u c i d a si s iempre se v a n a ocupar 
de m í como ahora ! Aunque la culpa me l a t engo yo , 
d e s p u é s de todo, po r excesivamente c r é d u l a , po r dema-
siado t o n t a . Pero l a venganza es placer de dioses, y 
el d í a que yo me case, como ellos, no les h a r é n i n g ú n 
caso, m á s a ú n , les d e s p r e c i a r é o l í m p i c a m e n t e . 
Y l anzada su t e r r i b l e amenaza, l a a to londrada T i t í 
de M o r e l l a n , a b a n d o n ó el s a l ó n de l a Granja , con g r a n 
prosopopeya, y c o r r i ó en busca de t í a Laide, p a r a con-
ta r l e l o que le o c u r r í a , y pa ra hace r l a p a r t í c i p e de su 
i n d i g n a c i ó n con t r a los desatentos enamorados. 
*• * * 
U n a ñ o d e s p u é s de l a mue r t e de l a s e ñ o r a de Cassan, 
( C o n t i n u a r á . ) 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . —Serie F 
(74,90), 74,90; E (74,90), 74,95; D (74,85) 
75; C (75,15), 75,20; B (75,15), 75,20; 
A (75,15). 75,20; G y H (74,75), 74.75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F 
(89) , 89; E (89) , 89; D (89,25), 89,25; 
A (90,20), 90,20. . ^ 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e C 
(84,50), 85; B (84,50), 85; A (84,50), 
85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.— 
Serie F (95,25), 95,25; B (95,25), 95,25; 
D (95,25), 95,25; C (95,25), 95,25; B 
(95,50), 95,25; A (95,50), 95,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.— 
Serie C (94,50), 94,45; B (94,50), 94,45; 
A (94,50), 94,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.— 
Serie D (103,75), 103,85; C (103,75), 
103,85; B (103,75), 103,85; A (103,75), 
103,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 
(s in impuesto) .—Series F . E, D , C, B 
y A (104), 103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (93,10), 93,10; 
E (93,10), 93,10; D (93,10), 93,10; C 
(93) , 93,10; R (93) , 93,10; A (93) , 93,10. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
S e ñ e C ' ( 9 9 ) , 98,90; B (98,80), 98,90; 
A (99) , 98,90. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Series 
F , E , D , C, B , A , G y H (75,30), 75,40. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
A (94) , 94,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100 
Serie A (103,25), 103,25; R (103) , 103. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , em-
p r é s t i t o de 1918 (93) , 94; mejoras en el 
subsuelo; (99,50), 99,50; Sev i l l a (99,75), 
99,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — H . del E b r o (103,50), 103,50; 
T á n g e r a Fez, p r i m e r a , segunda, t e r c e r a 
y cua r t a (104,50), 104,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o 
H ipo t eca r i o de E s p a ñ a : c é d u l a s 4 po r 
100 (93) , 94,25; í d e m 5 por 100 (99,40) , 
99,40; í d e m 6 por 100 (112,50), 112. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
100 (102,25), 102,25; 5,50 por 100 (100) , 
95.95. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,67), 2,675; 
e m p r é s t i t o a rgen t ino (104,75), 104,75; 
obligaciones Mar ruecos (94,50), 94,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (580) , 
580,50; H i p o t e c a r i o (530) , 527; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o (479) , 477; H i s p a n o a m e r i c a -
no (235), 235; B a n c a L ó p e z Quesada 
(130) , 130; Banco S á i n z (122) , 122,50; 
Chade, A . B . C. (752), 749; f i n de mes 
(756) , 750; M e n g e m o r (271) , 275; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (178) . 178; T e l e f ó n i -
ca (99,50), 99,75; M i n a s del R i f , n o m i n . 
(690) , 680; D u r o F e l g u e r a (77,75), 77,50; 
f i n cor r ien te (77,25), 77,50; Los G u i n -
dos (104), 104; Tabacos (238), 238; N a -
v a l b lanca (130) , 130; P e t r ó l e o s (149) , 
148,50; M . Z . A . (589) , 5 9 1 ; f i n c o r r i e n -
te (591,50), 5 9 1 ; N o r t e s (618) , 615; 
ñ n cor r ien te (618) , 615; T r a n v í a s 
(152,50), 152; fin cor r i en te (153), 152; 
A l t o s H o r n o s (178) , 178; Azuca re ra s 
o rd inar ias (56,50), 56,50; fin co r r i en t e 
(56,25), 56,50; C é d u l a s Benef. (130) , 
127; Exp los ivos (1.336), 1.318; fin co-
r r i e n t e (1.340), 1.325; R í o de l a P l a -
ta , nuevas (240) , 240; fin de mes, 240. 
O B L I G A C I O N E S . — M i e r e s ( 9 4 ) . 94; 
Gas M a d r i d , 6 po r 100 (103.50), 104: 
H i d r á u l i c a del Segura (99,50), 99,75; 
H i d r o e l é c t r i c a , 6 po r 100, serie B ( 9 7 ) , 
98; Chade, 6 por 100 (104,75), 104,75; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100 (105,50). 
105,50; N a v a l , 6 por 100 (102), 101,75; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (102,75), 102,75; 
N o r t e , p r i m e r a (76,15), 76,50; A s t u r i a s , 
p r i m e r a (73,75), 73,75; Canfranc (86,90) 
87,75; N o r t e , 6 po r 100 (105.25), 
105,50; Valencianas, 5 y medio (102) , 
101,90; M . Z. y A , p r i m e r a (349), 350; 
H . 5 y medio po r 100 (101,50), 101,50; 
I , 6 po r 100 (104), 103,75; Anda luces 
( B o b a d i l l a ) . (85,25), 85.25; M e t r o p o l i -
t ano 5 por 100 (96) . 96; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , 6 po r 100 (105) . 105; A z u c a -
r e r a s in e s t ampi l l a r (82.15), 82,15; B o -
nos Azuca re ra , 6 po r 100 (94,75), 94,75. 
Monedas . Precedente. D í a 11 
Francos 24,10 24,25 
L i b r a s 29,90 *29.99 
D ó l a r e s 6.175 6,18 
L i r a s *0.3225 *0,3230 
Be lgas .. *0,8590 ••0.8595 
Suizos *1,189 *1,1895 
M a r c o s *1,4725 *1,475 
Esc. P o r t *0,285 *0,285 
Flor ines *2,48 *2,48 
Checas *1,835 * 1,840 
Noruegas *1,65 •1,655 
Chilenos *0,73 * 0 J Z 
P. A r g e n t i n o s *2,57 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son of ic ia les . 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor t e s , 122,65; Al i can tes , 117,80; A n -
daluces, 85,60; Orenses, 45,10; Chad es, 
742; Chades, E , 131; Explos ivos , 2 6 1 ; 
B a n c o H i spano Colonia l , 136; A g u a s , 
207. 
« * * 
B A R C E L O N A , 11 .—Duran te l a t a r d e 
se r ea l i za ron las s iguientes operaciones: 
f r a n c o s , 24,30; l ib ras , 30,35; marcos , 
1,4750; l i r a s , 32,45; belgas, 86,10; su i -
zos, 119,20; d ó l a r e s , 6,19; a rgen t inos , 
2,595. 
I n t e r i o r , 75,15; amor t i zab le , 75,45; 
Nor t e s , 615; Al i can tes , 590; Orenses, 
45,25; Chades, 747; Anda luces , 85,90; 
Coloniales, 682,50; A g u a s , 207,50; M e -
t r o t r ansversa l , 46,15; Explos ivos , 1.320; 
M i n a s del R i f , 735; Autobuses , 160; Fel-
g ü e r a s , 77,25. 
A lgodones .—Live rpoo l p. amer i cano 
disponible, 10,73; octubre, 10,15; d i c i e m -
bre, 9,99; enero, 9,96; marzo , 9,93; m a -
yo, 9,90; j u l i o , 9,84; octubre , 9,58. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o . O c t u -
bre, 10,10; enero, 9,99; marzo , 9.97; m a -
yo, 9,93; j u l i o , 9,76. 
N u e v a Y o r k . — Disponible , 19,55; oc-
tub re , 19,30; d ic iembre , 19,26; enero, 
19,23; marzo , 19,13; mayo , 19,02; j u l i o , 
18,88. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e , 18,77; oc-
tub re , 18,62; d ic iembre , 18,69; enero, 
18,68; marzo , 18,58; mayo , 18,49. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 180; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e a , 123; Explos ivos , 1.390; Res i -
neras, 100; T e l e f ó n i c a , 99,70; Robla , 
610; H . I b é r i c a , viejas, 795; nuevas, 
765; P e t r ó l e o s , 149; Menera , 130. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,17; francos, 390,55; l ib ras , 
4,8525; l i ras , 523,75; coronas noruegas, 
26,675; marcos, 523,75. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,99; francos, 124,24; d ó l a -
res, 4,8526; francos belgas, 34,9025; s u i -
zos, 25,2175; l i ras , 92,66; coronas norue-
gas, 18,192; danesas, 18,19; florines, 
12, 1031; pesos chilenos, 47,31. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,9750; francos, 124,25; d ó -
lares, 4,85 9/32; belgas, 34,90; f rancos 
suizos, 25,21; florines, 12,1025; l i ras , 
92,65; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,13; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue -
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,4750; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 107,25; 
dracmas, 374,50; leí, 802,50; m i l r e í s , 
5,29/32; pesos argent inos , 47,15/16; 
E o m b a y , 1 c h e l í n , 6 11/32 peniques; 
Changai , 2 chelines, 7,25 peniques; H o n g -
k o n g , 2 chelines, 0,25 peniques; Y o k o -
hama, 1 che l ín , 10,11/16 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,02; d ó l a r e s , 4,2015; l ib ras , 
20,375; francos, 16,41; coronas checas, 
12,446; m i l r e í s , 0,5025; escudos p o r t u -
gueses, 18,90; pesos argent inos , 1,767; 
fiorines, 168,45; l i ras , 21,995; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,075; francos suizos, 80,85. 
E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,74; l ibras , 18,1425; f rancos, 
14,65; marcos, 89,05; belgas, 52,05; flo-
r ines, 150; coronas danesas, 99,75; í d e m 
noruegas, 99,75; marcos finlandeses, 
9,425; l i ras , 19,65. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el g rupo de fondos p ú b l i c o s s igue 
predominando el tono genera l de firme-
za; m e j o r a el I n t e r i o r , sobre todo, en 
las series p e q u e ñ a s , y no v a r í a el E x -
t e r i o r ; m e j o r a n t a m b i é n el A m o r t i z a -
ble 4 po r 100 an t i guo y el de 1926, a m -
bos en las series p e q u e ñ a s . De los de 
1928, sube e l 3 po r 100 a 75,40 y ba-
j a el 4 y med io en p a r t i d a . 
E n acciones bancarias , e l E á p a ñ a 
avanza medio entero a 580,50, y r e t r o -
ceden el E s p a ñ o l de C r é d i t o dos p u n -
cos a 477 y el H i p o t e c a r i o a 527. 
E l é c t r i c a s , d ivergentes : re t roceden l a 
Chade a l contado y a fin de mes, c e r r a n -
do a 749 y 750 respec t ivamente ; g a n a 
cua t ro puntos M e n g e m o r a 275. 
Mineras , sostenidas, y f e r roca r r i l e s , 
firmes, a e x c e p c i ó n de Nor tes , que ba-
j a n de 618 a 615 a l contado y a l a l i -
q u i d a c i ó n . 
E n valores indus t r ia les de o t r a espe-
cie sigue la n o t a c a r a c t e r í s t i c a de ner -
viosidad, especialmente en el co r ro de 
Explos ivos , que d e s p u é s de a lgunas os-
cilaciones, t e r m i n a a 1.318, con ba ja 
de 18 pesetas a l contado, y a 1.325 a fin 
cor r ien te . N o se h i c i e r o n muchas opera-
ciones, y d e s p u é s de l a hora, l l e g a r o n 
a hacerse a 1.335 l i q u i d a c i ó n . 
L a moneda ex t ran je ra , en a lza : su -
ben los francos quince c é n t i m o s , a 24,25 
y los d ó l a r e s a 6,18. E n t r e banqueros 
las l i b r a s se hacen a 29,99, me jo rando 
nueve c é n t i m o s con respecto a l a c o t i -
z a c i ó n an te r ior . 
* * * 
Moneda negociada: 
50.000 francos, a 24,25; 425.000 d ó l a -
res, a 6,18 y 5.000, a 6,16, con u n c a m -
bio med io de 6,177. 
* * # 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b io : 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, canjeado, B , 
95,50 y 25; í d e m 5 por 100, s i n i m -
puestos, s e r í e s A , B y C, 104 y 103,75; 
í d e m con impuestos, E , 93 y 93,10; í d e m 
3 po r 100, 75,30 y 40; í d e m 4,50 p o r 
100, 99 y 98,90; C é d u l a s h ipo tecar ias 
del Banco H i p o t e c a r i o , 5 por 100, 99,45 
y 40; í d e m C r é d i t o Loca l , 6 p o r 100, 
102,30 y 25; Chade, A , B , C, 748 y 749; 
Mengemor , 273 y 275; P e t r ó l e o s , 148 y 
148,50; Explos ivos , 1.315-317-318-315 y 
1.318, todo a l contado; Chade, 749-748 
y 750; Azuca re ra s o rd inar ias , 56,25 y 
50; Explos ivos , 1.318-317-320-322-319-
320-321 y 1.325 a fin cor r i en te . 
« * « 
L a J u n t a s indica l p r o c e d e r á a n ive -
l a r las operaciones real izadas a fin de 
mes en Riengemor a 275 y Exp los ivos 
a 1.315. L a en t rega de saldos se efec-
t u a r á el d í a 16. 
K » » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 621.700; E x t e r i o r , 62.000; 4 
po r 100 A m o r t i z a b l e , 4.500; í d e m 5 por 
100, 1920; 115.000; í d e m 1917 (canjea-
do) , 55.500; í d e m 1926, 60.000; í d e m , 
sin impuestos , 1.500; í d e m , t í t u l o s , 
315.500; í d e m , con impuestos, 125.000; 
í d e m 3 por 100, 250.000; í d e m 4 por 100, 
400; í d e m 4,50 por 100, 14.500; Deuda 
F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 18.000; V i l l a de 
M a d r i d , 1918, 2.500; Subsuelo, 5.000; 
Sevi l la , 2.500; H . del Ebro , 53.000; T á n -
ger a Fez, 7.000; C é d u l a s H i p o t e c a r l o , 
4 por 100, 12.500; í d e m , 5 p o r 100, 
61.500; í d e m , 6 p o r 100, 114.000; í d e m 
C r é d i t o Local , 6 po r 100, 55.500; í d e m 
i n t e r p r o v i n c i a l , 5 po r 100, 1.500; A r g e n -
t inas , 500 pesos; A r g e n t i n o , 73.500; M a -
rruecos, 8.000. 
Acc iones : Banco de E s p a ñ a , 8.000; 
H ipo teca r io , 8.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
6.250; í d e m , fin corr iente , 6.250; H i s -
pano Amer i cano , 35.000; L ó p e z Quesada, 
2.000; S á i n z , 5.000; series A , B y C, 
Chade, 10.000; í d e m , fin cor r ien te , 
15.000; Mengemor , 30.000; U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a , 1.000; T e l e f ó n i c a , 
53.500; M i n a s R i f , nomina t ivas , ¿ 0 0 ac-
ciones; Felguera , 10.000; í d e m , fin co-
r r i en t e , 12.500; Guindos, 2.000; P e t r ó -
leos, 29.000; Tabacos, 500; N a v a l , b l a n -
cas, 1.000; M . Z. A . , 50 acciones; í d e m , 
fin cor r ien te , 25 acciones; N o r t e , 25 ac-
ciones; í d e m , fin corr iente , 50 acciones; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 29.000; í d e m , fin 
cor r ien te , 12.500; A l t o s Hornos , 2.500; 
Azucare ras ord inar ias , 5.000; í d e m , fin 
corr iente , 62.500; C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s , 
80 c é d u l a s ; Explos ivos , 27.000; í d e m , fin 
cor r ien te , 32.500; R í o de l a P la ta , nue-
vas, 5 acciones; í d e m , fin cor r ien te , 100 
acciones. 
Obl igac iones : Gas M a d r i d , 21.000; Se-
gura , 50.000; H i d r o . E s p a ñ o l a , B , 6.000; 
Chade, 10.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 
100, 11.000; Mieres , 14.500; N a v a l , 6 
por 100, 5.000; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 
17.500; N o r t e , p r i m e r a , 27.500; A s t u -
rias, p r i m e r a , 10.000; A l a r a Santander, 
14.000; Huesca a Canfranc, 2.000; N o r -
te, 6 p o r 100, 35.000; Valencianas , 2.000; 
M . Z. A . , p r i m e r a , 68 obl igaciones; H , 
12.500; I , 53.500; Bobad i l l a , 5.000; " M e -
t r o " , 5 po r 100, 25.500; P e ñ a r r o y a y 
Puer to l l ano , 27.000; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s , 1.000; A z u c a r e r a s in e s t ampi l l a r , 
1.500; bonos, segunda, 24.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 11.—Las acciones del B a n -
co de E s p a ñ a es tuv ie ron sol ic i tadas en 
l a s e s i ó n de hoy a 580 duros. L a s del 
Banco de B i lbao se ofrecieron a 2.315 
pesetas. L a s del Banco de Vizcaya , se-
r ie A , se ofrecieron a 1.960 pesetas. L a s 
de l a serie B , opera ron a 495 pesetas. 
Las de l Banco H i spano A m e r i c a n o se 
so l i c i t a ron a 230 por 100. Los C e n t r a -
les es tuv ie ron encalmados. Los N o r t e s 
se ofrecieron a 616 pesetas. Los A l i -
cantes t u v i e r o n ofer tas a 591 pesetas. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v ie jas , 
ope ra ron con ofer tas a 241 duros . Las 
nuevas se demandaron a 230 duros, y 
t u v i e r o n ofer tas a 235. 
L a s I b é r i c a s opera ron con ofer tas a 
750 pesetas. Las E lec t r a s del Viesgo 
se demandaron a 620 pesetas, y se of re-
c ieron a 625. Las Cooperat ivas de M a -
d r i d se p id i e ron a 145 duros. L a s Sota 
y A z n a r se of rec ieron a 1.175 pesetas. 
Los P e t r ó l e o s opera ron con ofer tas a 
149 duros, y demandas a 148. 
L a s Papeleras se o f rec ie ron a 195,50 
duros. L a s Resineras ope ra ron con ofer-
tas a 100 pesetas y demandas a 99. L a s 
acciones de Exp los ivos opera ron a 1.305 
pesetas a l contado y f i n del co r r i en te 
mes, y a 1.310 a f i n de l co r r i en te mes, v 
a 1.350, con 30 pesetas de p r i m a , a f i n 
del nov iembre p r ó x i m o . C e r r a r o n con 
demandas a 1.300 pesetas al contado, y 
pet iciones a 1.305 a f i n del co r r i en t e 
mes. 
L a s T e l e f ó n i c a s ope ra ron a 99,70 d u -
ros, y c e r r a r o n con ofer tas a 99,75. Los 
A l t o s H o r n o s ope ra ron con ofer tas a 
180 duros . L a s S i d e r ú r g i c a s h i c i e r o n 
operaciones a 123,50 duros y 123. T e r -
m i n a r o n con ofer tas a 123. L a s accio-
nes B a b c o c k W i l c o x se of rec ieron a 121 
duros. L a s Felgueras se p i d i e r o n a 75 
duros . 
Las C. N a v a l , serie blanca, se p i d i e r o n 
a 128 duros y t u v i e r o n ofer tas a 130. 
L a s M i n a s del R i f , acciones a l po r t ador , 
se o f rec ie ron a 740 pesetas, y las no-
m i n a t i v a s se o f rec ie ron a 680 pesetas. 
L a s Seto lazar se of rec ieron a 2.050 pese-
tas. L a s S i e r r a M e n e r a ope ra ron con 
ofer tas a 130 pesetas. 
• * • 
M a ñ a n a y pasado no h a b r á s e s i ó n de 
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Barce lona . 
C o r u ñ a . 
G i j ó n . 
L o g r o ñ o . 
C a s t e l l ó n . 
Zaragoza . 
Sant iago. 
M a d r i d . 
M a d r ' l . 
A l m e r í a , 
M a d r i d . 
L é r i d a . 
Barce lona . 
M a d r i d . 
B a r b a s t r o . 
San S e b a s t i á n . 
Pamplona . 
Barce lona . 
B i l b a o . 
M á l a g a . 
M a d r i d . 
A l i c a n t e . 
M a d r i d . 
A l i c a n t e . 
M a d r i d . 
Barce lona . 
M a d r i d . 
V i g o . 
Sa lamanca . 
C U A T R O M I L 
018 020 024 029 038 059 083 101 112 195 
207 234 259 261 275 356 398 455 501 639 
657 665 670 757 779 795 873 912 945 947 
Premiados con 1.250 pts. 
D E C E N A 
11 51 65 
C E N T E N A 
204 358 365 383 446' 519 579 591 598 669 
677 720 808 827 853 866 882 889 943 
# M I L 
004 049 051 112 128 146 148 154 172 174 
203 221 274 312 326 334 366 415 460 496 
569 616 625 665 675 700 756 769 787 801 
807 813 814 827 861 883 983 
D O S M I L 
033 092 207 221 260 278 301 344 374 380 
419 471 495 526 661 663 669 687 689 719 
734 757 763 791 "821 840 925 981 
T R E S M I L 
039 049 062 094 200 227 281 287 439 452 
488 492 517 529 560 623 654 667 725 790 
791 794 833 840 847 892 902 934 939 991 
Bol sa en esta plaza, con m o t i v o de l a 
F i e s t a de l a Raza y de las dedicadas a 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a . 
E L D I V I D E N D O D E E X P L O S I V O S 
B I L B A O , 11 .—El 16 del co r r i en te se 
r e u n i r á en M a d r i d el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Exp los ivos , p a r a acordar 
el d iv idendo e x t r a o r d i n a r i o au to r i zado 
por l a J u n t a general , celebrada en j u l i o 
pasado, y que, s e g ú n se h a anunciado 
hace t i empo , se cree s e r á de 20 pesetas. 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a 
N o habiendo podido const i tu i rse po r 
insuficiente n ú m e r o de acciones la Jun-
ta general ex t r ao rd ina r i a anunciada pa-
r a el d í a 10 del corr iente , se procede a 
hacer segunda convocator ia p a r a el d í a 
29 de este mes, a las once de l a m a ñ a -
na, en que a q u é l l a se r e u n i r á en estas 
Oficinas, N i c o l á s M a r í a Rivero , 14, M a -
d r i d , pa ra ampl i a r el cap i t a l social, crear 
nuevas obligaciones y modif icar los Es-
tatutos, s i rviendo pa ra esta r e u n i ó n las 
tar je tas expedidas y las representaciones 
conferidas con m o t i v o de l a p r i m e r a con-
vocator ia , asi como las nuevas tarjetas 
de asistencia que p o d r á n recoger los ac-
cionistas que no las hub ie ran recibido 
an te r io rmente , mediante d e p ó s i t o de sus 
acciones antes del d í a 23 de este mes 
en las Oficinas de esta Sociedad en M a -
d r i d , en las de la H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 
A lameda de Mazarredo, 6, B i lbao , o en 
cua lquiera de los Bancos siguientes de 
M a d r i d y provinc ias : de Vizcaya, Cen-
t r a l , E s p a ñ o l de C r é d i t o , Hispano A m e -
ricano, Guipuzcoano, de V i t o r i a , de San-
tander y M e r c a n t i l . 
T ienen derecho de asistencia todos los 
accionistas que ind iv idua lmen te o ag ru -
pados posean cien o m á s acciones. 
M a d r i d , 11 de oc tubre de 1928.—El Se-
c re ta r io general, E m i l i o de Usaola. 
M U Y P R O N T O 




























C I N C O M I L 
068 106 111 123 131 
340 397 403 430 436 
581 591 608 611 621 
791 810 857 903 927 
S E I S M I L 
067 113 159 176 198 
372 397 413 435 443 
536 556 595 629 647 
802 811 817 819 876 
139 144 169 
491 499 555 
646 648 675 
953 961 965 
208 236 276 
469 504 511 
673 735 756 
933 950 952 
S I E T E M I L 
070 081 104 162 186 223 230 202 
463 466 467 491 570 604 628 641 
735 741 755 773 798 836 867 929 
965 
O C H O M I L 
070 109 123 158 187 242 249 275 
312 318 336 370 396 398 539 546 
565 612 629 640 642 674 735 738 
762 831 834 887 923 937 953 
N U E V E M I L 
111 115 121 142 159 
267 287 289 366 378 
414 432 456 459 470 
640 663 695 715 745 
886 925 962 985 
D I E Z M I L 
031 060 077 151 170 
334 347 370 391 429 
608 621 632 637 639 
779 786 801 807 812 
169 180 202 
386 390 391 
471 502 561 
765 808 810 
214 234 244 
445 479 519 
648 707 714 
850 868 899 
por M a r í a C a b a l l é y A n g e l Alcaraz 
l a p e l í c u l a representa t iva de l a 
E s p a ñ a Goyesca 
E 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 
O N C E M I L 
009 019 039 053 087 108 144 162 171 182 
193 259 284 299 302 360 415 505 517 537 
561 584 623 722 744 762 791 807 842 860 
908 916 930 
D O C E M I L 
017 046 047 077 086 095 133 160 179 189 
222 259 290 296 315 321 347 447 459 517 
520 546 561 639 671 684 700 704 768 789 
809 862 872 919 923 929 939 955 968 999 
T R E C E M I L 
052 122 203 259 260 274 282 298 353 372 
412 429 461 496 517 521 561 574 587 593 
683 686 691 718 731 736 739 770 832 855 
888 976 
C A T O R C E M I L 
030 038 048 100 167 245 333 347 384 
446 541 543 548 589 668 695 705 740 













































Q U I N C E M I L 
046 064 069 086 089 093 107 144 201 
228 241 323 346 413 463 479 532 547 
626 680 707 716 750 789 804 809 857 
913 929 972 991 
D I E Z Y S E I S M I L 
014 062 074 080 112 164 184 199 201 
265 290 342 351 352 361 404 443 447 
617 620 642 671 684 687 718 747 756 
797 811 820 827 858 882 886 908 912 
988 994 
D I E Z Y S I E T E M I L 
027 052 058 061 064 197 208 227 235 
260 268 272 310 378 391 462 530 533 
561 571 572 624 689 702 732 742 772 
836 838 902 919 920 994 
D I E Z Y O C H O M I L 
018 019 022 049 069 088 090 157 169 
203 216 243 259 295 355 378 398 407 
488 499 524 534 540 553 598 623 639 
696 698 706 717 823 838 874 885 892 
936 937 945 970 975 999 
D I E Z Y N U E V E M I L 
043 074 080 114 155 167 219 244 247 
287 300 313 322 372 386 391 400 401 
429 443 455 462 481 513 534 560 564 
601 610 659 751 795 829 848 881 883 
V E I N T E M I L 
058 077 115 158 170 205 289 317 342 
381 416 470 480 488 494 503 505 511 
526 527 534 541 574 576 680 691 697 
729 740 784 806 821 828 830 832 859 
908 910 961 
V E I N T I U N M I L 
037 048 098 157 176 185 186 211 218 
231 256 270 271 320 328 342 367 380 
422 440 455 470 484 491 493 500 511 
538 573 649 664 686 697 703 714 717 
732 746 762 784 790 835 839 926 943 
980 985 996 
V E I N T I D O S M I L 
043 060 079 112 163 187 212 246 293 
310 320 380 382 400 440 460 497 554 
568 572 576 589 633 637 729 740 764 
779 817 835 872 879 890 976 
V E I N T I T R E S M I L 
003 016 059 082 120 133 137 166 170 
221 248 253 296 327 336 391 406 431 
465 501 512 517 523 543 554 604 662 
710 736 833 898 940 953 
V E I N T I C U A T R O M I L 
037 050 120 128 160 169 211 232 234 270 
393 413 440 443 502 546 578 663 671 688 
689 722 760 808 813 867 869 909 928 973 
V E I N T I C I N C O M I L 
058 107 121 146 164 179 
208 226 279 323 352 364 
465 468 493 531 606 646 
787 802 803 804 829 862 
985 987 
V E N T I S E I S M I L 
025 031 050 064 105 147 
314 321 447 470 511 562 
628 634 661 696 707 727 
818 889 915 951 954 993 
V E I N T I S I E T E M I L 
111 143 171 198 221 232 
390 395 400 416 446 556 
609 629 660 670 738 748 























V E I N T I O C H O M I L 
000 022 026 068 106 148 185 261 278 
328 356 369 378 398 400 461 475 489 
504 514 531 549 588 592 597 612 687 
693 710 716 721 739 794 808 810 873 
875 903 962 989 990 
V E N T I N U E V E M I L 
016 020 031 047 070 146 181 196 199 
228 234 247 250 266 317 360 364 367 
423 443 470 506 524 546 569 626 694 
733 758 763 777 814 825 838 861 910 
T R E I N T A M I L 
063 081 107 124 130 174 263 281 300 
308 320 337 352 394 415 542 544 606 
615 621 633 685 687 798 816 830 842 
843 871 902 949 
T R E I N T A Y U N M I L 
045 108 112 148 159 163 168 170 199 
203 217 219 248 262 266 310 327 333 
362 371 372 397 442 456 522 564 572 
652 724 736 772 818 834 839 895 995 
997 
T R E I N T A Y D O S M I L 
009 024 032 099 107 125 139 143 162 
186 195 208 241 250 264 280 314 383 
385 401 407 425 503 515 544 547 548 
599 655 706 716 766 782 795 821 837 
839 854 894 916 949 951 956 957 979 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
051 055 061 077 111 120 130 131 140 
175 191 220 241 260 264 278 293 395 
407 411 464 469 491 499 525 574 608 
618 642 675 712 722 726 731 733 775 
805- 861 873 916 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
017 019 049 069 075 099 102 105 131 
155 161 210 212 270 276 281 349 359 
389 396 493 510 514 517 553 561 568 
596 605 616 629 642 665 669 676 732 
742 816 832 869 894 923 977 987 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
000 067 109 115 152 164 224 263 310 323 
368 383 483 487 503 527 529 52fi 564 598 
606 625 665 677 680 729 737 830 836 841 
870 871 959 977 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
056 108 117 118 162 174 216 220 259 268 
295 303 314 340 345 350 355 356 368 440 
444 457 459 484 510 526 562 622 647 677 
719 754 793 794 804 823 828 830 843 871 
877 907 913 943 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
030 047 072 074 088 131 136 152 203 243 
258 279 298 327 347 348 373 422 510 522 
535 593 602 605 640 655 701 726 727 767 
776 777 825 831 850 852 860 889 895 908 
946 961 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
001 002 041 043 073 103 120 151 157 163 
196 219 291 307 342 398 421 424 510 518 
526 532 553 561 565 569 632 674 695 716 
736 758 767 804 830 835 849 872 892 903 
907 944 975 985 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
018 048 056 060 065 085 157 252 270 274 
304 309 310 365 404 425 427 433 508 538 
539 555 568 580 607 730 769 788 806 818 
826 870 888 898 909 933 977 
C U A R E N T A M I L 
003 007 012 064 070 098 115 146 164 193 
224 238 245 273 293 296 303 349 356 404 
422 441 451 453 473 545 563 606 620 623 
651 696 703 706 712 720 722 734 777 783 
829 835 887 912 913 933 993 994 
C U A R E N T A Y U N M I L 
008 018 046 098 101 108 122 172 223 259 
274 278 303 309 334 348 354 373 389 422 
423 424 426 436 438 442 459 480 486 513 
527 542 561 578 614 621 623 636 676 685 
688 734 761 763 767 779 782 791 829 83tf| 
833 901 913 915 952 985 993 996 998 
C U A R E N T A Y D O S M I L 
001 008 009 017 022 044 055 075 094 100 
127 129 146 182 190 202 205 218 230 233 
249 252 259 260 263 265 266 286 298 323 
325 326 350 359 362 365 378 379 416 427 
446 465 475 502 503 523 527 548 563 565 
573 580 614 615 629 643 651 656 658 689 
715 725 730 749 751 753 760 780 810 815 
833 835 837 860 871 895 910 929 931 991 
996 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
002 005 052 054 058 069 085 086 138 180 
234 277 283 287 292 303 330 337 338 341 
385 404 406 409 417 447 451 477 479 492 
500 528 539 550 559 563 568 575 585 587 
593 597 616 619 625 626 672 696 697 714 
767 772 797 806 813 814 856 861 876 887 
896 903 921 959 984 995 997 
C U A R E N T A C U A T R O M I L 
002 053 065 067 068 082 091 102 122 127 
140 149 168 192 223 248 254 287 298 299 
308 314 342 350 360 375 377 381 390 392 
396 425 433 447 455 465 470 478 495 513 
541 547 550 567 568 599 614 618 644 (V\9 
655 659 711 712 738 747 759 762 767 769 
789 803 810 832 849 854 856 875 881 967 
976 
M A D R I D . — A ñ o X V I I L — N ú m . e.f 
FIRMA DEL RE] 
G U E R R A . — N o m b r a n d o ayudante J 
ó r d e n e s de su majestad, a l coronel A 
C a b a l l e r í a don Vicente C a l d e r ó n Ozor! 
Disponiendo que, con arreglo a lo 
puesto en el a r t í c u l o 28 del regiamJf 
to de la real y m i l i t a r orden de San 
nando, el general de br igada don Ri** 
do Alvarez Espejo y C a s t e j ó n , marqS 
de G o n z á l e z de C a s t e j ó n , cese en el car» 
de inspector de las t ropas y servicios f 
Ingenieros de l a s é p t i m a reg ión , y 
d i é n d o l e ingreso en la s i t u a c i ó n de p r j ^ 
ra reserva con el empleo de general de ¿ 
v i s ión . 
Promoviendo a l empleo de general 
b r igada al coronel de Ingenieros don 
L a r a A l h a m a . 
E S T A D O . — Concediendo la banrt. 
de l a real orden de la reina 
Lu i sa a d o ñ a Felisa de L e ó n y de Bn? 
b ó n ; la g ran cruz de la real orden A, 
Isabel la C a t ó l i c a a don J o s é Luis pe, 
n á n d e z Cavada y M a r t í n e z del Cam 
conde de las B á r c e n a s , y a don jUs. 
de Cubas y Sagarzaza; l a gran cruz Z 
la real y d i s t ingu ida orden de Carlos in 
a don A n t o n i o Magaz y Pers, marqui 
de Magaz, a don Salvador S a m á y T 
T o r r é n t s , m a r q u é s de Mar iano , y a don 
Galo Ponte E s c a r t í n ; l a g r a n cruz de 1» 
orden del M é r i t o C i v i l a don Diego Saav* 
d r a y Magdalena y a don J o s é de Elo. 
la y G u t i é r r e z . 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — Nombrando 
pa ra l a c a n o n j í a vacante en la Santa 
Ig les ia Colegial de Roncesvalles a donpe. 
dro Nicuesa I r i b a r r e n . 
C U A R E N T A Y C I N C O M I L 
025 042 107 124 201 202 245 248 252 
270 341 359 394 416 419 458 461 517 5̂  
530 532 542 597 623 629 646 659 662 665 
684 690 696 709 732 739 750 753 769 775 
778 779 786 807 811 813 833 848 875 892 
931 937 947 958 970 994 • 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
019 044 062 070 075 088 119 132 136Ifi 
164 167 175 185 227 245 282 287 307 
385 353 432 440 461 466 468 479 496 
536 548 550 572 598 622 635 673 684 
725 729 756 759 782 810 840 845 852 867 
969 984 995 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
009 035 062 079 101 110 112 130 131154 
170 174 178 198 200 276 286 294 300 305 
310 352 369 380 409 417 450 457 467 484 
531 532 550 554 569 602 613 677 692 718 
738 760 862 866 879 884 902 927 977 999 
C U A R E N T A Y O C H O M I L 
003 007 041 129 169 184 195 205 213 221 
242 249 290 315 324 337 372 390 392 396 
437 445 450 454 478 511 517 531 533 549 
555 563 584 601 641 642 716 736 744 766 
800 833 840 847 849 859 874 992 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
012 035 039 043 047 084 116 140 142 175 
213 246 282 311 331 354 370 372 396 450 
460 467 482 483 490 519 554 629 638 712 
715 723 729 735 744 748 761 775 786 789 
791 823 840 852 887 932 942 946 950 984 
993 
C I N C U E N T A M I L 
001 037 042 049 098 132 153 157 200 242 
310 324 334 342 356 360 373 377 401 418 
471 501 520 552 553 563 575 580 597 603 
612 619 627 641 668 702 746 791 814 819 
839 840 855 880 907 917 930 953 968 969 
983 990 
C I N C U E N T A Y U N M I L 
001 003 023 054 080 093 097 105 113 
132 161 181 199 272 276 307 353 365 
372 403 411 430 449 450 499 525 530 
543 546 548 549 559 583 592 602 619 
671 678 679 691 692 714 715 725 739 
743 765 766 852 858 937 950 961 963 
996 
C I N C U E N T A Y D O S M I L 
040 075 081 090 103 104 120 128 143 
160 192 193 227 238 240 241 243 259 
263 301 306 323 357 365 400 425 426 
487 503 533 546 558 581 582 601 605 
613 620 645 676 701 712 747 750 755 
784 788 814 830 836 853 881 924 933 
941 975 
C I N C U E N T A Y T R E S M I L 
016 048 059 088 141 149 152 162 210 
217 238 274 284 324 341 352 359 383 
391 395 424 429 455 477 497 518 520 
554 586 589 600 613 620 643 648 671 
680 704 711 723 768 772 814 817 832 
837 853 906 952 966 969 987 
C I N C U E N T A Y C U A T R O M I L 
010 015 036 053 057 089 118 130 159 
166 173 180 183 186 204 211 217 235 
265 266 280 287 297 345 367 375 376 
377 386 388 406 425 436 450 471 474 
491 493 507 551 552 577 580 583 620 
629 650 662 665 690 694 712 730 743 
784 794 803 807 917 968 983 • 
C I N C U E N T A Y C I N C O M I L 
005 047 049 160 179 182 214 233 235 237 
240 244 266 309 310 316 342 451 456 462 
489 507 552 566 596 597 601 615 655 666 
674 704 706 712 736 753 754 771 831 845 
857 875 900 935 943 
C I N C U E N T A Y S E I S M I L 
041 042 096 109 123 137 151 206 242 302 
317 321 336 365 382 406 541 557 558 568 
605 625 630 650 663 693 716 743 748 773 
784 835 872 879 955 961 968 997 
C I N C U E N T A Y S I E T E M I L 
049 063 070 155 156 176 189 245 260 292 
330 348 382 398 437 450 453 520 530 577 
583 593 631 635 643 651 695 698 745 760 
821 829 864 894 919 949 973 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas 7 perlas 1 3 . E L D E B A T O Colegiata, 7 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D É 1804 
P r e m i a d o eo va r i a s Exposiciones 
Venta exclus iva en M a d r i d : 
LA í L C O H O L E P i E S P I O L A , C A R M E N , 1 0 . 
Cuidado con las ü n l t a c l o n e a 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
d i r i c j i n s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 . 
L E C H E MALTEADA CON CHOCOLATE 
E l mejor, m á s sano y n u t r i t i v o de los a l imentos pa ra n i ñ o s , ancianos y 
convalecientes. De venta en Fa rmac ias y Coloniales. Consulte a su m é d i c o . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo . H U E R T A S , 
22, frente a P r í n c i p e . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
LA HORRA 
Sombreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuenca r ra l , 26; Montera , 
16 y 17. 
F I N C A S 
(Sin in t e rmed ia r ios ) . B A -
S I L I O M U Ñ O Z , E s p o i y 
M i n a , 20 y 22. M a d r i d . T t . 
62.645. Edif icios propios. 
Quiosco de E L D E B A T E 
ca l le de A l c a l á , f r e n t e 
a las Ca l a t r avas 
VENDO FINCA 41.000 PIES 
a t r e i n t a minu tos t r a n v í a de l a P u e r t a del Sol, mag-
níf ico hote l moderna c o n s t r u c c i ó n , 14 habitaciones, 
b a ñ o , servicios, s ó t a n o con tres departamentos, depen-
dencias, casa de guarda, frondoso arbolado, inverna-
dero, agua de Lozoya con p r e s i ó n . Precio, 38.500 duros. 
Sr. Santodomingo, T ra fa lga r , 14, de una a tres. 
LOS PINOCHOS, San Bernardo, 64 
Sigue l a g r a n l i q u i d a c i ó n de cubiertos, cuchi l los , h u -
les, p lumeros y b a t e r í a s de cocina. Orinales finos, de 
loza, a una peseta. Lavabos completos, m u y fuertes, 
a 8,95. Fregadero con dos b a r r e ñ o s , a 15,95. Sartenes 
de h ie r ro , desde 0,40. 
Jueves y s á b a d o s rega lamos pinochos. 
Academia Valdeavellano 
D E R E C H O Y O P O S I C I O N E S 
F U N D A D A E N 1898 
Infantas, 40.—Madrid. 
Comprend ida en las condiciones s e ñ a l a d a s po r l a 
nueva l eg i s l ac ión . P r e p a r a c i ó n por el p l a n an t iguo y 
moderno de l a Facu l t ad de Derecho. 
P r e p a r a c i ó n Oposiciones Abogados de l Estado, N o t a -
r í a s , Registros , Secretarios de A y u n t a m i e n t o , bajo l a 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Carmena, abogado del Estado, jefe 
de l a D e l e g a c i ó n de Hac ienda de M a d r i d . 
L A B O L A D E N I E V E 
G R A N V E N T A D E T R A J E S D E P U N T O , J E R S E Y S , 
F A J A S , T O Q U I L L O N E S , A B R I G O S , T R A J E S I N T E -
R I O R E S P A R A N I Ñ O S , C A M I S E T A S , P A N T A L O -
N E S . B R A G A S , M E D I A S Y C A L C E T I N E S D E L A N A , 
M A N T A S D E L A N A E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S 
MAS, L A B O L A D E N I E V E . 
9, P L A Z A D E L A N G E L , 9, Y E N L A S U C U R S A L , 
A T O C H A , 30. 
M O D E L O 1 9 2 9 . MAS MODERNO. CONSTRUCCION ADELANTADA 
Cuando sus ojos se cansen de leer el formidable cúmulo de pon-
deración literaria con que cada marca de automóviles hace su 
propio elogio, recuerde este hecho: RIO es la marca que gana 
terreno por su calidad. 
M A D R I D ( A p a r t a d o 6 7 7 ) 
N ú ñ e z de Balboa , 6 y 8 
T e l é f o n o 53.421 
DISTRIBUIDOR GENERAL 
Hugo Kotfwínkel Q U E D A N D I S P O N I B L E S 
A L G U N A S A G E N C I A S 
F L Y I N G C L O U D • W O L V E R I N E 
MADRID.—Año XITIL—Núm. 6.004 E L DEBATE 
Viernes 12 de octubre de 1928 
i m m m i E 
! ! ! i ! ! l l l l ! l i l ! i ! l l l l l l l ! l i ! l ! l l ! l l i m i ! l l i m : i l l l l ' - : 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
!í:iiii!iiii¡Ii|;iiiiii!iííiii!|iiiiii>I!IíiiiiiiiiiiiiiiIíiiiiiiiiiiiii<^ 
Estos anuncios se reciben en 
la, Administración de KL, 
D E B A T E , Colegiata, 1; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Eavapiés, quiosco de ia 
puerta de Atocha, quiosco do 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y EIí TODAS 
LAS AGENCIAS D E PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
MAJESTUOSO d e s p a c ho 
Jaimo II , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hdrtaleza, Yl. 
COMEDOR Broches Jaime 
II, caoba, 2.800, vale 6.000. 
Hortaleza, 7L 
MAJESTUOSA alcoba chl-
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500. Hortaleza, 71. 
TODO el piso, camas, ar-
marios, sillería. Puebla, á, 
bajo Izquierda. 
POR cesación comercio li-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pésetes; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. . 
VISITAD Exposición muo-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, sillones, 
alcoba, muchos muebles, ob-
jetos. Madrazo, 16. 
MAJEST U O S O despacho, 
autopiano nuevo, 2.600; bar-
gueño, gabanero, alcoba cao-
ba, butacones, comedor in-
glés. Reina, 35. 
COMEDOR completo, 275 
pesetas, ganga; armarios, 
sillerías, chineros. Desenga-
ño, 20̂  
CAMAS doradas garantiza-
das, colchones acero paten-
tado, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
DORMITORIO gran lujo, 
cama dorada, 500 pesetas. 
"Visitad: Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
CONFORT moderno, 80 a 
280 pesetas, magníficos. Lis-
ta, 67 (Torrijos). 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. .Vivienda, Indus-
tria. 
SE alquilan cuartos des-
de 150 a 220 pesetas. Zurba-
no, 51 moderno. 
SE alquila tienda dos hue-
cos. Alburquerque, 3. 
SE alquila piso bajo pa^ 
ra almacén u oficinas. Men-
dizábal, 42. 
GABINETE o despacho eco-
nómico. Príncipe, 14, segun-
do. Ascensor. 
NECESITO alquilar hotel 
todo "confort", barrio Sala-
manca o Rosales. Dirigirse 
por escrito, condiciones a 
Carlos Benavente. Calle Ato-
cha, 29. 
HERMOSA tienda, vivienda. 






namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvl-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil ¿Ja-
lón, Alcalá, 81. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
AUTOM O V I L I 8 T A S !I 
¿Queréis saber cuánto ba-
jaron los neumáticos cual-
quier marca? Comprárselos 
a Jiménez, Hernán Cortés, 
16. 
JAULAS. Las mejores ga-







PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas; construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
HISPANO 20 caballos, ca-
briolet siete asientos, vendo, 
cambio, abierto. Castelló, 43 
duplicado. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
culca. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaráy, 12. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objetos. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
AL TODO Ganga. Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda. 
Esquina a Bchegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 3 a 5. 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ESCUELA Contabilidad, Ta-
quimecanografla, Ortografía, 
Cal i g r a f I a. Bachillerato, 
Apuntes gratis. Trujillos, 7. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanografía. Cinco 
pesetas máquina nueva. Co-
pias. Montera, 29. 
PROFE S O B A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
BACHILLERATO eñ üñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ma-
drid. 
PABISIE N N E diplomada, 
lecciones francés domicilio. 
Escribid: Castelló, 88 mo-
derno. 
BACH I LLERATO. Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
PROFESORA solfeo y pl<*-
no. Pizarro, 5 y 7. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos, 2. 
TAQU I GRAF I A. Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Fe-
rraz, 22. 
PROFESORA joven clases 
domicilio primera enseñan-
za Bachillerato elemental. 
Montera, 45 (portería). 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
GRIPPE. Para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
"lodasa" Bellot. Venta en 
farmacias. 
LOMBR I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para nl-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vc-. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas ; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGENTE Alicante, 
vendo hotellto barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
URGENTEMEN T E vendo 
casa céntrica, 150.000 pese-
tas menos 71.000. Banco 
R e n t a , 16.5C0. Helguero. 
Barco, 23, cinco a siete. 
PARA comprar vender fin-
cas . Diríjanse Helguero . 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; ocho 
nueve noche. 
HERMOSO hotel propio sa-
natorio. Industria. Facilida-
des pago. Teléfono 56.376. 
VENTA finca Sierra Gro-
dos, propia sanatorio, hotel, 
colonia. Escribid: Rodrí-
guez, Mártires, 2. Zaragoza. 
VENDO buena casa, céntri-
ca; renta 22.500. Escribid: 
DEBATE 8.386. 
VENDO hotellto, gran solar 
cercado, frutales, higieniza-
dos, tranvía puerta, propósi-
to avicultura; cambio por 
casa. Hernán Cortés, 7. 
COMPRO finca rústica, pe-
setas 400.000; utilidad y re-
creo. Prefiero cerca Esco-
rial, Villalba, Torrelodones. 
Detalles escrito: Velázquez, 
96, portería. 
E N T o r relodones. Inme-
diatamente d e t r á s esta-
ción, vendo hotel terreno, 
total 2.565 metros cuadra-
dos, destinado a Correos. 
Razón hasta 15 octubre: don 
Ambrosio Anta. San Ber-
nardo, 94. Madrid. 
HOTEL barrio Salamanca, 
calle principal. Mediodía; 
superficie, 7.100 pies; gara-
ge, cochera, cuadras, jar-
dín; 275.000 pesetas. Angel 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
FOTOGRAFOS 
j BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
CRUZ, 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, carta; especialidad pae-
lla diaria. Hotel Cantábrico. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. pri-
mero. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PRECIOSAS habitaciones, 
matrimonio o dos amigos, 
precio económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella-
nos, 7. 
PENSION Murillo. Matri-
monios, dos amigos. Baño, 
teléfono. Mayor - Travesía 
Arenal, 1, principal. 
E N familia desea tres o 
cuatro huéspedes. Fuenca-
rral, 36, principal; hay cuar-
to de baño. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
FAMILIA honorable, cede 
gabinetes, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión complete 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HABITACION para dos o 
matrimonio; pensión com-
pleta. Corredera Baja, 49. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
HABITACION tres amigos; 
pensión, 5 pesetas. Barco, 5, 
principal. 
GABINETE exterior, dos 
caballeros. Ballesta, 34, prjji-
cipal Izquierda. 
HABITACION dos amigos. 
Cardenal Cisneros, 7, prin-
cipal derecha. 
PARTICULAR cede habita -
clones. Señora, 30 pesetas; 
caballero, 60. Apodaca, 5. 
; HUESPEDES! ¡ Éstudian-
tes ! ¡ Viajeros ! Habitaciones 
hermosísimas, edificio nue-
vo, mueblaje igualmente, es-
pléndidas vistas, comida in-
mejorable, calefacción, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. 
Incomparable tranquilidad, 
higiene. Pardiñas, 34. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
HABITACION uno dos ami-
gos, con. Ballesta, 16, ter-
cero. 
INMEJORABLES habitacio-
nes para oficinas. Dormito-
rios caballeros. Hortaleza, 
19, segundo derecha. 
PENSION Moderno. Espe-
cial para estables; bonitos 
gabinetes para matrimonio. 
San Sebastián, 2. 
SEÑORA cede habitación 
confortable casa particular, 
céntrica, señora sola. Ra-
zón : Cont i n e ntal. Carre-
tas, 3. 
GABINETES una, dos per-
sonas. Plaza Bilbao, 2, se-
gundo Izquierda. 
PARTICULAR desea esta-
bles con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
CEDO gabinetes exteriores, 
sacerdotes, personas forma-
les. Razón: Reyes, 25, car-
bonería. 
PARTICULAR, hermosa al-
coba, gabinete exterior. Al-
mirante, 2 quintuplicado, 
principal Izquierda. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", precios 
baratísimos. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como tíuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
FAZ, modlsfa. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PUPITRES y mobiliarios 
para escuelas. Marqués de 
Santa Ana, 43, carpintería". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modera o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 




te un brillante. Gratificaré. 
Ferretería Campo. Conde 
Romanónos, 1 duplicado. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Lxposlción apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
APARATOS permiten oír 
América en onda extra cor-
ta. Aparatos sin pilas, utili-
zando la luz. Gramófono y 
radio en un mueble. Plazos, 
25 y 50 pesetas mensuales. 
Preciados, 27. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 123 




CENTRO de colocaciones'; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
FRUTERIA, huevería. Lo-
pe de Rueda, 2 (Alcalá, 
102). Admite dependiente. 
SERVIDUMBRE, f a C i 1 l -
ta Centro Vetonia. Precia-
dos, 52. Teléfono 17.125. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La Perfecta Co-
cinera". Madrid-París. Ses-
clón de menaje; sótano. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 




nes. Porcel, Gravlna, 11. 
SE necesita criada para 
todo, sabiendo guisar. Lista, 
66, segundo, centro derecha. 
NECESITO chofer mecáni-
co para taxímetro, con bue-
nos informes. Centro Veto-
nia. Preciados, 52. 
AYUDANTA para médico, 
deseo, fina, lista. Ofrecerse 
por carta: Apartado 8. 
NECESITO corredores ar-
tículo fácil venta particula-
res. Escribid : Guelmi. Pren-
sa. Carmen, 18. 
Demandas 
SERVID UMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. 
ABOGADO, con fianza e in-
formes administra fincas, 
hipotecas, valores. Reina, 
37. Teléfono 53.698. 
JOVEN 24 años solicita pro-
tección cambio servicios, pu-
diendo dedicarse estudios. 
Dirigirse: D E B A T E 8.493. 
O F R E C E S E chofer joven, 
sin pretensiones. Monteleón, 
5 duplicado, portería. 
MAESTRO ofrécese colegio, 
contabilidad, oficinas. Edu-
caría niños buena familia. 
Rodríguez. Mayor, 40, terce-
ro derecha. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
gallega. Churruca, 17, por-
tería. 
TRASPASOS 
TRASPASASE local para 
industria. Razón : Benito 
Gutiérrez, 15. Tienda. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosilla. Teléf.» 52.951. 
O B E S I D A D. Tratamiem 
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, peines, pinturas. Au-
gusto Figueroa, 28, drogue-
ría-perfumería. 
ENCENDE D ORES prácti-
cos, económicos, en L a Ca-
sa del Fumador. Precia-
dos, 5. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CALDO Kub; tres tazas, 
15 céntimos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 
CAZADORES: Gran inven-
to cazar palomas, perdices, 
pájaros; 50 pesetas apara-
to. Magdaleno. Vuelta Rui-
señor, 36, Valencia. 
E N sombreros bonitos y 
baratos, la primera casa es 




clado 30 rollos, mil pesetas. 
Planos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
VITRINAS, mesas Eureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amanlel, 2. 
PIANOS. Alquiler baratísi-
mo. Conchas, 4 (Esquina a 
Veneras). 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
10 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Gullls",. Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad do 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Maulla, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncltos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rlvas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
C U AD RO S —antiguoŝ  m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Forreros. Echegaráy, 
27. 
LÍNOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. ' 
SEA positivista y visite jo-
yería y antigüedades; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 3, esquina Gran 
Vía. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommlers acero paten-




tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L A CASA ^ 108 velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡ Calce-
tlnes! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". 
ROPITA para bebés, Inte-
rior y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y níquel, re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantía, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
JOYERIA Gordero. Inmenso 
surtido medallas plata, oro, 
nácar y chapadas. San Ono-
fre, 5. 
VENDEMOS: Impermeables, 
paraguas, trincheras y ga-
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
Teléfono 16.613. 
ARMONIUM se vende en 
Serrano, 78. Horas: de 3 a 5. 
DESPACHO estilo español. 
Teléfono 31.607. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-




E L SEÑOR 
A L F E R E Z D E I N F A N T E R I A 
M u r i ó g l o r i o s a m e n t e e n e l c u m -
p l i m i e n t o d e s u d e b e r 
el 13 de octubre de 1924 
E N D R A - E L - A S E F ( T E T U A N ) 
R. 1. P. 
L a familia 
SUPLICA de sus amistades «n 
piadoso recuerdo y una oración 
por su alma. 
Las misas que se celebren el día 13 en la 
iglesia de los padres Escolapios de Getafe 
(Madrid), en la parroquia de San Nicolás (To-
ledo) y en las de Gálvez y Polán (Toledo), 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO l & m 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
E L SEÑOR 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
INVESTIGACIONES: Escu-
dos, genealogías, nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y pinta. Yepes. Cisne, 5. 
TINTE Iris. Cardenal Cla-
neros, 16. Tlñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
AGENCIA Escolar. Obten-
ción de certiñeados y títu-
los. Presentación de docu-
mentos, matrículas, trasla-
dos, l i b r o s , programas, 
apuntes. Montera, 15. 
S l̂ borda e Incrusta a 
máquina. Eloy Gonzalo, 29, 
primero Izquierda. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3, 
Cuatro Caminos. 
REFORMO, limpio, tlño, 
sombreros señora, últimos 
modelos París. Pasaje Do-
ré, 9, y San José, 5. 
"LA V I N A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplicado. Teléf. 84.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
¿POR qué pasar privacio-
nes, cuando fabricando ra-
tos perdidos país jabones, le-
jías, gánase dinero abun-
dante? Ferrer. Balmis (Ali-
cante). 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 3. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y doradd garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasft. 
D E L COMERCIO DE ESTA CORTE 
Fal l ec ió el d í a 13 de octubre de 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña Antonia Men-
diola; hijos, Antonia, Andrea, Ricardo, Angel, 
Dolores y Julia; hermanos, doña Juliana, don 
Maximino, don Bonifacio (ausente) y doña 
Eulogia; hijos políticos, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se digan el día 13 en 
la iglesia parroquial de San Luis y las que 
se digan los días 13, 15 y 16 en la villa de 
Griñón (Madrid) serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. . • 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 6) 
E R I T O S A G R I C O L A S 
Preparación completa para el ingreso en la Escuela Oficial, bajo la direc-
ción técnica de Ingenieros Agrónomos. E L MAS H I G I E N I C O JENTERNANADO D E 
MADRID. Casa-Palacio con espléndido jardín para recreo. Pídanse T e S l a ^ ^ $ ^ y 
detalles al secretario de la Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, MADRID. 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS; Al administrador, don Jorge Dabos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos Internos, 
mediopensionistas y externos.—NICASIO GALLEGO. 2. HOTEL. 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
DALMAU Y DE OUVART 
M A R Q U E S D E O L I V A R T 
Doctor en Derecho, ex diputado a Cortes, presidente de la Asociación Española de 
Derecho Internacional, secretario general de la Asociación Francisco Vitoria, ex vi-
cepresidente del Instituto de Derecho Internacional y del Instituto Colonial Interna-
cional, académico profesor de la Real de Jurisprudencia y correspondiente de la de 
Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Sociedad Geográfica, de la Academia Di-
plomática de París, ex profesor de la Universidad Central, caballero del Real Cuerpo 
de la Nobleza de Cataluña, mayordomo de semana de su majestad, decano de los 
camareros secretos de Su Santidad, caballero gran cruz de la Real Orden de Isabel 
la Católica, etcétera, etcétera. 
HA FALLECIDO E L DÍA 11 DE OCTUBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Rita de Falces y de Machado, 
marquesa de Olivart; hijos, don Ramón, sor Josefina (religiosa Esclava del Sagrado Cora-
zón) y doña Carmen; hijo político, don Antonio de Orellana; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 12 del 
actual, a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de Doña Blanca de Navarra, núm. 10, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almádena, por lo 4U© recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. No se admiten coronas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liaa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 185, B i l b a o 
P r e n s a s p a r a u v a 
y manzana desde 60 Pía. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRUBER, 
BILBAO. Alam. 8. Msraés. 29 al 33, 
tííH 
S ó l o l a s Taín»icas O s m m t 
JSámpajKts g u e n o i l e ú c m 
J a m í t r o a OS&bXA n o son. 
d e i u h r i c a c i ó n Osneon 
Fíjese pues, en la Napea. 
V . V 
O' 
K a . 
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Las negociaciones aduaneras entre Tánger 
y la zona española 
-GE-
Estos días han publicado los diarios 
de Madrid varias notas acerca de las 
negociaciones aduaneras entabladas en-
tre la zona española y la de Tánger . 
Las conversaciones se han celebrado en 
Tetuán, en la Delegación general de la 
Al ta-Comisar ía . Han representado a la 
Administración de Tánger el señor Dic-
ken, director de Hacienda, y el señor 
Carpentier, jefe de la Aduana tangerina; 
la Administración española ha estado 
representada por el señor Valverde, de-
legado de Hacienda y por el señor La-
sauri, inspector jefe de las Aduanas de 
dicha zona. 
En la ú l t ima reunión, celebrada el 
día 5, han llegado los delegados a un 
acuerdo, en lo que respecta al aspecto 
técnico de la cuestión. Como se sabe, 
en el art ículo 20 del Convenio de Par ís , 
por el que se organiza el Estatuto de 
Tánger, se dispone que "la Aduana de 
Tánger no percibirá más que los dere-
chos e impuestos correspondientes a las 
mercancías destinadas al consumo ex-
clusivo de la zona. Los derechos que 
graven las mercancías desembarcadas 
en Tánger y destinadas a ser utilizadas 
o entregadas al consumo de la zona 
francesa o española, deberán ser per-
cibidos por la Administración de las 
Aduanas donde sean consumidas". Esta 
disposición, terminante, no ha sido mo-
dificada en 1928. Para cumplimiento de 
la misma es necesario saber el impor-
te de las mercancías desembarcadas en 
Tánger con destino a la zona española 
o viceversa. Como hasta ahora la zona 
española ha sido, en esto, t r ibutaria de 
la tangerina, había un acuerdo que re-
gulaba el pago que la Administración 
de Tánger debía satisfacer a la admi-
nistración jalifiana. Pero este acuerdo, 
que estipulaba un tanto alzado, ha sido 
denunciado por la Administración tan-
gerina. Ahora se ha convenido en esta-
blecer puestos aduaneros mixtos en las 
cuatro salidas principales de la ciudad 
de Tánger . Funcionarios de Aduanas de 
ambas zonas intervendrán, en estos 
puestos, el movimiento de mercancías , 
a fin de llevar cuenta corriente del im-
porte de las que entren y salgan, A l 
final del año, cada zona abonará a la 
otra la cantidad que corresponda, se-
gún las cuentas de los i puestos aduane-
ros. Para resolver las dificultades que 
pudieran surgir entre funcionarios de 
Aduanas de una y otra zonas, se crea 
un tribunal arbitral que funcionará en 
Tánger y e s t a r á constituido por el je-
fe de la Aduana de Tánger , el interven-
tor español de la Aduana y el Cónsul 
general de una potencia neutral. 
Como se ve, ha quedado constituido 
un cordón aduanero. Pero, hasta ahora 
no hay acuerdo m á s que en los asun-
tos técnicos. Entre la Delegación j a l i -
fiana y la de Tánger existe una des-
avenencia fundamental que importa ex-
poner. 
Recordemos, de paso, que el cordón 
aduanero para las distintas zonas ma-
rroquíes no es invención española. Lo 
es, m á s propiamente, francesa y tan-
gerina. Por el Tratado franco-español de 
1912, la zona española se comprometió 
a contribuir a las cargas de los em-
prést i tos de 1904 y 1910 con un tanto 
alzado y a cuenta de los ingresos de 
Aduanas de los puertos abiertos al co-
mercio. Y después del Tratado, un m i -
nistro francés declaró en la C á m a r a que 
Francia se reservaba el derecho de es-
tablecer, en los l ímites de la zona, pues-
tos que intervinieran la salida y entra-
da de mercancías . 
Ahora es la zona de Tánger la que 
ha denunciado el acuerdo aceptado por 
la jalifiana, en el que se había conve-
nido el pago a és ta de un tanto alzado, 
y l a que propone el establecimiento de 
los puestos referidos. 
* * * 
Las mercancías de procedencia ex-
tranjera que desembarcan en los puer-
tos marroquíes, e s tán sujetas a dos cla-
ses de impuestos: uno por derechos de 
Aduana y otro especial de dos y medio 
por ciento "ad valorem" para gastos y 
ejecución de obras públicas. 
La delegación de Tánger conviene en 
que las mercancías desembarcadas en 
Tánger y destinadas a la zona española 
han de pagar a és ta el importe de los 
derechos de Aduana. Pero estima que 
no es así en cuanto al dos y rtiedio por 
ciento especial. La Delegación jalifiana, 
por el contrario, cree que este impues-
to especial le corresponde también. 
La Delegación tangerina apoya su ac-
titud, en que juzga que el referido im-
puesto debe ser destinado a gastos y 
ejecución de obras públicas, "precisa-
mente de la ciudad en cuyo puerto des-
embarquen las mercancías" . 
La Delegación jalifiana funda su con-
vicción primero, en que el ar t ículo 66 
del Acta General de Algeciras, no hace 
la salvedad subrayada, pues dice así d i -
cho art ículo: "Las mercancías de origen 
extranjero se rán sometidas temporal-
mente, a su entrada en Marruecos, a 
un impuesto especial de dos y medio por 
ciento "ad valorem". E l producto ín te-
gro de este impuesto fo rmará un fondo 
especial, que habrá de ser destinado a 
los gastos y ejecución de obras públi-
cas encaminadas al fomento de la nave-
gación y del comercio en general en el 
Imperio jerifiano". Y segundo, en que es 
muy lógico que los beneficios de ese i m -
puestos los recojan aquellos que lo pa-
gan. Es indudable que debe ser destina-
do a "gastos y ejecución de obras pú-
blicas"; pero no parece menos cierto 
que estas obras públicas han de ser las 
ejecutadas en aquella ciudad del Imperio 
jerifiano en que la mercancía es con-
sumida y en que, por consiguiente, vie-
ne en f in de cuentas a pagarse ese im-
puesto especial. 1 
Parece ser que esta única divergen-
cia ha impedido que haya sido firmado 
ya el acuerdo. Parece ser asimismo, que 
la Delegación de Tánger se halla per-
pleja entre la consigna y órdenes reci-
bidas, por un lado, y las claras razones 
aducidas por la Delegación jalifiana, de 
otro. E l administrador de la zona de 
Tánger, que se halla actualmente en 
Francia, ha adelantado su regreso, y es-
t a r á en Tánger el yiernes, para deter-
minar la contestación final de la A d -
ministración en la circunstancia refe-
rida. 
Pudiera ocurrir que, en el caso de 
que la Delegación tangerina se negara 
a deponer su ex t raña e infundada ac-
t i tud, la Delegación española accediera 
a f i rmar el nuevo acuerdo en lo que 
a los derechos de Aduana respecta; 
pero expresando con toda claridad y 
de manera que no haya lugar a dudas 
de ningún género, que persiste en la 
convicción manifestada y que se niega 
a concertar ningún convenio por el que 
pueda quedar comprometida dicha con-
vicción. Pudiera, pues, suceder que que-
dara ahora en suspenso todo acuerdo 
sobre el impuesto especial de dos y me-
dio por ciento, hasta que este asunto 
sea solucionado en otra parte. 
Cierta parte de la Prensa extranjera 
ha pretendido hacer creer a la gente, 
que la Administración de la zona es-
pañola se halla animada de verdadera 
animadversión contra la de Tánger . No 
quiere percatarse dicha Prensa de que 
las dificultades y triste suerte de T á n -
ger, no provienen de ta l animadversión 
Imaginaria, sino de la situación anor-
mal en que los Tratados han colocado 
a esta villa. Por declaraciones de miem-
bros de la Delegación de Tánger , sabe-
mos que las autoridades de Te tuán han 
tenido para los delegados tangerinos 
acogida cordialísima, condescendencia 
extrema y la mejor disposición para 
llegar a un acuerdo, dentro siempre de 
lo que permiten los Tratados internacio-
nales y los intereses del Jalifa. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger , 9. 
A L A Q U E S A L T A , p o r k - h i t o Faltan noticias de un 
submarino francés 
—¿De modo que toda la semana venden los libros con el 10 
por 100? 
—Sí, señor. 
—Bueno, pues déme usted el libro Diario, el Mayor y el de Caja. 
La Fiesta de la Raza en 
Nueva York 
E l autogiro l l e g ó a y e r Unf Cartu.ja de^eJ*a 
J los monjes en Italia 
a 
V U E L V E A B R U S E L A S PARA HA-
C E R OTRAS DEMOSTRACIONES 
El "Miss Columbia" seriamente ave-
riado al salir para Roma 
PARIS, 11.—Comunican de Rotter-
dam al "Petit Par is ién" que el autogiro 
del ingeniero español señor ' 'La Cierva, 
pilotado por los aviadores Rawson y 
Brake, llegó ayer tarde al aeródromo 
de Walhaven, cerca de aquella ciudad. 
Hoy sa ldrá el aparato para Bruselas 
después de efectuar diferentes demos-
traciones. 
E L «MISS COLUMBIA.", A V E R I A D O 
N U E V A YORK, 11.—El avión "Miss 
Columbia" in tentó el vuelo para Roma es-
t a tarde, pero se vió obligado a regresar 
al punto de partida, efectuando el ate-
rrizaje en malas condiciones sobre un 
campo de "golf" cubierto por abundante 
arena. A consecuencia de ello, el apa-
rato rodó unos segundos sobre el suelo, 
extremadamente blando, y una de las 
ruedas, la izquierda, del tren de aterri-
zaje, se desprendió, rompiéndose. 
Los aviadores Williams y Ponneli 
saltaron fuera de la carlinga, resultando 
ilesos; pero el aparato sufrió aver ías 
de extraordinaria importancia. 
Una detenida inspección realizada en 
el avión "Miss Columbia" l>a puesto de 
maniñes to que las averías revisten gran 
importancia, pues será necesario recons-
truir le casi por completo, y se calcula 
que en ello se t a r d a r á unas seis se-
manas. 
L A D Y H E A T H I R A A N O R T E -
A M E R I C A 
N U E V A YORK, 11.—En los centros 
aeronáut icos americanos se asegura que 
l a célebre aviadora inglesa Lady Heath 
efec tuará próximamente un viaje a los 
Estados Unidos con objeto do asistir a 
la inauguración de una escuela de pilo-
taje, dirigida exclusivamente por muje-
res. 
MISS B O Y D E N P A R I S 
PARIS, 11.—En en el American Club 
ha sido recibida la intrépida explorado-
ra americana miss Louise Boyd, que 
par t ic ipó con el "Hobby" que ella ha-
btfi arrendado r)ara una excursión vera-
El Arzobispo de Munich llegará el 
día 14 a Roma 
ROMA, 11.—El padre Maulon, procu-
rador general de la orden de los Car-
tujos, y el padre Casolari, prior de la 
Cartuja de Florencia, han visitado boj', 
como representantes de la Casa gene-
ralicia de la orden, que tiene su sede en 
Francia, la célebre Cartuja de Pavía , l a 
cual, por iniciativa del Gobierno fascis-
ta, se rá restituida a los hermanos Car-
tujos, según el vivo deseo manifestado 
por la opinión y por los artistas.—Daf-
fina. 
E L ARZOBISPO D E MUNICH 
ROMA, 11.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana , en audiencia particular, a l 
Cardenal Van Roey, Arzobispo de Ma-
linas. 
E l próximo día 14 l legará a Roma el 
Cardenal Faulhaber, Arzobispo de M u -
nich.—Daffina. 
La colonia española celebrará una 
manifestación en la V Avenida 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 11.—Bajo los auspi-
cios de la Cámara de Comercio de Es-
paña en Nueva York, m a ñ a n a se rá ce-
lebrada en esta ciudad la Fiesta de la 
Raza por la colonia española. 
Para ello, a las once de la mañana , 
se organizará en la Quinta Avenida una 
gran manifestación, que se dir igirá a la 
estatua de Cristóbal Colón, emplazada 
frente al Parque Central, en el mismo 
corazón de la metrópoli .—Associated 
Press. 
E l teléfono, propiedad del 
Estado en Bélgica 
o 
Estará, con el telégrafo, bajo el 
control de varios ministros 
BRUSELAS, l l T ^ S e anuncia que los 
servicios de telégrafos y teléfonos pa-
sa rán a ser una industria propiedad 
del Estado, bajo el control de un Conse-
jo formado por miembros del Gobierno. 
Este garantiza la entrega de anualida-
des de 150 millones de francos cada 
una, hasta el año 1933. 
L A REFORMA M I L I T A R 
BRUSELAS, 11.—La Comisión sena-
torial de la Defensa Nacional ha apro-
bado por 10 votos contra 8 y una abs-
tención el informe sobre el proyecto m i -
li tar . 
Iba de Cherburgo a Bizerta 
PARIS, 11.—El ministerio de Marina 
publica la siguiente nota: 
"El submarino de 600 toneladas "On-
dine", que efectúa un crucero de resis-
tencia entre Cherburgo y Bizerta y que 
debió llegar a este últ imo puerto el 9 
o el 10, no ha llegado aún. Aunque este 
retraso puede explicarse por cualquier 
aver ía de motores o de la T. S. H. , el 
ministro de Marina ha dispuesto que las 
fuerzas navales y la aviación de Bizerta 
salgan al encuentro del submarino para 
prestarle auxilio en caso necesario. 
U N "RECORD" DE VELOCIDAD 
L A SPEZZIA, 11.—El submarino "Hu-
mayat", construido por encargo de la 
Marina bras i leña , ha realizado pruebas 
de velocidad, alcanzando la de m á s de 
16 millas, velocidad nunca alcanzada 
con un motor de combustión interna. 
ACTUALIDAD EMNBASe 
- O 
E l Concordato prusiano 
o 
S u s c i t a r á p robab lemen te g randes 
d i f i cu l t ades la c u e s t i ó n escolar 
o 
Socialistas y demócratas han 
anunciado ya su oposición 
íca en la Exposición 
de Barcelona 
-o 
Ayer tomaron posesión de sus car-
gos los miembros de los Comités 
BRUSELAS, 11.—Ayer tomaron po-
sesión en el Palacio de la Academias 
los Comités de part icipación de Bélgica 
en la Exposición Internacional de Bar-
celona de 1929. E l comisario general 
del Gobierno, señor D'AUemagne, puso 
de relieve las razones por las cuales 
Bélgica debe participar en esta Expo-
sición, la primera después de la guerra. 
"Debemos—dijo—afirmar nuestra exis-
tencia, si queremos reconquistar en Es-
paña el mercado que hemos perdido 
temporalmente. No olvidemos lo que 
E s p a ñ a hizo por Bélgica. Nuestra par-
ticipación, sin ser onerosa, debe ser dig-
na de nosotros. Los industriales belgas 
ha l la rán la ocasión de dar a conocer 
sus productos en los países suramerica-
nos." 
Una nueva 
en una escuela 
A 
FÍL 
LA EMTRIZ DEL JAPON, ENFERMA 
TOKIO, 11.—La Emperatriz se en-
cuentra enferma. 
niega polar para dirigirse en la busca 
de Amundsen y Guilbaud. E n estas ex-
ploraciones ha invertido m á s de dos me-
ses, cruzando el Atlánt ico septentrional 
y el Océano Art ico desde Groenlandia 
a Spitzberg, y llegando al paralelo 76. 
AERODROMOS E N C H E L E 
SANTIAGO D E CHILE, 11.—El Go-
bierno chileno ha autorizado a la Com-
pañía Latecoére la utilización de los 
aeródromos militares de Copiapo e Ulia-
pel, por sus aviones de la l ínea comer-
cial de Santiago a Buenos Aires, pró-
xima a inaugurarse. La citada Com-
pañía construirá por su cuenta en San-
tiago un gran aeropuerto provisto de 
todos los perfeccionamientos modernos. 
E L V U E L O P O R T U G U E S 
LISBOA, 11.—Los aviadorep portu-
gueses que actualmente realizan un via-
je aéreo por Africa han cubierto hoy 
la etapa Bengala-Silva Porto- en algo 
más de tres horas de vuelo.—Correia 
Marques. 
H O R A S 
-QLD-
—¿Cuántos , don Felipe? . 
—Ochenta y tres cumplo el próximo 
diciembre. Que son bastantes... 
—Nadie lo diría. Representa usted 
veinte menos. 
—Sí, de salud marchamos, y eso que 
esta vidita de Madrid, del Madrid de 
hoy, es como para acabar con las na-
turalezas más fuertes. ¡Qué zarabanda 
perpetua, qué agi tación constante y qué 
existencia m á s complicada. Dios santo! 
Los nervios no tienen un minuto de 
reposo, no hay horas para las comidas, 
ni se duerme apenas. Los que salen a 
la. una y pico de la madrugada de los 
"cines" o de los teatros y se acuestan, 
como es lógico, después de las dos, a 
las ocho de la m a ñ a n a o antes es tán en 
pie para ir a las oficinas, a los talleres, 
a los escritorios, e tcétera , comenzando 
a esa hora una jornada de actividad 
mental y muscular que no termina has-
ta... las dos de la madrugada otra vez. 
—¡Ah; pero, en cambio, es tará usted 
de acuerdo en que este Madrid es mu-
cho m á s confortable y m á s divertido 
que el de antaño. Hay m á s dinero... 
—Sí, señor; y m á s cultura, pero..., se 
vive peor, a pesar de todo eso, porque 
falta la tranquilidad de espíritu, que 
no puede existir cuando se vive este 
vért igo de goces, de ambiciones y de 
afanes para gozar m á s . Así, por ejem-
plo, es ciertísimo que estas gentes de 
ahora ganan mucho m á s dinero; pero, 
en cambio, la vida cuesta horrores, y, 
por añadidura, estas gentes la viven 
como si todos fueran millonarios. E n 
ese aspecto ya no hay clases. Las mu-
chachitas artesanas van como las se-
ñori tas , y muchos obreros viven en un 
plan burgués . Y claro que de esa ma-
nera, ¿ d e qué les servirá ganar esos 
jornales fantást icos, que a sus abuelos 
les hubieran parecido un sueño? De lo 
mismo que al empleado o profesional de 
carrera, que si bien obtiene ingresos 
triples de los que obtenían sus predece-
sores de hace ocho lustros, gasta aún 
así m á s de lo que gana... Y ahí tiene 
usted por qué dije antes que en último 
término hoy se vive peor, ya que esa 
lucha, t i t án ica y sin tregua, agota y 
ex tenúa prematuramente en cuerpo y 
en espíri tu. Antaño, es un detalle elo-
cuentísimo, las gentes recurr ían a me-
nudo a las sangr ías y el acónito. Aho-
ra, fíjese, se anuncian a centenares los 
reconstituyentes, de los que, en efecto, 
se atraca casi todo el mundo. 
— E s t á bien observado eso... 
— Y ahí tiene usted, en aquel Ma-
drid sencillo, sin "Metro", bocinazos, 
rascacielos, "cabarets", "cines", derro-
che ni jarana continua y a todo lujo, 
enfermaba y se mor ía la gente cuando 
le llegaba su hora, eso desde luego, pe-
ro apenas se oía hablar de histerismo 
ni de neurastenia, y si acaso como de 
dolencias muy raras. Del mismo modo 
que entonces eran corrientes las ancia-
nidades saludables en hombres y muje-
res, lo contrario de estos "viejos sin 
años", que ahora se estilan. 
—Bien; pero aquel Madrid no me nie-
gue que debía resultar muy aburrido... 
—Era otra vida aquella: he ahí todo. 
Imagine usted un Madrid en qüe los ta-
honeros, a las siete de la m a ñ a n a re-
pa r t í an el pan por las tiendas (monta-
dos a caballo), mientras los valencia-
nos en las calles pregonaban sus re-
frescos, y los carros de los "ordinarios" 
que salían para Toledo, Cuenca, Aran-
juez, etcétera, se cruzaban en l a calle 
de Alcalá, con las rechinantes carretas 
de carbón que ven ia l a la Corte desde 
los pueblos próximos. ¡Calcule qué Ma-
drid tan distinto!... 
Después', las plazas y las rúas se lle-
naban (hasta cierto punto nada más) 
de gente, lo mismo que las iglesias, y 
el tambor de las guardias que anuncia-
ba el relevo en todos los cuarteles equi-
valía a un acontecimiento. ¡Ingenuidad 
se l lama esa figura! A las nueve de la 
m a ñ a n a comenzaba la vida en despa-
chos, bufetes, tiendas, e tcétera , y a la 
una comía todo el mundo, sin prescin-
dir de la siesta hasta las cuatro. Sólo 
los domingos iba la gente a los toros 
o a las procesiones y de paseo a la Flo-
rida o a la Fuente Castellana. E l resto 
de la semana en el hogar, y desde luego 
sin salir apenas de noche. ¿Comer fue-
ra de casa? ¿Tés de "las cinco" a dia-
rio en salones públicos? ¡Ni pensarlo! 
Entre otros motivos, porque no había en 
todo Madrid m á s que tres fondas bue-
nas: la "Fontana de Oro" en la carre-
ra de San Jerónimo, la "Gran Cruz de 
Malta" en Caballero de Gracia y la de 
"Dos Amigos" en la calle de Alcalá. 
Las de m á s lujo, las que ahora llama-
r íamos "bien", y donde, ¡oh tiempos 
felices!, daban cuatro platos en mesa 
redonda, por "seis pesetas", que era 
el cubierto de postín. Y a tenor de eso 
se vivía en los demás aspectos. Por 
ejemplo: tres únicos sastres vest ían a 
todo el Madrid elegante: Utr i l la , esta-
blecido en la carrera de San Je rón imo; 
Orlet, en la calle de la Montera, y A l -
varez, frente a Correos. Y de los za-
pateros. Galán y Seseña, calzaban a 
los petimetres y damitas de m á s viso, 
no cobrando por el calzado de m á s pre-
cio, ni 25 pesetas. Verdad que el ki lo 
de carne de primera costaba dos pese-
tas, la docena de huevos, cinco rea-
les, y un piso de lujo, veinte duros. ¡Co-
mo hoy!... 
—En cambio... 
—Sí, sí; sé lo que va usted a decir. 
Que, en cambio, los madri leños de aho-
ra, como el personaje del chascarrillo, 
"no comerán, pero se divierten mucho". 
;Lo cuál es "la f i ja", que dicen también 
los madri leños netos. 
Curro V A R G A S 
CONGRESO DE TURISMO EN PARIS 
o 
PARIS, 11.—En los salones del Auto-
móvil Club de Francia se ha reunido 
hoy la Conferencia Internacional del Tu-
rismo, asistiendo representantes de 23 
naciones, entre ellas de España . 
No menos de tres años se han emplea-
do en las negociaciones para el concor-
dato entre Prusia y la Santa Sede: em-
pezaron casi inmediatamente a la con-
clusión del concordato con Baviera en 
1924. Sin duda alguna han sido más 
laboriosas y m á s difíciles. Baviera es 
un estado católico, y como ta l ha re-
suelto satisfactoriamente la espinosa 
cuestión de la enseñanza religiosa vigi -
lada por las autoridades eclesiásticas. 
En Prusia la situación es distinta. Los 
católicos son la tercera parte del país, 
y aunque formen un bloque de 12 millo-
nes de fieles, no llegan sino a la mitad 
de los luteranos. En Baviera la Iglesia 
negociaba en nombre de la gran mayo-
ría del país ; en Prusia habla solamente 
en nombre de una minoría. 
, Es verdad que esta minoría se encuen-
t ra aumentada por gran parte de los 
luteranos que defienden la enseñanza 
religiosa, pero no mantienen con el mis-
mo calor la intervención mediante con-
cordato de la Iglesia católica en las es-
cuelas. Ocurre que la Iglesia protestan-
te prusiana quisiera ser colocada en el 
mismo pie que la Iglesia católica y ne-
gociar también de potencia a potencia 
con el estado y arrancarle un recono-
cimiento semejante al que disfruta la 
Santa Sede. 
Con todo, esta oposición no es grave. 
Se comprende que antes de nada nece-
sita la Iglesia luterana que se negocie 
el concordato para conseguir ella un 
trato parecido. Los obstáculos provie-
nen principal y casi únicamente de los 
partidos políticos de izquierda y aun 
del derechista (derechista a la alema-
na), partido popular alemán. Y la razón 
de esta actitud es, según los informes 
que poseemos hasta ahora, lo que el 
concordato establece para la enseñanza 
religiosa. 
Los problemas financieros (bienes de 
la Iglesia, sueldos del clero, etc.) y los 
problemas eclesiásticos (nombramiento 
de Obispos y de párrocos) no producirán 
graves dificultades probablemente. La 
única verdaderamente difícil de resolver 
se rá la cuestión escolan 
No conocemos todavía el texto del 
acuerdo. Sólo hemos sabido que se crean 
tres nuevas diócesis. De la enseñanza 
religiosa nada se nos dice, probable-
mente para evitar la polémica antes de 
tiempo; pero es de suponer que en lo 
esencial la Iglesia haya hecho respetar 
sus derechos. 
Y és ta ha de ser la batalla. De la 
actitud de los partidos tenemos un an-
ticipo en lo ocurrido cuando se discu-
tió y no se aprobó la nueva ley escolar. 
Socialistas y demócra tas han de votar 
contra el concordato si, como decía el 
"Vorwaerts", "toca a la escuela". Y el 
partido popular a lemán no parece que 
se dec la ra rá favorable al acuerdo, a 
juzgar por los discursos de sus repre-
sentantes. 
Y, sin embargo, de 33.405 escuelas 
públicas que existen en Prusia, sólo son 
aconfesionales 1.173 escuelas simultá-
neas, de varias religiones, y 249 laicas, 
sin ninguna religión. Hay 8.731 escuelas 
catól icas y 23.147 iglesias protestantes. 
Para los partidos citados es el Estado 
—que no tiene religión—el encargado 
de vigilar l a de los demás . No es posible 
aceptar esa garan t ía . 
Por otra parte, la intransigencia en este 
caso es m á s difícil de mantener que 
cuando se trataba solamente de proble-
mas de política interior. Bismark, que 
no era sospechoso de benevolencia hacia 
los católicos, mantuvo el régimen con-
cordatorio en Alsacia y Lorena, cons-
ciente de los daños que de otro modo 
sufrir ía el país . 
Además , el precedente de Baviera 
contr ibuirá a la prudencia de los que 
tengan que decidir en este asunto. Hay 
ahora dos categorías de católicos ale-
manes y hay también para las cuestio-
nes religiosas dos categorías de Gobier-
nos. El Gobierno de Munich se encuen-
t ra en situación privilegiada frente a 
los demás Gobiernos de Alemania, inclu-
so el Gobierno del Reich. Pero l a acti-
tud de los partidos izquierdistas obliga 
a ser discretos en el optimismo. 
R. L . 
De " E l Diario de la Marina", de l » 
Habana: 
"Una de las escuelas más extrafia, 
del mundo es tá funcionando en LenJ 
grado desde 1926. Se trata de la l l a a i ^ 
Facultad del Norte, cuyos 200 alum. 
nos, el 40 por 100 de los cuales son 
mujeres, que representan treinta y u ^ 
diferentes nacionalidades, habitan foj 
desiertos helados del Norte de Europa 
y de la Rusia asiática. 
Lafianders, samoyedos, tungus. Os. 
tyaks y otros, algunos de ellos trib 
cuya existencia se ha descubierto re-
cientemente, han ingresado en esa Fa. 
cuitad con el fin de saturarse de ia 
cultura de que les han hablado hombres 
blancos de climas más templados. 
Muchos de ellos tienen que viajar 
meses o m á s en trineos tirados por pe. 
rros o ciervos para llegar a la Escuela 
de Leningrado. Otros hacen el viaje'a 
pie, invirtiendo muchos meses de niar. 
cha. 
La tarea de los maestros que tienen 
que luchar con esta aglomeración de 
estudiantes atrasados no es para envi. 
diarla. Apenas media docena hablan y 
mismo idioma, y práct icamente ninguno 
conoce el ruso. Además, la mayor partg 
utiliza un lenguaje que no tiene todj. 
vía alfabeto. Puede decirse que todalUs» 
enseñanza es parecida a la de los ka», 
dergartens, que asimilan fácilmente es-
tos aventureros del Norte. 
La nueva vida de las alumnas es es-
pecialmente excitante como contraste 
con la que hacen en el Norte, donde las 
mujeres son consideradas como criatu-
ras inferiores y apenas humanas. 
En la mayor ía de las tribus, por 
ejemplo, una madre en perspectiva se 
considera como mujer impura y sucia 
Debe utilizar platos separados de los 
familiares y mantenerse alejada de to-
das las personas. Cuando llega el mo-
mento del alumbramiento, se la conduce 
a una tienda de campaña y no se le 
presta ninguna asistencia, perecienflo 
muchas se ellas por falta de auxilios." 
Aparato para determi-
nar la aptitud profesional 
Aumentan los huelguistas 
en Australia 
Han parado los marineros de Vic-
toria y se pide la huelga general 
MELBOURNE, 11.—Cuando se creía 
que la negativa de los carreros y con-
ductores de camiones a secundar la 
huelga contr ibuir ía en mucho al resta-
blecimiento de la normalidad, ha sur-
gido una nueva complicación que ale-
j a las esperanzas de arreglar el con-
flicto. Se han declarado en huelga los 
marineros del Estado de Victoria, que, 
de ese modo, quieren exteriorizar su pro-
testa contra la orden del Gobierno de-
clarando obligatoria la carta de trabajo. 
Además, los marineros de Victoria 
han votado una resolución, solicitando 
de los marineros de toda Australia que 
secunden el movimiento de paro. 
Además, los obreros del puerto y ma-
rineros de Brisbans han celebrado un 
m i t i n monstruo, en el cual se abogó por 
la extensión de la huelga a toda Aus-
tralia. En Adelaida, los huelguistas han 
tratado de obligar a los obreros volun-
tarios a abandonar el trabajo. 
H U E L G A R E S U E L T A 
N U E V A YORK, 11.—Unos tres mi l 
o cuatro m i l obreros de los talleres de 
la Compañía neoyorquina "American 
Express", que se habían declarado en 
huelga ayer, han reanudado hoy el tra-
bajo con arreglo a las condiciones es-
tipuladas entre los representantes de 
trabajadores y patronos. 
De "La Opinión", de Los Angeles: 
" E l doctor inglés R. Graves ha inven-
tado un aparato para determinar la he-
rencia moral, intelectual y física de las 
familias, que ha sido ya experimentado 
ante competentes autoridades en la ma-
teria. 
El doctor Graves se basó para cons-
t ru i r este interesante aparato en la ob-
servación hecha en 1865 por un monje 
franciscano, Gregor Johan Mendet. Las 
observaciones llevadas a cabo por el 
monje aust r íaco estaban perdidas; mas 
se han encontrado hace pocos años, y 
desde entonces. Graves y otros hombres 
de ciencia han estudiado la posibilidad 
de inventar un aparato que determine 
la herencia en las familias. 
E l aparato es tá construido sencilla-
mente y basta dar a conocer los 
gos exactos fisonómicos de los a 
maternos y paternos, así como del pa-
dre y de la madre, para que se deter-
mine la herencia física de la persona. 
Los diferentes experimentos que se han 
hecho han resultado exactos. 
Es necesario el peso de los abuelos 
paternos y maternos, así como el de 
los padres de la persona, y el aparato, 
au tomát icamente , marca el peso regu-
lar, que debe ser producto de la he-
rencia. 
Asimismo, dando los principales ras-
gos fisonómicos de los ascendientes ci-
tados, tales como color de ojo, de cabe-
llo y otras particularidades, se puede 
conocer exactamente la herencia fiso-
nómica. 
Según el doctor Graves, antes del na-
cimiento de un niño, y contando con los 
datos correspondientes a los abuelos y 
padres, se puede determinar cuáles se-
rán las condiciones físicas de la cria-
tura. 
E l aparato también puede determinar 
la herencia moral de las personas; pero 
para esto se exige una comprobación 
exacta de las condiciones en que se en-
contraban los cinco sentidos de sus an-
tepasados, en un período no mayor de 
dos años antes del nacimiento de !a per-
sona cuya herencia moral se investiga. 
Una curiosa combinación eléctrica 
mueve el aparato, el que puede ser ma-
nejado por cualquier persona interesada 
en aclarar estos hechos de importancia". 
E l ministerio de Educación de la Gran 
Bre t aña ha ordenado que se haga un 
minucioso estudio sobre el funcionamien-
to y exactitud de este aparato. 
Se pretende implantar regularmente 
en las escuelas, especialmente en las 
profesionales, para asi determinar las 
capacidades de los estudiantes y lograr 
con esto que los estudiantes se puedan 
entregar a los estudios para los que 
tengan mayores aptitudes. 
"Muchos jóvenes que tienen un senti-
miento musical por herencia—ha dicho 
el doctor Graves—se han dedicado, por 
ignorar ese propio sentimiento, a la me-
cánica, llegando en su carrera a un 
completo fracaso; mientras que otros 
también que, debido a esta ignorancia, 
se han dedicado a la música, cuando ca-
recen de este sentimiento, han tenido 
igualmente el fracaso m á s grande." 
Con este nuevo aparato se podrán co-
nocer los sentimientos que provengan de 
la herencia familiar, aprovechándose las 
verdaderas facultades de los hombres. 
Eminentes hombres de ciencia han 
examinado con detenimiento el curioso 
e interesante aparato y han comproba-
do que realmente es tá construido bajo 
sistemas científicos y experimentales." 
Un papiro matemático de 
hace 3.700 años 
Contiene la solución de problemas 
de Algebra y Geometría 
—o— 
LENINGRADÓ, 11 E l papiro egip-
cio que se encuentra en el Museo del 
Hermitage de Leningrado, bajo el nom-
bre de Papiro Matemático, ha sido des-
cifrado exactamente por varios sabios 
rusos. Se remonta la existencia de di-
cho documento al décimooctavo siglo 
antes de la Era vulgar; contiene 25 pro-
blemas geométricos y algebraicos, y sus 
métodos preceden unos mi l quinientos 
años a los de la Geometría de Eucli" 
des.. 
